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Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
00531439 A B C DEL TROFEO 'EN SUCESIÓN' 2015 5,575,000
02064916 A G CONSULTORIAS & SISTEMAS S A S 2015 1,500,000
01753113 A M O SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 10,000,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2009 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2010 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2011 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2012 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2013 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2014 100,000
00754710 ABC FRAMES & EYEGLASSES LTDA 2015 1,000,000
02171039 ABRIL GUALTEROS MARIA CUSTODIA 2015 1,500,000
00631621 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02092027 ACERO ACOSTA YENY 2015 5,000,000
02362241 ACERO CASTAÑO ROLAND 2015 3,000,000
01393538 ACEVEDO ROCHA MARTHA JANNETH 2014 600,000
01393538 ACEVEDO ROCHA MARTHA JANNETH 2015 600,000
01482493 ACEVEDO Y GUTIERREZ DE PIÑERES S.A.S 2015 1,414,148,083
01965801 ACHALAI 2015 1,200,000
01061262 ACOSTA CABALLERO GUILLERMO 2015 1,280,000
01282868 ACOSTA GOMEZ LUZ MARY 2014 1,000,000
02223417 ACOSTA HERNANDEZ OSCAR 2013 500,000
02223417 ACOSTA HERNANDEZ OSCAR 2014 500,000
02223417 ACOSTA HERNANDEZ OSCAR 2015 700,000
02497290 ACOSTA MORENO CESAR AUGUSTO 2015 6,000,000
02265414 ACOSTA RIAÑO EDGAR GIOVANNI 2014 500,000
01211053 AD LOVERMAQ MAQUINAS 2015 1,550,000
S0047224 ADVICE AND SERVICE 2015 5,000,000
01250304 AGE CALIDAD ASESORIA Y GESTION LTDA 2015 1,001,000
01250273 AGE CALIDAD ASESORIA Y GESTION LTDA
PERO PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS AGE
CALIDAD
2015 1,001,000
01440909 AGENCIA DE REPORTEROS SIN FRONTERAS
SIGLA SIN FRONTERAS LTDA
2015 6,000,000
02002224 AGHORA BC 2015 200,000
02529316 AGRICOLA LAS NIEVES SAS 2015 5,000,000
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00586127 AGROPECUARIA EL MOTILON S EN C S 2012 1,000,000
00586127 AGROPECUARIA EL MOTILON S EN C S 2013 1,000,000
00586127 AGROPECUARIA EL MOTILON S EN C S 2014 1,000,000
00635812 AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA 2010 1,000,000
00635812 AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA 2011 1,000,000
00635812 AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA 2012 1,000,000
00635812 AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA 2013 1,000,000
00635812 AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA 2014 1,000,000
02102288 AGUILAR NOVAS MARIA ELVIA 2014 800,000
02102288 AGUILAR NOVAS MARIA ELVIA 2015 800,000
02434361 AGUILERA HERRERA BLANCA AURORA 2015 700,000
01305536 AGUILERA MORENO TULIA STELLA 2015 500,000
02346725 AGUIRRE HURTADO RAMIRO 2015 3,221,000
01971993 AI TOTAL GROUP COLOMBIA S A S 2015 19,745,606
02128687 AID & SECURITY S A S 2012 600,000
02128687 AID & SECURITY S A S 2013 700,000
02128687 AID & SECURITY S A S 2014 800,000
02128687 AID & SECURITY S A S 2015 900,000
01737522 AIFACAR 2008 500,000
01737522 AIFACAR 2009 500,000
01737522 AIFACAR 2010 500,000
01737522 AIFACAR 2011 500,000
01737522 AIFACAR 2012 500,000
01737522 AIFACAR 2013 500,000
01737522 AIFACAR 2014 500,000
01898033 AIRES TERMICOS MANTENIMIENTO E
INGENIERIA SAS
2015 2,061,750,000
02175728 AISCENTI HEALTH SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 100,000
01555179 ALAPAR SAS 2015 894,910,805
00459998 ALARCON DE PACHON ANATILDE 2015 150,000
02385718 ALBARRACIN LIZARAZO JULIO ROBERTO 2014 800,000
01194186 ALDANA CLAVIJO JORGE ISMAEL 2015 1,000,000
01511596 ALFONSO BELTRAN JOSE JAIRO 2015 1,200,000
01675507 ALFONSO BERNAL NIDER 2015 4,510,000
01877629 ALFONSO BUITRAGO JOSE ARMANDO 2015 1,510,000
02509907 ALFONSO SANCHEZ EILEEN KATHERINE 2015 2,160,000
02414697 ALKILADOS JALG 2015 1,000,000
02305330 ALKOSTO LA TOSCANA 2015 1,000,000
01297756 ALMACEN AGROSANBERNARDO 2015 7,000,000
01693519 ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C 2010 350,000
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01693519 ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C 2011 350,000
01693519 ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C 2012 350,000
01693519 ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C 2013 350,000
01693519 ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C 2014 350,000
01382771 ALMACEN DON NEPO 2015 300,000
02114807 ALMACEN MILITAR SEGEN 2015 800,000
02368292 ALMACEN ROPA FEMENINA O.K COLLECTION 2015 1,200,000
00765609 ALMACEN Y TALLER MOTOMARLY 2015 3,000,000
01989240 ALMACEN Y VARIEDADES J R 2015 3,500,000
00711752 ALMAZEN Y CIGARRERIA EL NEVADO 2015 1,500,000
00632825 ALMECIGA ALVAREZ ALBINO 2015 1,288,700
01460000 ALO COMUNICACIONES GUASCA 2015 100,000
02395489 ALONSO SALAZAR YEISON ANTONIO 2014 1,100,000
02395489 ALONSO SALAZAR YEISON ANTONIO 2015 1,100,000
02451265 ALVARADO BUITRAGO ADRIANA PATRICIA 2015 700,000
02264839 ALVARADO RODRIGUEZ JUAN DAVID 2015 1,000,000
02500038 ALVAREZ HOYOS MARIA DIMELSI 2015 1,200,000
02500221 ALVAREZ HOYOS MICHAEL VANESA 2015 1,200,000
02419852 ALVAREZ LOPEZ SIGIFREDO DE JESUS 2015 1,200,000
00613062 ALVAREZ REYES OSCAR ISIDRO 2014 1,288,000
00613062 ALVAREZ REYES OSCAR ISIDRO 2015 33,506,000
02501306 ALVAREZ VARELA LUCILA 2015 1,200,000
02423149 ALZATE RIOS LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
02357026 AMAYA OLARTE LEONEL ANDRES 2015 1,100,000
01865412 AMAYA PABON GLORIA CECILIA 2015 3,000,000
01783968 AMBIENTALISTAS GLOBALES POR NATURALEZA
AGN LTDA
2015 1,500,000
02342144 AMDM ABOGADOS S A S 2015 3,500,000
02421699 AMEDIC S A S 2015 11,937,409
00999852 AMERICAN OUTSOURCING S A 2015 1,394,808,375
01950458 AMEZQUITA SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 6,000,000
01950458 AMEZQUITA SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 6,000,000
02159346 AMOBLADORA ANGIE 2014 1,800,000
02159346 AMOBLADORA ANGIE 2015 1,800,000
01865414 AMOBLADORA GLORIA C 2015 3,000,000
00541222 ANA CRISTINA LEON 2015 8,200,000
01256561 ANDINA ELECTRICA Y GAS EMPRESA
UNIPERSONAL Y UTILIZARA LA RAZON
SOCIAL O DENOMINACION DE ANDINA
ELECTRICA Y GAS E U
2015 107,983,578
00399643 ANDINA POZOS LIMITADA 2015 3,688,389,566
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00996081 ANDRADE GALLEGO JUAN MANUEL 2015 1,200,000
02520167 ANDRADE JURADO SAYDE JIMENA 2015 1,000,000
01438509 ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA
LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON
SOCIAL DE ANEGA LTDA
2012 9,547,000
01438509 ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA
LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON
SOCIAL DE ANEGA LTDA
2013 9,547,000
01438509 ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA
LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON
SOCIAL DE ANEGA LTDA
2014 9,547,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2008 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2009 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2010 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2011 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2012 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2013 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2014 1,000,000
01616865 ANGARITA LEYVA HENRY 2015 1,000,000
01133695 ANGEL PUIN OSCAR 2015 10
02383715 ANGELEXTENSIONES 2015 6,000,000
02041484 ANGELITOS KIDS 2011 100,000
02041484 ANGELITOS KIDS 2012 100,000
02041484 ANGELITOS KIDS 2013 100,000
02041484 ANGELITOS KIDS 2014 100,000
02041484 ANGELITOS KIDS 2015 3,000,000
00796007 ANGULO DE ANGULO GLADYS 2015 308,555,259
02025522 ANIMAL CLUB HOUSE 2014 1,500,000
00486761 ANROPLAST 2014 298,560,000
02125126 ANTIA RIVEROS GABRIEL ALEXIS ANTIA 2015 1,000,000
00742829 ANTOLINEZ TOMAS 2015 1,100,000
02232061 APARICIO DE TOBON YOLANDA 2015 4,000,000
02468559 APARTAMENTO CALLE 92 SAS 2015 900,000,000
01443224 APLAS DISEÑO Y CONFECCION 2014 7,500,000
01443224 APLAS DISEÑO Y CONFECCION 2015 8,500,000
02503538 APONTE ROBLES RAFAEL MARIA 2015 800,000
01170089 AQUI DONDE ROSY 2015 800,000
01110372 AQUI MEDELLIN VENTA DE CHORIZOS 2015 1,133,000
01808257 ARAQUE PORRAS PEDRO 2015 1,280,000
01996245 ARAQUE RODRIGUEZ GERARDO 2015 1,280,000
02128963 ARAUCARNES SAN CAYETANO 2015 1,280,000
00112594 ARAVELL ESTERICLINICOS S A S 2015 586,634,469
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00590992 ARC ANALISIS S.A.S 2015 2,875,820,175
00440327 ARC QUIMICOS SAS 2015 582,844,085
02306052 ARCHILA DURAN MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
02202035 ARCINIEGAS BETANCOURT CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02025567 ARCOS ARCOS OBEIMAR 2015 1,280,000
01473789 ARDILA DIAZ GUILLERMO ALFONSO 2015 1,000,000
00621593 ARDILA DIAZ LEONARDO 2015 600,000
02088862 ARDILA LIZARAZO NERY ESPERANZA 2015 1,000,000
02354284 ARDILA MOYANO LALIA MARIA 2015 1,200,000
02024524 ARDILA RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO 2015 1,288,000
01241088 AREVALO ALCIRA 2015 2,000,000
00291099 ARIAS BERMUDEZ GLORIA INES 2015 1,200,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2006 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2007 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01540043 ARIAS BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2015 500,000
02058143 ARIAS CARO RAUL 2014 3,529,860
02058143 ARIAS CARO RAUL 2015 5,425,986
01521918 ARIAS DUQUE JOSE FERNETH 2015 1,200,000
01624127 ARIAS GOMEZ FERMIN EDUARDO 2015 1,288,700
01304940 ARIAS HUERTAS ELVIRA 2015 1,230,000
02322618 ARIAS PERAZA FLORALBA 2015 1,200,000
01678764 ARISTIZABAL JIMENEZ OVIDIO DE JESUS 2012 2,000,000
01678764 ARISTIZABAL JIMENEZ OVIDIO DE JESUS 2013 2,500,000
01678764 ARISTIZABAL JIMENEZ OVIDIO DE JESUS 2014 3,000,000
01678764 ARISTIZABAL JIMENEZ OVIDIO DE JESUS 2015 4,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2009 1,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2010 1,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2011 1,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2012 1,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2013 1,000,000
01519231 ARIZA MORENO ABIGAIL 2014 1,000,000
01443222 ARIZA RUBIO PATRICIA 2014 7,500,000
01443222 ARIZA RUBIO PATRICIA 2015 8,500,000
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02187427 ARIZA SHOW EVENTOS S A S 2013 1,000,000
02187427 ARIZA SHOW EVENTOS S A S 2014 1,000,000
02187427 ARIZA SHOW EVENTOS S A S 2015 1,000,000
01954566 ARIZA YORLY ANDRES 2015 1,200,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2007 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2008 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2009 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2010 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2014 1,288,700
01502494 ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA 2015 1,288,700
02418070 AROUND THE WORLD SAS 2015 1,000,000
01893884 ARQUITECTURA EN ACERO ARQUIACERO SAS 2015 2,323,757,610
02393729 ARRECHEA VELASCO MIRIAM 2015 800,000
02023613 ARTE  SPORT MANAGER Y  ASESORAMIENTOS 2011 34,000
02023613 ARTE  SPORT MANAGER Y  ASESORAMIENTOS 2012 34,000
02023613 ARTE  SPORT MANAGER Y  ASESORAMIENTOS 2013 34,000
02023613 ARTE  SPORT MANAGER Y  ASESORAMIENTOS 2014 34,000
02023613 ARTE  SPORT MANAGER Y  ASESORAMIENTOS 2015 1,195,000
02196716 ARTE UNION 2015 1,000,000
00490906 ARTEMILCOL 2015 1,700,000
02385160 ASADERO PICO ROJO JD 2014 1,100,000
02385160 ASADERO PICO ROJO JD 2015 1,200,000
01819248 ASADERO Y FRUTERIA CHISPITAS DE
GACHANCIPA
2015 1,200,000
01903711 ASADERO Y RESTAURANTE EL TIO SAM 2015 700,000
02395903 ASCENSORES ATV TECNOLOGIA VERTICAL 2015 1,300,000
01737393 ASERRIOS EL PROVEEDOR 2011 1,000,000
01737393 ASERRIOS EL PROVEEDOR 2012 1,000,000
01737393 ASERRIOS EL PROVEEDOR 2013 1,000,000
01737393 ASERRIOS EL PROVEEDOR 2014 1,000,000
01737393 ASERRIOS EL PROVEEDOR 2015 10,000,000
00839064 ASESORAMOS Y PROVEEMOS LTDA. 2015 833,800,412
S0020957 ASOCIACION COMUNITARIA PARQUEADERO
VIRGEN DEL CARMEN URBANIZACION
PIAMONTE PRIMER SECTOR
2015 4,274,000
S0006242 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA




S0006242 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION SAN LUIS ASOCOPRO SAN
LUIS
2014 1,000,000
S0006242 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION SAN LUIS ASOCOPRO SAN
LUIS
2015 1,000,000
S0003376 ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS DEL
HOSPITAL SAN BLAS
2015 1,200,000
S0036745 ASOCIACION DE DISEÑADORAS DE SUTATAUSA
SIGLA ASODISEÑOS STA
2013 1,000
S0036745 ASOCIACION DE DISEÑADORAS DE SUTATAUSA
SIGLA ASODISEÑOS STA
2014 1,000
S0046968 ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTIVAS LAS
VILLAS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA SIGLA
MUPROVILLAS
2015 200,000
S0007922 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO R.R. OBLATAS AL DIVINO AMOR
2013 7,010,500
S0007922 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO R.R. OBLATAS AL DIVINO AMOR
2014 7,010,500
S0003189 ASOCIACION DE TITIRITEROS DE COLOMBIA
ATICO
2015 17,433,160
S0014416 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE TIBITA DEL
MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2013 200,000
S0014416 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE TIBITA DEL
MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2014 200,000
S0014416 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE TIBITA DEL
MUNICIPIO DE VILLAPINZON DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2015 200,000
S0046067 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
PORTAL ALAMEDA SIGLA AVIPA
2015 220,000
S0046419 ASOCIACION DE VICTIMAS GRANADINAS
PUDIENDO USAR LA SIGLA ADVG
2015 100,000
S0001362 ASOCIACION JUAN CRISOSTOMO PACHECO
ZUÑIGA
2015 470,000
S0026945 ASOCIACION NACIONAL DE ALUMNOS Y
EXALUMNOS DEL SENA Y CUYA SIGLA SERA
ASNAES
2014 1,250,000
S0015198 ASOCIACION OBJETS FAX EL CONTRAGOLPE 2015 1,000,000
00009535 ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN
REORGANIZACION
2015 5,000,798,914
01352258 AUTO GRUAS LA SEXTA 24 HORAS Y CIA
LTDA
2015 1,682,732,322
02373518 AUTO.MATRIZ 2015 1,800,000
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02414008 AUTOBACS L.A. 2015 1,000,000
01569946 AUTOFERIA ZIPAQUIRA G V R 'EN
SUCESION'
2015 900,000
00928469 AUTOLUJOS EL MANERO 2015 1,900,000
01793010 AUTOMUELLES DEL SUR 2015 1,800,000
02239124 AUTOSERVICIO MERKATODO RICAURTE J.M 2015 1,250,000
02125130 AUTOSERVICIO PUNTO MERCA 2015 1,000,000
02002558 AUTOVIR 2015 1,200,000
02280137 AVANCES MEDICOS LTDA 2013 7,000,000
02280137 AVANCES MEDICOS LTDA 2014 7,000,000
00642359 AVANET 2012 1,200,000
00642359 AVANET 2013 1,200,000
00642359 AVANET 2014 1,200,000
00642359 AVANET 2015 1,200,000
02212603 AVC DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
01754176 AVENTURA HERMANOS S.A.S 2015 11,570,912
01498776 AVICOLA VIVERES LA MEJOR 2015 1,280,000
00613331 AVILA GALINDO EDWIN 2013 1,000,000
00613331 AVILA GALINDO EDWIN 2014 1,200,000
00613331 AVILA GALINDO EDWIN 2015 1,200,000
01420356 AVILA MERCHAN MARIA ODILIA 2015 1,600,000
01913300 AVILA PEDRAZA OSCAR JAVIER 2012 1,200,000
01913300 AVILA PEDRAZA OSCAR JAVIER 2013 1,200,000
01913300 AVILA PEDRAZA OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
01913300 AVILA PEDRAZA OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02378400 AVILA RODRIGUEZ VICENTE 2015 1,000,000
01616367 AVILES RAMIREZ EDGAR ENRIQUE 2014 10,000,000
01305277 AZULA 2014 340,000
01305273 AZULA CAMACHO SUSANA 2014 340,000
02364583 BAEZ VARGAS MARTA ELENA 2015 1,100,000
02510683 BALLEN CAÑON OLGA PATRICIA 2015 800,000
02449235 BALLESTEROS ARENGAS RUTH STELLA 2015 100,000
00986606 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
MODELIA
2015 41,485,936,302
00222669 BANCO BOGOTA OFICINA BRICEÑO 2015 7,942,840,418
00493103 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CASTILLA
2015 706,699,998
00396299 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CAZUCA
2015 663,003,910
02048895 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CENTRO MAYOR
2015 230,105,578
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00496534 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA CIUDAD MONTES
2015 599,405,227
00445915 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA GALERIAS
2015 588,146,545
00490402 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA MODELIA
2015 627,011,476
00289799 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA NORMANDIA
2015 183,960,727
00431083 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S
A AGENCIA PARK WAY
2015 857,394,012
00521498 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
S.A. BOGOTA DIVER PLAZA
2015 249,928,484
00808800 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SOPO 597 2015 10,103,554,438
01377874 BANCO DE BOGOTA GACHANCIPA 2015 4,397,502,702
01938256 BANQUETES Y ALQUILERES MAFE 2015 1,200,000
02462283 BAQUERO AREVALO MIRYAM LUCIA 2015 1,800,000
01875182 BAQUERO NOVOA WILMAR YOVANY 2015 4,000,000
02180363 BAR EL RINCON DE MARY DE LA CALLE 16 2015 800,000
02360865 BAR FAMILIAR MARIA 2014 1,200,000
02360865 BAR FAMILIAR MARIA 2015 1,200,000
02116058 BAR JORGE 2014 1,000,000
02116058 BAR JORGE 2015 1,000,000
02372070 BAR LOS SOCIOS L P 2015 1,800,000
01292705 BAR PUEBLO CAÑAVERAL 2014 1,000,000
01292705 BAR PUEBLO CAÑAVERAL 2015 1,000,000
02240496 BAR ROKOLA Y Y D 2015 500,000
00786279 BAR VENTA Y CONSUMO DE LICORES DON
RAFA
2015 1,070,000
02260797 BAR Y BILLARES VILLA PAULA 2015 1,200,000
01324741 BARAHUNDA CAFE BAR 2015 4,000,000
01386716 BARBOSA PARDO FRANCELINA 2015 993,000
01533286 BARCO ZULUAGA LUZ MARY 2015 6,100,000
02434318 BARRAGAN DE LOPEZ ANA BELEN 2015 800,000
01290039 BARRANTES BENITEZ LUIS MARIA 2015 1,200,000
02423757 BARREPRECIOS GUASCA 2015 1,200,000
01976622 BARRERA DIAZ FRANCISCO 2014 1,000,000
01976622 BARRERA DIAZ FRANCISCO 2015 1,000,000
02033924 BARRERA SOSA CLAUDIA CATALINA 2014 1,200,000
02033924 BARRERA SOSA CLAUDIA CATALINA 2015 1,288,700
02196465 BARRETO BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02196465 BARRETO BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
00728051 BARRIOS GOMEZ LIMBANIA 2015 1,288,700
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01621799 BASCULA DE MEISSEN 2015 1,300,000
01291599 BATERIAS BRIO 2015 950,000
02451246 BAUTISTA QUINCHE JOSE GIOVANNI 2015 1,200,000
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2006 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2007 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2008 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2009 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2010 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2011 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2012 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2013 1
01446382 BAYONA RODRIGUEZ DANIEL 2014 1
02041482 BEJARANO PINTO JEISSON FELIPE 2011 100,000
02041482 BEJARANO PINTO JEISSON FELIPE 2012 100,000
02041482 BEJARANO PINTO JEISSON FELIPE 2013 100,000
02041482 BEJARANO PINTO JEISSON FELIPE 2014 100,000
02041482 BEJARANO PINTO JEISSON FELIPE 2015 3,000,000
02096990 BELLAS Y FAMOSAS J&G 2014 1,000,000
02096990 BELLAS Y FAMOSAS J&G 2015 1,000,000
01613658 BELLO BELLO ADRIANA 2015 1,288,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2004 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2005 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2006 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2007 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2008 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2009 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2010 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2011 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2012 500,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2013 1,000,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2014 1,000,000
01316615 BELTRAN CORTES GERMAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02047485 BELTRAN MERCHAN JACKELINE 2014 1,100,000
02277832 BELTRAN RODRIGUEZ ADRIANA 2015 1,500,000
01143428 BELTRAN SALCEDO NELSON EFREN 2015 500,000
02137260 BELTRAN VENEGAS JUAN RAMON 2015 900,000
02403170 BELTRAN ZORRO MAYRA ALEJANDRA 2015 697,973,191
02051331 BEMIMSA S A S 2012 2,012,344,000
02051331 BEMIMSA S A S 2013 2,058,628,000
02051331 BEMIMSA S A S 2014 2,037,500,000
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02051331 BEMIMSA S A S 2015 2,030,600,000
01338873 BENAVIDES ESPERANZA 2015 1,000,000
01957592 BENAVIDES RIOS HENRY DAVID 2011 1,000,000
01957592 BENAVIDES RIOS HENRY DAVID 2012 1,000,000
01957592 BENAVIDES RIOS HENRY DAVID 2013 1,000,000
01957592 BENAVIDES RIOS HENRY DAVID 2014 1,000,000
01957592 BENAVIDES RIOS HENRY DAVID 2015 1,000,000
02252495 BENEDICTIONS 2015 5,000,000
01507119 BENITES MEDINA DOMINGO JOAQUIN 2013 1,000,000
01507119 BENITES MEDINA DOMINGO JOAQUIN 2014 1,000,000
01507119 BENITES MEDINA DOMINGO JOAQUIN 2015 1,000,000
02210125 BERMEJO RAMIREZ ANA LETICIA 2015 2,000,000
00413489 BERMUDEZ DE RAMIREZ FLOR MARINA 2015 800,000
02091133 BERMUDEZ GONZALEZ MAURICIO 2015 3,400,000
01035015 BERMUDEZ GONZALEZ NANCY 2014 850,000
01035015 BERMUDEZ GONZALEZ NANCY 2015 850,000
02196711 BERMUDEZ LOPEZ OSCAR ALIRIO 2015 1,000,000
00702165 BERNAL CASTILLO JOSE FERNANDO 2015 600,000
02209856 BERNAL FORERO NELY 2015 3,000,000
02363510 BERNAL JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO
'FALLECIDO'
2011 160
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO
'FALLECIDO'
2012 160
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO
'FALLECIDO'
2013 160
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO
'FALLECIDO'
2014 160
02395902 BERNAL MALAGON SANDRA PATRICIA 2015 1,300,000
01971833 BERNAL SANABRIA LUIS MAURICIO 2012 1,000,000
01971833 BERNAL SANABRIA LUIS MAURICIO 2013 1,000,000
01971833 BERNAL SANABRIA LUIS MAURICIO 2014 1,000,000
01971833 BERNAL SANABRIA LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
02085154 BERNAL ZAPATA OSCAR FERNANDO 2012 1,000,000
02085154 BERNAL ZAPATA OSCAR FERNANDO 2013 1,000,000
02085154 BERNAL ZAPATA OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02085154 BERNAL ZAPATA OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
01884188 BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO 2014 2,000,000
01884188 BETANCOURT ALDANA IVAN DARIO 2015 2,000,000
02524907 BETANCOURT FIGUEROA PATRICIA 2015 700,000
02344323 BILLARES CHALITA 2015 900,000
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02093058 BILLARES EL ESCORPION LA 37 A 2014 1,300,000
02093058 BILLARES EL ESCORPION LA 37 A 2015 1,300,000
02309401 BILLARES MIXTOS J H 2015 1,288,000
01380019 BIOMAT LIMITADA 2015 12,756,000
02229087 BIOPOSCCTV INTEGRADORES TECNOLOGIA SAS 2015 2,000,000
02113388 BIZZARRO BAR 2015 1,000,000
02317274 BLANCO MARTINEZ LEONARDO 2014 3,000,000
02317274 BLANCO MARTINEZ LEONARDO 2015 3,000,000
02109900 BLINDADOS S A S 2014 5,000,000
02109900 BLINDADOS S A S 2015 5,000,000
02128209 BODEGAJES Y MUDANZAS ALIADAS DE
COLOMBIA SAS
2015 18,750,000
02091135 BOGOTA CRIOLLA 2015 3,400,000
02179622 BOHORQUEZ AVELLANEDA ALVARO 2015 1,000,000
02293844 BOHORQUEZ DIAZ PATRICIA 2015 1,288,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2010 800,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2011 900,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2012 1,000,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2013 1,000,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2014 1,100,000
01836102 BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK 2015 2,500,000
01609836 BORBON TRIVIÑO JOSE GUILLERMO 2015 1,288,700
01407173 BORDA PARRA GUILLERMO 2015 1,500,000
02315779 BOREST ESTAMPADOS 2014 1,200,000
02315779 BOREST ESTAMPADOS 2015 1,200,000
02042073 BOSC  GREGOIRE GILLES JOSEPH 2015 1,000,000
02379024 BOUTIQUE DE LUJO UNIFORMES 2014 1,000,000
02379024 BOUTIQUE DE LUJO UNIFORMES 2015 1,000,000
02191252 BRASAS CHIQUITAS 2015 1,232,000
02450772 BRAVO VANEGAS NATALIA 2015 1,232,000
01768940 BRAVO VANEGAS SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01808260 BRISAS DEL CHICAMOCHA P.A. 2015 1,280,000
02088864 BROASTER  INC 2015 1,000,000
02208941 BUFALOS PRODUCCIONES S A S 2014 1,500,000
02208941 BUFALOS PRODUCCIONES S A S 2015 1,500,000
02077491 BUITRAGO GALINDO JESUS MARIA 2015 1,232,000
02290672 BUITRAGO GUAUTA OLGA LUCIA 2014 10,000
02038723 BURBANO MANTILLA SAMUEL ALEXANDER 2015 4,500,000
01997934 BUSINESS ADVISORS S.A.S. 2011 1,000,000
01997934 BUSINESS ADVISORS S.A.S. 2012 1,000,000
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01997934 BUSINESS ADVISORS S.A.S. 2013 1,000,000
01997934 BUSINESS ADVISORS S.A.S. 2014 1,000,000
01997934 BUSINESS ADVISORS S.A.S. 2015 25,000,000
01711373 BUSINESS CONTROL LTDA 2015 35,122,667
02202041 C Y M DISTRIBUCIONES S 2015 1,500,000
01382840 CABALLERO GARCIA ANDREA 2015 800,000
01763765 CABALLERO GARCIA OLGA XIMENA 2015 800,000
00332119 CABRA ALONSO LUZ MARINA 2015 1,500,000
02454067 CABRERA BARCENAS SONIA MIREYA 2015 450,000
02056903 CACERES GARCIA NELCY MARIA 2012 1,000,000
02056903 CACERES GARCIA NELCY MARIA 2013 1,000,000
02056903 CACERES GARCIA NELCY MARIA 2014 1,000,000
02056903 CACERES GARCIA NELCY MARIA 2015 1,200,000
02293846 CACHARRERIA J D PATTY 2015 1,288,000
00726602 CACHARRERIA LAS DOS M.M. 2015 4,200,000
02503543 CACHARRERIA SURTI HOGAR Y COCINA 2015 800,000
02055738 CACHARRERIA Y FERRETERIA 5 Y 6 2013 1,000,000
02055738 CACHARRERIA Y FERRETERIA 5 Y 6 2014 1,000,000
02055738 CACHARRERIA Y FERRETERIA 5 Y 6 2015 1,000,000
00413490 CACHARRERIA Y MISCELANEA INTERNACIONAL 2015 800,000
02047488 CACHORROS DE COLOMBIA 2014 1,100,000
01706018 CAFE BAR LA SABANA 2013 1,800,000
01706018 CAFE BAR LA SABANA 2014 1,800,000
01706018 CAFE BAR LA SABANA 2015 1,800,000
02495114 CAFE DON PIAPO S A S 2015 5,000,000
01980961 CAFE INTERNET MARVIN JM 2015 1,288,000
02423152 CAFETERIA EL RINCON PAISA DE GUASCA 2015 1,000,000
02195000 CAFETERIA STEFANNI LA 13 2014 700,000
02195000 CAFETERIA STEFANNI LA 13 2015 700,000
01542485 CAFETERIA TIENDAS ESCOLARES 2015 750,000
01960538 CAFETERIA Y FRUTERIA ZONA ANDINA 2015 1,030,000
02173413 CAGUA SOLORZANO EDISSON FABIAN 2015 1,000,000
02174726 CAICEDO ARGUELLES HILDA 2015 900,000
02264481 CAICEDO RICO HECTOR FABIAN 2015 1,200,000
01203154 CAJAMARCA JUTINICO MARIA HERMENCIA 2015 800,000
02332617 CAJICA MUÑOZ GLORIA CONSTANZA 2015 4,000,000
01638226 CAJIPARKING 2014 930,000
01638226 CAJIPARKING 2015 1,000,000
02385156 CALDERON RINCON JUAN DAVID 2014 1,100,000
02385156 CALDERON RINCON JUAN DAVID 2015 1,200,000
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01569247 CALDERON RUBIO LILIANA 2015 2,500,000
01958621 CALOR VALIOSA 2015 600,000
01779564 CALVACHE DE RICCARDI ELVIRA 2015 3,770,000
02440675 CALVO BELTRAN ALCIRA 2015 3,500,000
02002918 CALZA2 KIDS SAS 2014 1,000,000
02002918 CALZA2 KIDS SAS 2015 1,000,000
02440040 CALZADO DALAS 2015 1,200,000
02158891 CALZADO LA REVANCHA ONLINE 2014 1,000,000
02158891 CALZADO LA REVANCHA ONLINE 2015 1,000,000
02187727 CALZADO LAURIT`S 2013 1,500,000
02187727 CALZADO LAURIT`S 2014 1,500,000
02187727 CALZADO LAURIT`S 2015 3,000,000
01169419 CALZADO SANTIAGO M T 2015 2,200,000
00695251 CALZADO VANIZA 2015 1,000,000
02207734 CAMACHO MESA ANA BETSABE 2015 1,000,000
02237140 CAMACHO QUIROGA LUIS ROBERTO 2015 1,250,000
02363206 CAMARGO RAMIREZ STELLA 2014 450,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2010 800,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2011 1,000,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2012 1,100,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2013 1,100,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2014 1,200,000
01405929 CAMERO PERILLA MARIA ANGELA 2015 1,500,000
00068838 CAMILO POSADA Y CIA LTDA 2015 1,020,000
01101989 CAMISAS NICOLAS A NEWLINE 2015 1,100,000
01598954 CAMPO DE TEJO EL GUAYATUNO 2015 800,000
02403849 CAMPO DE TEJO EL NENE 2015 1,000,000
02340357 CAMPO DE TEJO LA PAISA 2015 900,000
02329631 CAMPO DE TEJO LOS CARDENALES 2015 1,000,000
01807642 CAMPO DE TEJO Y BAR PALMEIRAS 2015 900,000
01249274 CANDIL CORTES MARIA PILAR 2015 750,000
01684927 CANO LAGUNA MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01648959 CANTIN GONZALEZ CAROLINA 2015 1,288,000
01533252 CANTOR PENAGOS JAVIER ORLANDO 2012 800,000
01533252 CANTOR PENAGOS JAVIER ORLANDO 2013 800,000
01533252 CANTOR PENAGOS JAVIER ORLANDO 2014 800,000
01533252 CANTOR PENAGOS JAVIER ORLANDO 2015 800,000
01988939 CAÑON PAEZ MARIA HERLINDA 2015 1,200,000
01877631 CAR WASH FUSA 2015 1,510,000
01856630 CARBONES LA PROVINCIA LTDA 2015 10,000,000
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00935622 CARDENAS ARIAS ANA LUCIA 2014 100,000
00935622 CARDENAS ARIAS ANA LUCIA 2015 1,200,000
01544644 CARDENAS BEJARANO YOLANDA 2015 1,200,000
01292704 CARDENAS MARIA INES 2014 1,000,000
01292704 CARDENAS MARIA INES 2015 1,000,000
02268016 CARDENAS MARTINEZ JAIRO 2015 5,000,000
02383027 CARDENAS MENDIVELSO ANGELA PATRICIA 2014 1,200,000
02383027 CARDENAS MENDIVELSO ANGELA PATRICIA 2015 1,200,000
00379679 CARDENAS MESA MARIA ASCENSION 2015 10,000,000
02400605 CARDENAS MONCADA OLGA YANETH 2015 1,150,000
02116055 CARDENAS SANCHEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02116055 CARDENAS SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02315151 CARDONA AMAYA JOHANA 2015 6,000,000
02478371 CARDONA MANRIQUE DORALBA 2015 1,000,000
02344347 CARDONA VERGARA OSIEL DE JESUS 2015 1,200,000
01861145 CARFRUVER LA 21 2015 1,600,000
00134968 CARIBE DE TRANSPORTES LTDA 2015 110,300,000
02374413 CARNES D CALIDAD 2014 1,000,000
02374413 CARNES D CALIDAD 2015 1,288,000
01502667 CARNES FINAS EL PLAYON 2015 1,060,000
01880007 CARNES FINAS JP 2011 500,000
01880007 CARNES FINAS JP 2012 500,000
01880007 CARNES FINAS JP 2013 500,000
01880007 CARNES FINAS JP 2014 1,000,000
01741837 CARNES FINAS LA 32 2015 1,280,000
02447574 CARNES FINAS LOS SANTANDERES 2015 4,000,000
01591587 CARNES LA FONTANA R.J. 2015 1,700,000
02396036 CARO CORTES HECTOR ABEL 2015 8,000,000
02309110 CAROT S 2015 45,000,000
02298738 CARPAS UFF 2015 5,000,000
02137539 CARPETA GUTIERREZ ADELMO 2015 500,000
01542482 CARPINTERO ZAMUDIO NIXON MANUEL 2015 750,000
01041746 CARRANZA MECANIZADOS 2015 600,000
01041745 CARRANZA PIÑEROS MARTHA ISABEL 2015 600,000
02160488 CARRASCAL GIRALDO FABIAN HERNANDO 2012 1,000,000
02160488 CARRASCAL GIRALDO FABIAN HERNANDO 2013 1,000,000
02160488 CARRASCAL GIRALDO FABIAN HERNANDO 2014 1,000,000
02160488 CARRASCAL GIRALDO FABIAN HERNANDO 2015 1,000,000
01980783 CARRERA LONDOÑO CARMEN ROCIO 2015 250,000
01076651 CARRILLO DE CLAVIJO AURA STELLA 2015 1,500,000
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01297754 CARRILLO ORTIZ DORA ALICIA 2015 7,000,000
01706016 CARTAGENA NIÑO WILMA DEL CARMEN 2013 1,800,000
01706016 CARTAGENA NIÑO WILMA DEL CARMEN 2014 1,800,000
01706016 CARTAGENA NIÑO WILMA DEL CARMEN 2015 1,800,000
02122112 CARTONES Y PLASTICOS ARO 2013 500,000
02122112 CARTONES Y PLASTICOS ARO 2014 500,000
02122112 CARTONES Y PLASTICOS ARO 2015 1,200,000
02113385 CARVAJAL CIPAMOCHA MARIANA 2015 1,000,000
02216871 CARVAJAL MENDOZA DAVID DANIEL 2015 2,500,000
02364892 CASA COMERCIAL SAN DIEGO COMPRA VENTA 2015 20,000,000
02128712 CASA SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES
CASTILLA REAL
2015 1,500,000
00467646 CASALLAS CASALLAS HECTOR 2012 1,200,000
00467646 CASALLAS CASALLAS HECTOR 2013 1,200,000
00467646 CASALLAS CASALLAS HECTOR 2014 1,200,000
00467646 CASALLAS CASALLAS HECTOR 2015 5,000,000
02358535 CASALLAS OSORIO FERNANDO ARQUIMEDES 2015 30,000,000
02264422 CASETA # 13 DOÑA ISABEL 2013 1,000,000
02264422 CASETA # 13 DOÑA ISABEL 2014 1,000,000
02411003 CASINO BRIJOR SAS 2015 3,000,000
02059733 CASTAÑEDA CASAS OSCAR IVAN 2015 900,000
01685487 CASTAÑEDA GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00589674 CASTAÑEDA RAUL ANTONIO 2014 259,082,494
02155968 CASTAÑO CEBALLOS LUIS FERNANDO 2015 5,600,000
02079007 CASTELBLANCO BRICEÑO MARIA ANDREA 2015 600,000
01001907 CASTELLANOS ANTOLINEZ LILIANA PAOLA 2015 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2009 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2010 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2011 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2012 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2013 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2014 1,200,000
01510546 CASTIBLANCO ABRIL MYRIAM YOLANDA 2015 1,200,000
01992535 CASTIBLANCO DE PULIDO LUZ MARY 2015 1,000,000
01881304 CASTILLO CASTRO ANDRES CAMILO 2015 900,000
00343664 CASTILLO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2014 2,500,000
00343664 CASTILLO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
01013312 CASTING Y PROTOCOLO LIMITADA 2015 396,188,766
01831941 CASTRILLON VARGAS LILIA INES 2015 2,000,000
01493152 CASTRO CAICEDO DAVID 2014 923,000
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01493152 CASTRO CAICEDO DAVID 2015 923,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2008 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2009 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2010 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2011 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2013 500,000
01737521 CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO 2014 500,000
00542761 CASTRO GALLEGO JOHN FERNANDO 2012 1,000,000
00542761 CASTRO GALLEGO JOHN FERNANDO 2013 1,000,000
00542761 CASTRO GALLEGO JOHN FERNANDO 2014 1,000,000
00542761 CASTRO GALLEGO JOHN FERNANDO 2015 1,000,000
01088762 CASTRO JORGE ENRIQUE 2012 1,500,000
01088762 CASTRO JORGE ENRIQUE 2013 1,500,000
01088762 CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02409222 CASTRO MATINEZ SONIA PATRICIA 2015 7,500,000
01205690 CASTRO MONCADA LUZ JANNETH 2014 1,000,000
00490506 CASTRO ROJAS MARIA LUCILA 2015 500,000
00442850 CASTRO TORRES HECTOR 2015 5,000,000
02309109 CASTRO VELASQUEZ HERNANDO 2015 45,000,000
02159345 CASTRO VIVAS AYDA MILENA 2014 1,800,000
02159345 CASTRO VIVAS AYDA MILENA 2015 1,800,000
01554544 CAUCHEP 2015 1
01955697 CAYCO SAS 2015 1,622,079,117
01192856 CAZETA COCA COLA MOBIL 2015 400,000
00919944 CEBALLOS ZULUAGA ANGELA MARIA 2015 7,550,000
01521900 CELIS BECERRA AGUSTIN 2015 6,000,000
02062399 CELLU MAX 2015 1,288,000
01608981 CELQO SAS 2015 2,830,805,198
02192754 CELULAR. ES @ SAM 2015 1,000,000
02212244 CENDALES ZAMBRANO JAVIER MAURICIO 2015 2,000,000
01856780 CENTENO PEÑA OLGA CLEMENCIA 2015 9,000,000
01290995 CENTRAL DE CARNES LA ECONOMIA 2014 500,000
01290995 CENTRAL DE CARNES LA ECONOMIA 2015 1,288,000
01250788 CENTRAL DE TORNILLOS Y RACORES ROMERO 2015 1,288,000
02160668 CENTRAL SERVICE SAS 2015 1,000,000
01447385 CENTRO COMERCIAL PASASAJE PAISA 2015 21,000,000
01713804 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER
SUR S.A.
2010 1,000,000




01713804 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER
SUR S.A.
2012 1,000,000
01713804 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER
SUR S.A.
2013 1,000,000
01713804 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER
SUR S.A.
2014 1,000,000
01713804 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SUPER
SUR S.A.
2015 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2010 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2011 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2012 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2013 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2014 1,000,000
01713830 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
SUPERSUR
2015 1,000,000
01369594 CENTRO DE DISEÑO ORAL 2015 1,250,000
02346026 CENTRO DE SERVICIOS SANTA LIBRADA 2015 500,000
02346031 CENTRO DE SERVICIOS SENA CARRERA 30 2015 500,000
02519629 CENTRO DEL FRENO SAS 2015 210,000,000
00822844 CENTRO ELECTRONICO SONY JAPAN 2015 1,250,000
01233520 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGIA ISES LTDA
2014 1,000,000
01233520 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGIA ISES LTDA
2015 1,000,000
01233474 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGICA ISES LTDA
2014 46,913,521
01233474 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA ESTETICA Y
COSMETOLOGICA ISES LTDA
2015 46,913,521
02390013 CENTRO MEDICO VETERINARIO HUELLITAS DE
REDBULL
2015 1,000,000
02063545 CENTRO MUEBLES ARBELAEZ 2014 900,000
02063545 CENTRO MUEBLES ARBELAEZ 2015 900,000
02110626 CENTRO NATURISTA CALIDAD DE VIDA 2014 1,070,000
02110626 CENTRO NATURISTA CALIDAD DE VIDA 2015 1,070,000
01007059 CENTRO OPTICO Y DE SALUD VISUAL LAS
AMERICAS
2015 8,978,400
01599862 CENTRO SUPERIOR DE SERVICIOS Y
TELECOMUNICACIONES
2015 900,000




00111426 CENTRO TECNICO DE MAQUINAS Y SERVICIOS
LTDA
2015 12,000,000
02392892 CERRAJERIA LA HARLEY 2014 1,230,000
02392892 CERRAJERIA LA HARLEY 2015 1,288,000
02001149 CERRAJERIA Y ELECTRICOS LA 41 2015 1,200,000
02199873 CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S 2015 2,000,000
02377500 CESPEDES OCHOA NIDIA CONSTANZA 2015 1,100,000
02260215 CFC PRIVATE EQUITY HOLDINGS S A S 2015 18,401,860
00751315 CG INVESTMENT COLOMBIA S.A 2015 26,642,963,366
02417983 CHACON LEON KEVIN GEORGE 2015 1,800,000
02344317 CHALA ORTIZ SILVIA 2015 900,000
01300329 CHAPARRO ACOSTA ANYELA VIVIANA 2015 5,000,000
02456959 CHATARRERIA HELEN 2015 1,200,000
01353090 CHATARRERIA SAN JOSE 2014 800,000
01353090 CHATARRERIA SAN JOSE 2015 800,000
01196808 CHATARRERIA TOLIMA 2015 1,000,000
01467976 CHATARRIZACIONES LA FORTUNA 2015 1,179,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2008 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2009 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2010 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2011 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2012 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2013 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2014 2,000,000
01730885 CHAVEZ VELASCO DIEGO ANDRES 2015 2,000,000
01658687 CHEEF MARTH E U 2015 70,802,000
02051325 CHERMANT S A S 2012 1,941,384,000
02051325 CHERMANT S A S 2013 1,915,444,000
02051325 CHERMANT S A S 2014 1,890,791,008
02051325 CHERMANT S A S 2015 1,888,791,008
02408791 CHICHARRON CHILENO S A S 2015 125,957,303
01801110 CHIKEN S CRAZY S 2015 1,200,000
02045154 CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA
S.A.S. E.S.P.
2015 191,625,650,000
00711751 CHIVATA DAZA FIDELIGNO 2015 1,500,000
01859182 CI MCA SAS 2015 811,111,853
02383062 CIAMON CHIA 2014 5,000,000
01443118 CICLO AVENTURA 2015 1,300,000
02196471 CICLO RAFA´S 2014 1,200,000
02196471 CICLO RAFA´S 2015 1,200,000
01680979 CIELO MEGA 2015 900,000
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01874038 CIFUENTES SALAMANCA JESUS ANTONIO 2015 2,358,000
02264130 CIGARRERIA BAR LA ESCALERA CAFE Y SON 2015 1,000,000
01648962 CIGARRERIA CANTIN'S 2015 1,288,000
01382841 CIGARRERIA CASTILLA 2015 1,000,000
01508148 CIGARRERIA CATOS 2015 1,200,000
02201800 CIGARRERIA EL AGUILA 2015 1,000,000
01097761 CIGARRERIA EL MANANTIAL DEL NORTE 2015 1,800,000
01471575 CIGARRERIA EL PORTAL DEL LAGO 2014 500,000
00780588 CIGARRERIA G L INTERNACIONAL 2015 3,000,000
01103919 CIGARRERIA GONZALEZ HERRERA 2015 1,500,000
02035278 CIGARRERIA J D L 2014 1,000,000
02035278 CIGARRERIA J D L 2015 1,000,000
01015048 CIGARRERIA LA ESTRELLA ROJA 2015 1,280,000
02266806 CIGARRERIA LA SABANA 2015 1,200,000
01848658 CIGARRERIA LEITO 2010 10,000
01848658 CIGARRERIA LEITO 2011 10,000
01848658 CIGARRERIA LEITO 2012 10,000
01848658 CIGARRERIA LEITO 2013 10,000
01848658 CIGARRERIA LEITO 2014 10,000
02211749 CIGARRERIA LUNA VALENTINA 2015 800,000
02015735 CIGARRERIA MI  LUNA  IRS 2015 800,000
02506861 CIGARRERIA MI GENIOS 2015 1,000,000
02017126 CIGARRERIA MI SANTI 2015 1,030,000
02061332 CIGARRERIA NUEVA LUNA 2015 800,000
02237142 CIGARRERIA R Y R LA 95 2015 1,250,000
02422883 CIGARRERIA THE REK`S 2015 1,000,000
01763767 CIGARRERIA VALENTINA L A 2015 800,000
01404869 CIGARRERIA Y CAFETERIA AMIGO JUANCHO 2015 600,000
02035882 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL ARCANGEL DE
LA 50
2015 2,500,000
02196434 CIGARRERIA Y CAFETERIA VILLA LAURA 2015 850,000
00995263 CIGARRERIA Y MICELANEA CRISPIN 2015 1,000,000
02103862 CINTAS Y LUJOS MILENIO 2015 1,280,000
00435678 CIVETTA ZACCARO ANTONIO PEDRO CARMEN 2015 900,000
02160407 CLARO TORRES RUBEN 2015 1,000,000
01861880 CLAROS DE URQUINA LILIA MARIA 2015 700,000
02521087 CLAROS LOSADA CONSULTORES S A S 2015 71,085,175
01956326 CLAROS PARRA MONICA ANDREA 2015 3,000,000
01672816 CLAUSEN MEIKE MARGARETE 2015 1,200,000
02257555 CLAVELITO ROJO 2015 1,100,000
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02365773 CLAVIJO NIÑO JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02207548 CLINICA VETERINARIA KANNAPPA 2015 24,000,000
02415588 CLOUDEMPRESARIAL S A S 2015 89,389,668
01564679 CLUB DE BILLARES EL COMPADRE L R 2015 1,000,000
00728052 CLUB DE BILLARES FANTASIA L-B-G 2015 1,288,700
02008342 CLUB DE CARNES EL NOVILLON 2014 1,000,000
02008342 CLUB DE CARNES EL NOVILLON 2015 1,000,000
02253092 CLUB DE TEJO Y BAR MI TENAMPA 2015 3,500,000
01010943 CLUB INFANTIL HIGH GARDEN 2015 1,300,000
01230747 CLUB SOCIAL DE TEJO EL BOCIN DORADO A
Y O
2015 1,700,000
02345267 COCONUT J C 2014 1,500,000
02345267 COCONUT J C 2015 1,500,000
02084756 COFFE & BEER DRINK COMPANY 2014 1,100,000
02084756 COFFE & BEER DRINK COMPANY 2015 1,100,000
02527764 COLBRAND COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02180864 COLCHONES OLPM 2014 1,200,000
02180864 COLCHONES OLPM 2015 1,200,000
00490905 COLMENARES MARTINEZ MILCIADES 2015 1,800,000
01935559 COLNUTRIAGRO S A S - EN LIQUIDACION 2010 6,450,000
01935559 COLNUTRIAGRO S A S - EN LIQUIDACION 2011 6,450,000
01935559 COLNUTRIAGRO S A S - EN LIQUIDACION 2012 6,450,000
01935559 COLNUTRIAGRO S A S - EN LIQUIDACION 2013 6,450,000
01935559 COLNUTRIAGRO S A S - EN LIQUIDACION 2014 6,450,000
01641485 COLOMBIANWORLD LTDA 2013 2,446,000
01641485 COLOMBIANWORLD LTDA 2014 1,988,000
01641485 COLOMBIANWORLD LTDA 2015 1,480,211
00416927 COLSUMINYS COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
2012 1,000,000
00416927 COLSUMINYS COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
2013 1,000,000
00416927 COLSUMINYS COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
2014 1,000,000
00416927 COLSUMINYS COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS
2015 1,000,000
02206564 COMAS TORRES RUTH ANGELICA 2014 1,000,000
02206564 COMAS TORRES RUTH ANGELICA 2015 1,000,000
00635813 COMERCIALIZADORA ALTAMIRA 2010 1,000,000
00635813 COMERCIALIZADORA ALTAMIRA 2011 1,000,000
00635813 COMERCIALIZADORA ALTAMIRA 2012 1,000,000
00635813 COMERCIALIZADORA ALTAMIRA 2013 1,000,000
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00635813 COMERCIALIZADORA ALTAMIRA 2014 1,000,000
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2002 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2003 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2004 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2005 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2006 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2007 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2008 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2009 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2010 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2011 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2012 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2013 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2014 1
01049794 COMERCIALIZADORA BOCACANOA PESCADOS Y
MARISCOS
2015 1
02085156 COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA
OSFERBEZA
2012 1,000,000
02085156 COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA
OSFERBEZA
2013 1,000,000
02085156 COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA
OSFERBEZA
2014 1,000,000
02085156 COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA
OSFERBEZA
2015 1,000,000
02398496 COMERCIALIZADORA DE TELEFONIA MOVIL
VISA
2015 1,288,700
02297580 COMERCIALIZADORA EL PAISA E Y C 2014 2,000,000
02297580 COMERCIALIZADORA EL PAISA E Y C 2015 2,000,000
00632879 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2015 13,669,897,944
02160144 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2015 13,669,897,944
02160147 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2015 13,669,897,944
02294085 COMERCIALIZADORA J L 2015 3,879,000
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02012233 COMERCIALIZADORA METALCLASS 2015 7,000,000
02358112 COMERCIALIZADORA MICLAU SAS 2015 33,000,000
01868262 COMERCIALIZADORA SANTA BARBARA
SILVANIA
2015 1,000,000
02168587 COMERCIALIZADORA TOYS HEAVEN 2015 7,000,000
01878349 COMERCILIZADORA DE FRUTAS PIRAGAUTA
MARTINEZ
2014 2,500,000
01878349 COMERCILIZADORA DE FRUTAS PIRAGAUTA
MARTINEZ
2015 2,500,000
02472873 COMESTIBLES EL TRIUNFO RA 2015 800,000
01457979 COMIDAS RAPIDAS DONDE DAVID 2015 923,000
01898347 COMIDAS RAPIDAS LA LOCURA AF 2015 1,288,000
02339734 COMIDAS RAPIDAS LAS QUINTAS 2015 1,000,000
01765376 COMIDAS RAPIDAS TRIVIÑO 2015 920,000
01402940 COMPIFRUVER 2015 1,000,000
01267355 COMPRA VENTA LAP 2015 900,000
01083350 COMPRA VENTA ORO BANK CASA COMERCIAL 2015 20,000,000
01052792 COMPUREMATES 2014 1,000,000
01052792 COMPUREMATES 2015 1,288,000
01471504 COMUNICACION AL INSTANTE C & M 2015 700,000
02293570 COMUNICACIONES FSM 2014 1,150,000
02293570 COMUNICACIONES FSM 2015 1,150,000
01515451 COMUNICACIONES H D M 2015 1,288,000
01614171 COMUNICACIONES J E A 2015 900,000
02056905 COMUNICACIONES N 2 Y 2012 1,000,000
02056905 COMUNICACIONES N 2 Y 2013 1,000,000
02056905 COMUNICACIONES N 2 Y 2014 1,000,000
02056905 COMUNICACIONES N 2 Y 2015 1,200,000
01347705 COMUNICACIONES REGIONALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 536,627,362
00508978 COMUNICACIONES UNIVERSAL CEL 2015 10,000,000
01982327 COMUNICACIONES UNIVERSAL CELL S A S 2015 10,000,000
01896492 COMUNITAR 2015 400,000
01894890 CONEXION EGP LTDA 2015 10,000,000
02510687 CONFECCION Y VARIEDADES ANY 2015 800,000
01213471 CONFECCIONES AMANDA ELENA NO 2 2015 165,000,000
01407174 CONFECCIONES GILBORD 2015 1,500,000
02423245 CONFECCIONES LOLITA S 2015 1,200,000
01795959 CONFECCIONES MARYERI 2014 900,000
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2014 1,000,000
01934060 CONFECCIONES SUES LTDA 2015 1,000,000
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02403272 CONFECCIONES TOTTIS VERJAN 2015 3,221,000
01874041 CONFITERIA SANTA FE J.A.C 2015 2,358,000
01720913 CONSTRUCCION & REFORMAS LTDA 2015 10,000,000
02366941 CONSTRUCCIONES A&S RENOVAR S A S 2014 10,000,000
02366941 CONSTRUCCIONES A&S RENOVAR S A S 2015 10,000,000
02330197 CONSTRUCCIONES G S LTDA 2014 200,000
02330197 CONSTRUCCIONES G S LTDA 2015 200,000
02220967 CONSTRUCCIONES JAIME RUBIO 2015 1,000,000
01222707 CONSTRUCCIONES OLIVEROS 2014 500,000
01222707 CONSTRUCCIONES OLIVEROS 2015 1,000,000
02418590 CONSTRUCTORES GMA SAS 2015 3,000,000
02495783 CONSULTORES EN INFRAESTRUCTURA S A S 2015 20,000,000
01325244 CONSULTORES EN LO PUBLICO LOPEZ &
ASOCIADOS E U
2012 1,000,000
01325244 CONSULTORES EN LO PUBLICO LOPEZ &
ASOCIADOS E U
2013 1,000,000
01325244 CONSULTORES EN LO PUBLICO LOPEZ &
ASOCIADOS E U
2014 1,000,000
01325244 CONSULTORES EN LO PUBLICO LOPEZ &
ASOCIADOS E U
2015 1,000,000
02213017 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARTAGENA DE
INDIAS
2015 6,000,000






01350140 CONSUMER PRODUCT LTDA 2015 5,000,000
02091348 CONTAKTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 3,731,232,903
01349560 CONTRERAS BAQUERO GLADYS VILMA 2015 650,000
01864499 CONTRERAS VASQUEZ JOHN FREDY 2015 4,500,000
02492781 CONTROL DE SIBER 2015 800,000
01937987 CONVETUR 2015 3,000,000
00858102 CONVETUR S A S 2015 1,035,765,941
S0001398 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA
SIGLACOOMUCOL
2015 133,000,000
02120815 COPERATIENDAS 2015 5,000,000
01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2010 500,000
01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2011 600,000
01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2012 600,000
01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2013 500,000
01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2014 600,000
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01405930 COPIAS Y VARIEDADES GALERIAS 2015 700,000
00609405 COQUITO Y PAQUITA INFANTILES 2012 300,000
00609405 COQUITO Y PAQUITA INFANTILES 2013 300,000
00609405 COQUITO Y PAQUITA INFANTILES 2014 300,000
00609405 COQUITO Y PAQUITA INFANTILES 2015 300,000
01025332 CORDOBA CORDOBA GLORIA ELENA 2015 1,000,000
01727498 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL LTDA
2014 25,000,000
01727498 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL LTDA
2015 25,000,000
S0024022 CORPORACION SOCIAL COLOMBIA DIGNA 2015 2,100,000
S0009363 CORPORACION VERDE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CORVERDE
2013 1,000,000
S0009363 CORPORACION VERDE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CORVERDE
2014 1,000,000
S0009363 CORPORACION VERDE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CORVERDE
2015 1,000,000
02508751 CORREAS Y CAUCHOS S A S 2015 142,897,231
02419802 CORREDOR  JOSE DANIEL 2015 11,000,000
02271998 CORREDOR LOPEZ JAZMIN PAOLA 2015 3,300,000
01737391 CORTES ALVAREZ RODOLFO 2011 1,000,000
01737391 CORTES ALVAREZ RODOLFO 2012 1,000,000
01737391 CORTES ALVAREZ RODOLFO 2013 1,000,000
01737391 CORTES ALVAREZ RODOLFO 2014 1,000,000
01737391 CORTES ALVAREZ RODOLFO 2015 10,000,000
00731059 CORTES MARIA PILAR 2015 2,000,000
01272722 CORTES MEJIA CLAUDIA JULIETA 2015 1,500,000
02240937 CORTES MEJIA MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
00666979 CORTES MORA SONIA INIRIDA 2015 500,000
01495174 CORTES QUINTERO NEPOMUCENO 2015 1,250,000
01435207 CORTES RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 9,000,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2007 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2008 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2009 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2010 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2011 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2012 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2013 500,000
00257253 CREACIONES ACCUA 2014 500,000
01290042 CREACIONES LU BAR SPORT 2013 1,200,000
01290042 CREACIONES LU BAR SPORT 2014 1,200,000
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01290042 CREACIONES LU BAR SPORT 2015 1,200,000
02465366 CREACIONES PANAMA COM 2015 2,000,000
01711907 CREACIONES SILVA LEATHER BOOTS NO 2 2015 3,000,000
01440601 CREACIONES Y BORDADOS DIVAL 2015 1,500,000
01169125 CREATIVE COLORS 2015 28,449,755,295
00798052 CREATIVE COLORS S A 2015 28,449,755,294
02293232 CREAXION INTEGRAL SAS 2015 10,000,000
01992330 CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S 2015 425,250,186,237
01530227 CRIOLLO TELLO FLOR LENI 2015 1,200,000
00899766 CRISEL OTERO Y CIA S.A.S 2015 12,210,785,044
01510547 CRISO CRISTAL 2009 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2010 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2011 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2012 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2013 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2014 1,200,000
01510547 CRISO CRISTAL 2015 1,200,000
01909971 CRISTANCHO CHACON OVIDIO 2015 8,100,000
02118174 CRISTANCHO MENDIETA GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02527266 CRITERIA ENTERTAINMENT C+ S.A.S 2015 4,000,000
02422044 CROMV SAS 2015 10,000,000
01211068 CROQUIFRES 2014 1,232,000
01211068 CROQUIFRES 2015 1,288,700
01617140 CRUZ ALBORNOZ JAVIER GEOVANNY 2015 3,000,000
00894854 CRUZ BOBADILLA WILLIAM 2015 10,000,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2010 993,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2011 993,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2012 993,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2013 993,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2014 993,000
01736995 CRUZ CARDOZO JOSE MIGUEL 2015 993,000
01696115 CRUZ LAGUNA ALIRIO MARTIN 2015 2,900,000
01673879 CRUZ MORENO BLANCA ELSER 2015 950,000
00365896 CRUZ ROMERO CANDIDO ANTONIO 2015 2,140,000
01463623 CRUZ VASQUEZ FIDEL 2012 1,000,000
01463623 CRUZ VASQUEZ FIDEL 2013 1,000,000
01463623 CRUZ VASQUEZ FIDEL 2014 1,000,000
01463623 CRUZ VASQUEZ FIDEL 2015 1,000,000
00776122 CUADRADO AVILA MAURICIO 2015 4,000,000
01071392 CUARTAS CHAPARRO JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
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00695249 CUBIDES FINO ROSA OFELIA 2015 1,200,000
02107314 CUBIDES RODRIGUEZ JAIME 2015 1,100,000
01097532 CUBILLOS CARDENAS ANA ISABEL 2015 1,280,000
02499442 CUBILLOS VDA DE CABRALES BLANCA MARIA 2015 300,000
01313912 CUBILLOS VELEZ EDWIN ALFONSO 2013 2,800,000
01313912 CUBILLOS VELEZ EDWIN ALFONSO 2014 2,800,000
02398492 CUCAITA FUENTES VIVIANA LIZETH 2015 1,288,700
00356887 CUERVO VENEGAS ANA VERONICA 2015 1,000,000
02324662 CUESTA GOMEZ MARTHA YANETH 2015 1,170,000
00460588 CUESTA MORALES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01994884 CUEVAS LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
00467647 CUPOS CASA ESTUDIO 2012 3,200,000
00467647 CUPOS CASA ESTUDIO 2013 3,200,000
00467647 CUPOS CASA ESTUDIO 2014 3,200,000
00467647 CUPOS CASA ESTUDIO 2015 20,000,000
02206571 CURRAMBERAS 2014 1,000,000
02206571 CURRAMBERAS 2015 1,000,000
02462064 CYBERZIPA.NET 2015 7,000,000
02045294 D.A.G MOTO PARTES 2015 10,300,000
01236357 D'KARLOS II PELUQUERIA 2015 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2006 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2007 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2008 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2009 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2010 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2011 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2012 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2013 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2014 1,000,000
01165979 DALEL PLAZAS NAZIR ABRAHAM 2015 1,000,000
01858149 DARCY 2014 1,070,000
01858149 DARCY 2015 1,070,000
01436391 DAZA BAQUERO FREDY 2014 1,000,000
01436391 DAZA BAQUERO FREDY 2015 1,000,000
01920939 DAZA GUZMAN AURA MARIA 2015 900,000
01395250 DAZA RODRIGUEZ TEODULFO 2012 890,000
01395250 DAZA RODRIGUEZ TEODULFO 2013 560,000
01395250 DAZA RODRIGUEZ TEODULFO 2014 450,000
01395250 DAZA RODRIGUEZ TEODULFO 2015 320,000
02221393 DC  SECURITY 2015 1,200,000
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01532751 DE LA CRUZ BOTINA MARIA TERESA 2015 3,500,000
02186106 DE LUSH COFFIURE 2013 500,000
02186106 DE LUSH COFFIURE 2014 500,000
00589675 DECORACIONES RAUL A. CASTAÑEDA 2014 118,254,673
02372101 DELGADILLO MUÑOZ WILSON 2014 800,000
02372101 DELGADILLO MUÑOZ WILSON 2015 800,000
02404630 DELGADO LOPEZ LEONEL HERNAN 2015 1,200,000
02436526 DELI BROASTER SOLO HAY UNO 2015 1,200,000
02087370 DELICIAS DE MARIA GARZON 2015 800,000
01138750 DENTEX 2015 50,000,000
02231513 DEPOSITO BAUDY 2015 1,050,000
01685473 DEPOSITO EL PUNTO DEL CENTRO 2015 1,200,000
02231511 DIAZ AMAYA JOSE BAUDILIO 2015 1,050,000
02502192 DIAZ BELTRAN NORBERTO 2015 10,400,000
01201073 DIAZ CELIS MONICA 2015 1,000,000
01732741 DIAZ DE AVILA MARIA OLGA 2014 900,000
01732741 DIAZ DE AVILA MARIA OLGA 2015 900,000
01968390 DIAZ GARCIA NELLY ESPERANZA 2015 4,700,000
02315624 DIAZ LOPEZ ANA PATRICIA 2015 1,200,000
02123302 DIAZ MONSALVE EMERITA 2014 2,000,000
02123302 DIAZ MONSALVE EMERITA 2015 2,000,000
01271412 DIAZ PINEDA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01271412 DIAZ PINEDA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01570006 DIAZ RIVERA GRACIELA 2015 1,200,000
02310954 DICOMARKAS S A S 2015 3,000,000
02212943 DIDACORU INGENIERIA S A S 2015 164,009,585
02179628 DIFATROQ A B 2015 1,000,000
02249510 DINAMICO MOTOS SAS 2014 41,163,001
02249510 DINAMICO MOTOS SAS 2015 40,973,676
01738468 DINASTIA CULTURA NATURAL 2015 5,000,000
01522750 DIPUGRATECH MGN 2015 500,000
01193914 DISARROPTICA 2014 800,000
01193914 DISARROPTICA 2015 800,000
01166427 DISCOS RITMO EXITO 2015 5,000,000
02344354 DISCOTABERNA BAR LA RUMBITA 2015 1,200,000
02500462 DISEÑO DE CEJAS PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,500,000
02514823 DISEÑO Y DECORACION J V SAS 2015 1,200,000
02153200 DISEÑOS DEPORTIVOS PATINES Y MAS 2015 5,000,000
01869537 DISEÑOS ELECTRICOS U L 2013 1,000,000
01869537 DISEÑOS ELECTRICOS U L 2014 1,000,000
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01869537 DISEÑOS ELECTRICOS U L 2015 1,000,000
01200529 DISEÑOS MANRE 2010 1
01200529 DISEÑOS MANRE 2011 1
01200529 DISEÑOS MANRE 2012 1
01200529 DISEÑOS MANRE 2013 1
01200529 DISEÑOS MANRE 2014 1,000,000
01200529 DISEÑOS MANRE 2015 1,200,000
00837327 DISEÑOS Y PROCESOS GRAFICOS E U
DISPROGRAFICOS E U
2015 1,200,000
00911267 DISTRIANDINA DE LACTEOS 2014 500,000
00911267 DISTRIANDINA DE LACTEOS 2015 500,000
02118588 DISTRIBUIDORA COVENTAS SAS 2015 10,000,000
02216875 DISTRIBUIDORA D & M BOGOTA 2015 2,500,000
01825327 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA KRENSE 2015 1,500,000
01702528 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA BONANZA IG 2015 1,200,000
02312089 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES SAN
SEBASTIAN
2015 1,800,000
01490480 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA ESPERANZA 2015 700,000
02080777 DISTRIBUIDORA HERMANOS SOLER 2015 1,000,000
02092030 DISTRIBUIDORA K GONCITOS 2015 5,000,000
02409230 DISTRIBUIDORA RICO POLLO & MAS 2015 1,900,000
01432904 DISTRIPOLLOS DANKAR 2015 1,200,000
00812577 DISTRIPOLLOS EL PROVEEDOR 2012 500,000
00812577 DISTRIPOLLOS EL PROVEEDOR 2013 500,000
00812577 DISTRIPOLLOS EL PROVEEDOR 2014 500,000
00812577 DISTRIPOLLOS EL PROVEEDOR 2015 1,280,000
02220373 DOCENTE 2.0 2015 1,133,000
01207996 DOCUMENT & OFFICE 2014 500,000
01207996 DOCUMENT & OFFICE 2015 500,000
02515300 DOG - SANO 2015 500,000
00355833 DOMANCO Y CIA LTDA 2014 184,477,000
02276944 DOMINGUEZ DURAN PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01336367 DOTACIONES AL DIA R & M 2015 1,000,000
01685465 DOZA CORREDOR OLGA MARIA 2015 1,200,000
01400660 DROGAS COMFAMILIAR Y SERVICIOS 2015 2,000,000
00702166 DROGUERIA EL CASTILLO N. 1 2015 600,000
02202036 DROGUERIA FARMA V & M 2014 1,000,000
02202036 DROGUERIA FARMA V & M 2015 5,000,000
01090705 DROGUERIA GRAN MILENIO 2015 1,288,000
02295521 DROGUERIA KOLFAMILIAR L G 2015 1,200,000
01495449 DROGUERIA LASPRILLA 2015 1,200,000
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00841560 DROGUERIA SANTA ISABEL DE HUNGRIA 2015 900,000
02299924 DROGUERIA SANTORINI 2015 1,200,000
01995550 DROGUERIA SERVITAL R B 2015 1,500,000
02292567 DROGUERIA SUPER BOYACA 2015 1,286,000
02392886 DROGUERIA THE NEW FAMILY 2 2015 1,000,000
02303149 DRYWALL HISPANOCOLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02303149 DRYWALL HISPANOCOLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02228508 DUARTE CHAPARRO MARY ANTONIA 2015 1,000,000
01637981 DUARTE HERNANDEZ EDELMIRA 2014 900,000
01637981 DUARTE HERNANDEZ EDELMIRA 2015 1,250,000
01906981 DUARTE LLANES PABLO TULIO 2015 9,800,000
01741835 DUARTE MATEUS ISMAEL 2015 1,280,000
02332836 DUARTE MELO JOSE LISANDRO 2015 1,500,000
02388177 DUARTE MONROY JOSE ROBERTO 2015 1,288,000
02458447 DUARTE PELAYO LORENZO 2015 1,288,000
02515669 DUCON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2015 160,208,899
02407980 DUITAMA CONTRERAS SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
00990224 DULCES GLORIA 2015 500,000
01407360 DULSERIA CANDIES 2015 3,000,000
01841534 DUO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2010 5,000,000
01841534 DUO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2011 5,500,000
01841534 DUO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2012 6,050,000
01841534 DUO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2013 6,350,000
01841534 DUO ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2014 6,700,000
01126238 DUQUE GOMEZ AMANDA ELENA 2015 165,000,000
02394972 DURAN OJEDA SHIRLEY MARIA 2015 1,000,000
01498774 ECHAVEZ SUAREZ ALIRIO ANTONIO 2015 1,280,000
01866271 ECHEVERRIA MEDRANO CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01462795 ECHEVERRY CASTRILLON DAVID 2015 1,000,000
01660178 ECO CONSTRUCTORA DE ORIENTE LTDA - 2014 1,200,000
01660178 ECO CONSTRUCTORA DE ORIENTE LTDA - 2015 1,200,000
02501755 ECOPOLIMEROS DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
00563734 EDEX S A S 2015 9,448,143,140
01925096 EDITORIAL SUMASABERES S A S 2015 1,800,000
01988737 EJCM GROUP SAS 2014 546,412,412
02386896 EL BOYACO ALFONSO 2015 1,000,000
01194188 EL CARRIL COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
02025260 EL CENTRO DE LA VAJILLA 2015 1,900,000
01674089 EL CHINO PECAS Y LEITO 2015 1,000,000
01697278 EL CHISPON ROJO H A M 2015 10,000,000
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02216546 EL COFRE DE PAULA 2015 1,000,000
01977169 EL DORADO AGENCIA S A S 2014 11,500,000
01808253 EL GALLINERAL DE FONTIBON 2015 1,288,700
01897159 EL GALLINERAL DE MODELIA 2015 1,288,700
02142570 EL GANGAZO DE LOS PRECIOS BAJOS 2015 1,000,000
02294779 EL GRAN BOIO 2015 1,179,000
02366427 EL MIRADOR PARRILLA BAR MG 2015 1,000,000
01449293 EL MONO HERRERA PARQUEADERO 2015 1,200,000
02285291 EL PASILLO 1 2015 1,200,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2010 364,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2011 364,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2012 364,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2013 364,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2014 364,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2015 364,000
02397360 EL PASTELERO 2015 550,000
01663142 EL PORTAL DE LA MODA DEL 20 2015 20,000,000
01804552 EL PORVENIR GUASCA 2015 1,500,000
01744205 EL REY DE CUATRO ESQUINAS 2015 3,700,000
01521925 EL TRAPICHE DE FERNETH 2015 1,200,000
00776129 EL TREBOL INMOVILIARIO 2015 1,200,000
01876837 EL VALBUENA 2015 500,000
01219314 ELECTRICOS Y FERRETERIA
ELECTROMILENIUM
2015 2,020,000
02255562 ELECTROHERRAMIENTAS RUBI 2015 500,000
01300330 ELECTRONICA EXCALIBUR DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02357029 ELEKTRA PELUQUERIAS 2015 1,100,000
01624606 ELIJA ASESORES INMOBILIARIOS 2015 20,810,298
01953727 EMG ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2015 1,000,000
02337194 EMG ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
SAS
2015 93,819,454
01269141 EMPANADA HAWAIANA DE LA 42 2015 3,500,000
01173469 EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES VALOR
AGREGADO Y TELEMATICO - TELEVATEL
S.A.S - E.S.P.
2015 17,558,000
02020341 EN CONTACTO SC S.A.S. 2014 1,000,000
02020341 EN CONTACTO SC S.A.S. 2015 1,000,000
01765283 ENGINEERING AND SERVICES MBL Y CIA S A
S
2015 755,150,000
01635846 ENGLISH FACTORY 2015 1,000,000
02280370 ENLLAVE SAS 2014 2,000,000
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02216137 ENRIQUEZ JESUS ARBEY 2014 1,000,000
02216137 ENRIQUEZ JESUS ARBEY 2015 2,500,000
02336240 EQUIAGRIX SAS 2014 73,253,000
02286806 ESCENARIO PARQUE PEDAGOGICO RECREATIVO
SAS
2015 20,000,000
02403848 ESCOBAR GONZALEZ CARMENZA 2015 1,000,000
02173112 ESCOBAR REINA JELBER ALBERTO 2015 800,000
00743944 ESPINOSA MERCHAN JAIME FERNANDO 2012 1,200,000
00743944 ESPINOSA MERCHAN JAIME FERNANDO 2013 1,200,000
00743944 ESPINOSA MERCHAN JAIME FERNANDO 2014 1,200,000
00743944 ESPINOSA MERCHAN JAIME FERNANDO 2015 1,200,000
02182550 ESPITIA GAONA CLAUDIA JIMENA 2015 1,200,000
01385301 ESPITIA SIERRA MARIA AMPARO 2015 200,000
02240939 ESQUINA LA ROCKOLA 2015 1,000,000
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2010 1
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2011 1
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2012 1
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2013 1
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2014 1
01919109 ESQUIVEL SANCHEZ OMAR 2015 1
02359333 EXCELENCIA PELUQUERIA M T 2015 1,000,000
02402126 EXIT GAMES SAS 2015 10,000,000
01350136 EXITO SPORT 2004 2015 2,100,000
02246208 EXTREME CLEANER 2015 1,000,000
02502194 FABRICA  DE  MUEBLES  SAN  JOSE  ADA 2015 10,400,000
01595887 FABRICA DE COLCHONES SURTIMAX 2015 1,000,000
01960536 FAGUA DE ALZATE MYRIAM 2015 1,030,000
01741573 FAMAN SERVICIOS INTEGRALES
ODONTOLOGICOS
2014 1,500,000
01741573 FAMAN SERVICIOS INTEGRALES
ODONTOLOGICOS
2015 1,800,000
02383712 FANDIÑO ANZOLA ANGEL GIOVANNY 2015 6,000,000
00615378 FAPREMEC 2015 5,000,000
02364906 FARMACIA DROGUERIA EL MANANTIAL 2015 1,000,000
01686980 FASHION KOLOR CG 2015 1,000,000
02372566 FC AUTOMOVILES S A S 2014 30,000,000
02372566 FC AUTOMOVILES S A S 2015 30,000,000
02373230 FCV INVERSIONES SAS 2015 25,000,000
02391703 FELIZ. CELL 2015 1,000,000
02463882 FERNANDEZ SOSA BLANCA STELLA 2015 1,200,000
01521905 FERRE ELECTRICOS DE LA 8 A B C 2015 6,000,000
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02268020 FERREELECTRICOS EL REY JC 2015 5,000,000
01769585 FERREELECTRICOS LEE 2015 850,000
01928177 FERRELECTRICOS BOCHALEMA 2011 1
01928177 FERRELECTRICOS BOCHALEMA 2012 1
01928177 FERRELECTRICOS BOCHALEMA 2013 1
01928177 FERRELECTRICOS BOCHALEMA 2014 1
01928177 FERRELECTRICOS BOCHALEMA 2015 500,000
01061849 FERRELECTRICOS DON ACOSTA 2015 1,280,000
00891873 FERRELECTRICOS GUARIN 2015 1,000,000
02342355 FERRELECTRICOS RR 2015 1,000,000
02400606 FERRELECTRICOS TESLA 2015 1,150,000
02501309 FERRELECTRICOS Y MISCELANEA KIDS 2015 1,200,000
02396038 FERRETERIA EL PLOMERO HJ 2015 8,000,000
02413051 FERRETERIA G & B S A S 2015 31,449,000
02334227 FERRETERIA HAYUELOS 2015 1,000,000
00779680 FERRETERIA MULTI ALAMBRES - PALOQUEMAO 2015 3,320,978,365
00110650 FERRETERIA MULTI ALAMBRES LTDA 2015 72,004,914,483
00110651 FERRETERIA MULTI-ALAMBRES 2015 786,733,249
00860060 FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA 2015 332,374,808
01298500 FERRETERIA MULTIALAMBRES LTDA 2015 33,897,624,099
02337843 FERRETERIA OXIFER S A S 2015 79,811,000
02378403 FERRETERIA PAQUITO 2015 1,000,000
02276948 FERRETERIA Y CERRAJERIA PDZ 2015 1,200,000
01519233 FERREVILLAS 99 2009 1,000,000
01519233 FERREVILLAS 99 2010 1,000,000
01519233 FERREVILLAS 99 2011 1,000,000
01519233 FERREVILLAS 99 2012 1,000,000
01519233 FERREVILLAS 99 2013 1,000,000
01519233 FERREVILLAS 99 2014 1,000,000
01970744 FIBRALTEX SAS 2015 829,479,899
00474456 FIDUCIARIA COLPATRIA S A 2015 29,458,471,931
01740696 FIGUEROA BELTRAN ALEXANDER 2015 3,400,000
02213012 FIGUEROA PEREZ DANIEL 2015 10,000,000





















01269696 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA CHIA
2015 6,000,000












01804364 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA LA
CALERA
2015 6,000,000
01307953 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA LA
LIBERTAD
2015 6,000,000
01292785 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA LA
VICTORIA
2015 6,000,000









































02499019 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A OFICINA
FUSAGASUGA
2015 75,900,727
02211403 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A OFICINA
KENNEDY
2015 70,000,000
02211396 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A OFICINA
SAN CRISTOBAL
2015 101,900,000
02348815 FINANCIERA AMERICA S.A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S.A OFICINA
BOSA
2015 75,387,063
02221119 FINANCIERA AMERICA S.A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S.A OFICINA
ZIPAQUIRA
2015 71,072,666












01278477 FINANCIERA AMERICA S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA SUBA
2015 6,000,000












02362421 FINEST CAPITAL S A S 2014 1,000,000
02362421 FINEST CAPITAL S A S 2015 10,000,000
01577208 FINGRAF 2015 1,900,000
00263917 FINO RUSSI JAIRO LEON 2015 50,000,000
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02029106 FLORES ARCANGEL SM 2013 200,000
02029106 FLORES ARCANGEL SM 2014 200,000
02029106 FLORES ARCANGEL SM 2015 200,000
00449562 FLORES MILONGA S.A 2015 2,801,431,645
00940311 FLOREZ ESGUERRA JAIME 2015 18,030,000
02271863 FLOREZ LOBATON MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2007 3,080,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2008 3,180,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2009 3,290,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2010 3,480,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2011 3,850,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2012 4,150,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2013 4,300,000
01634711 FLOREZ REY JUAN CARLOS 2014 77,331,656
01898344 FLOREZ REYES ALEXY 2015 1,288,000
02398107 FLORIAN LEON ARISBETH 2015 900,000
01705360 FLORISTERIA LA PRIMAVERA F P 2015 1,000,000
S0043017 FONDO DE EMPLEADOS DE ALIADOS
LABORALES CON SIGLA FONDAL
2013 1,500,000
S0043017 FONDO DE EMPLEADOS DE ALIADOS
LABORALES CON SIGLA FONDAL
2014 2,680,000
S0043017 FONDO DE EMPLEADOS DE ALIADOS
LABORALES CON SIGLA FONDAL
2015 4,250,000
S0001192 FONDO DE EMPLEADOS DE COLFONDOS SIGLA
FOEMCOL
2015 3,214,214,419
S0004461 FONDO DE EMPLEADOS DE COMUNICAN Y
CROMOS S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA FADECA
2015 619,666,589
S0002640 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
2015 1,872,573,181
02073535 FONDO LOPEZ MENDEZ CONSTRUCTORES S A S 2014 50,000,000
02073535 FONDO LOPEZ MENDEZ CONSTRUCTORES S A S 2015 50,000,000
01935714 FONSECA ARDILA ANGELA 2015 1,288,700
02339609 FONSECA MARTINEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02339609 FONSECA MARTINEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
00990941 FONSECA PEÑALOZA WILLIAM ARMANDO 2014 800,000
00990941 FONSECA PEÑALOZA WILLIAM ARMANDO 2015 800,000
01846969 FONTIENCERES CHATARRERIA 2014 1,288,700
01846969 FONTIENCERES CHATARRERIA 2015 1,288,700
01192891 FORERO CASTAÑEDA ESTELA 2015 500,000
01291597 FORERO CORREDOR SANDRA PATRICIA 2015 950,000
02206292 FORERO CORTES DEISY CAROLINA 2013 1,000,000
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02206292 FORERO CORTES DEISY CAROLINA 2014 1,000,000
02206292 FORERO CORTES DEISY CAROLINA 2015 100,000
00442621 FORERO DE CORTES MARGARITA 2015 500,000
02435133 FORERO DE OLARTE LUCRECIA 2015 600,000
02244965 FORERO MONTOYA BIBIANA PAOLA 2013 500,000
02244965 FORERO MONTOYA BIBIANA PAOLA 2014 500,000
02029411 FORERO PALACIOS ALCY GIOVANNI 2014 22,401,205
02029412 FORERO PALACIOS CENTRO DE RECTIFICADO 2014 22,401,205
02024717 FORERO POLO MARCO MANUEL 2015 2,000,000
01938253 FORERO PRIMICIERO MARIA ALCIRA 2015 1,200,000
00976690 FORERO SANMIGUEL JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02439413 FORERO SUAREZ ANA YANETH 2015 400,000
00765603 FORIGUA CORTES PABLO ENRIQUE 2015 3,000,000
02135602 FORMETALICAS Y FERRETERIA LUCAV 2015 5,000,000
00192037 FORTECO 2015 1,142,689,649
00192036 FORTECO S.A. 2015 4,917,470,522
00138042 FORTELI 2015 1,000,000
02315625 FOTO JAPONNEZA 2015 1,200,000
01103945 FOTO VALLE 2015 3,500,000
01501905 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA J R R 2013 1,000,000
01501905 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA J R R 2014 1,000,000
01501905 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA J R R 2015 1,200,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2010 800,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2011 900,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2012 1,000,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2013 1,000,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2014 1,100,000
01836108 FOURMAS TALLER CREATIVO 2015 1,800,000
02493182 FRANCO ALVAREZ EDITH 2015 1,000,000
01769583 FRANCO LASERNA LUZ STELLA 2015 850,000
02411710 FRANCO SALAS MARIBEL 2015 1,000,000
01081295 FRANYCA LTDA 2015 1,651,320,773
01847799 FRESNEDA MELO ALONSO GERMAN 2015 33,450,000
02220459 FRIGO CARNES EL CORRAL 2014 1,000,000
02220459 FRIGO CARNES EL CORRAL 2015 1,100,000
02085893 FRUTERIA Y HELADERIA LA NIEVE 2015 700,000
02300296 FRUTIVERDURAS CRUZ 2015 1,200,000
02500224 FRUVER LAS PAISAS 2015 1,200,000
02362481 FUNCTIONAL TRAINING CENTER 2015 800,000
S0047429 FUNDACION ACANTO VIDA DIGNA 2015 250,000
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S0044560 FUNDACION ADINKRA 2014 1,000,000
S0044560 FUNDACION ADINKRA 2015 1,000,000
S0031286 FUNDACION ANTAWARA 2015 100,000
S0033331 FUNDACION CABOARA 2015 4,000,000
S0026181 FUNDACION CASA DE ENCUENTRO FUNCASEN 2013 1,000,000
S0026181 FUNDACION CASA DE ENCUENTRO FUNCASEN 2014 1,000,000
S0026181 FUNDACION CASA DE ENCUENTRO FUNCASEN 2015 1,000,000
S0043598 FUNDACION CULTURAL DANPAR 2015 1,000,000
S0005677 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL CLUB
MILITAR DE GOLF
2015 48,808,394
S0035607 FUNDACION DEPORTIVA DEPORFUTURO 2013 1,280,000
S0035607 FUNDACION DEPORTIVA DEPORFUTURO 2014 1,280,000
S0035607 FUNDACION DEPORTIVA DEPORFUTURO 2015 1,280,000
S0027008 FUNDACION DIANA MARCELA VIVIR CON SEN
TIDO
2013 500,000
S0027008 FUNDACION DIANA MARCELA VIVIR CON SEN
TIDO
2014 500,000
S0027008 FUNDACION DIANA MARCELA VIVIR CON SEN
TIDO
2015 500,000
S0044172 FUNDACION ESCUELA DE RELACIONES
PUBLICAS & PROTOCOLO SIGLA FERP
2015 330,370,337
S0043992 FUNDACION ESTUDIA EDUCACION PARA TODOS 2014 500,000
S0043992 FUNDACION ESTUDIA EDUCACION PARA TODOS 2015 500,000
S0039870 FUNDACION FESTIVAL ART UN SITIO DE
ESPERANZA
2015 500,000
S0016256 FUNDACION LEONOR CALDERON DE NOGUERA Y
RODRIGO NOGUERA LABORDE
2015 67,928,000
S0037670 FUNDACION MI PEQUEÑO HOGAR SAN JOSE 2015 1,200,000
S0031128 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES
VISUALES Y CINEMATOGRAFICAS CUYA SIGLA
SERA FUNDVISUAL
2015 1,000,000
S0036213 FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL
SOSTENIBLE FINVERSO
2014 20,000,000
S0036213 FUNDACION PARA LA INVERSION SOCIAL
SOSTENIBLE FINVERSO
2015 20,000,000
S0045615 FUNDACION PASOS DE FE NUEVA VIDA 2015 6,000,000
S0003443 FUNDACION PROINSUR 2013 1,000,000
S0003443 FUNDACION PROINSUR 2014 1,000,000
S0003443 FUNDACION PROINSUR 2015 1,000,000
S0044398 FUNDACION REFFERY.COM 2015 700,000
S0036505 FUNDACION RIO AL SUR 2015 76,915,000
S0038504 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y ALEGRIA 2013 1,000,000
S0038504 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y ALEGRIA 2014 1,000,000
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S0038504 FUNDACION SEMILLAS DE AMOR Y ALEGRIA 2015 100,000
S0042956 FUNDACION SOCIAL PROSPERA 2013 10,000
S0042956 FUNDACION SOCIAL PROSPERA 2014 10,000
01616368 FUNDICION CHARALA 2014 10,000,000
01279657 FUNDICION RESTREPO 2015 1,000,000
01465617 GAITAN ANGEL JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02230678 GALEANO CONTRERAS CRISTOFER 2014 2,000,000
02230678 GALEANO CONTRERAS CRISTOFER 2015 2,000,000
01625624 GALINDO HERNANDEZ JENNY MILENA 2015 1,600,000
00785679 GALINDO SOLER OBDULIO 2015 1,000,000
02158888 GALLO ARCILA SEBASTIAN 2014 1,000,000
02158888 GALLO ARCILA SEBASTIAN 2015 1,000,000
01717811 GALLO MONTOYA JOHN FREDY 2015 3,500,000
01989237 GALLO MONTOYA RODOLFO DE JESUS 2015 3,500,000
01779565 GALLO OBREGOSO CARLOS 2015 3,770,000
00830144 GALLO PACHECO LORENZO 2015 1,200,000
01359599 GALVIS GOMEZ JAIME ALEJANDRO 2015 1,100,000
01821834 GAMAFRESH LTDA U 2013 22,455,988
01821834 GAMAFRESH LTDA U 2014 17,225,000
01821834 GAMAFRESH LTDA U 2015 17,045,000
01502088 GAMBOA GARCIA NANCY ESPERANZA 2015 1,200,000
01192785 GANTIVA PEDRAZA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01192783 GANTIVA PEDRAZA PABLO IGNACIO 2013 500,000
02170924 GANTIVA SANCHEZ NELSON RICARDO 2014 25,000,000
02170924 GANTIVA SANCHEZ NELSON RICARDO 2015 13,000,000
02509115 GARAY CRUZ HUGO 2015 800,000
01084178 GARCIA DE GUTIERREZ FULVIA NORALBA 2015 1,288,700
01437937 GARCIA GARCIA JAIME 2015 4,500,000
01735079 GARCIA GUZMAN ELIANA YINETH 2015 1,230,000
01106154 GARCIA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01106154 GARCIA MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01626598 GARCIA MORALES JAINED 2015 1,000,000
01211066 GARCIA MUÑOZ RICARDO 2014 1,232,000
01211066 GARCIA MUÑOZ RICARDO 2015 1,288,700
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2010 1,000,000
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2011 1,000,000
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2012 1,000,000
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2013 1,000,000
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2014 1,000,000
01842634 GARCIA NOVOA JULLY MARCELA 2015 1,200,000
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02305825 GARCIA ORJUELA GUILLERMO 2015 6,852,000
02525396 GARCIA PANCHE FLOR DE MARIA 2015 680,000
02220371 GARCIA RODRIGUEZ ARLEX ANDRES 2015 1,133,000
02339730 GARCIA SANABRIA ANIBAL 2015 1,000,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2008 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2009 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2010 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2011 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2012 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2013 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2014 100,000
01673756 GARCIA SANCHEZ NELSON 2015 100,000
01686978 GARNICA BUSTOS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00302297 GARNICA PRADA JOSE FELICIANO 2015 1,800,000
02089811 GARYGAR S A S 2015 50,000,000
01674082 GARZON ALARCON LEONOR 2015 1,000,000
02006345 GARZON CORTES JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02006345 GARZON CORTES JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
01805079 GARZON GAONA MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01805079 GARZON GAONA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02110624 GARZON LEYTON JOSE LUIS 2014 1,070,000
02110624 GARZON LEYTON JOSE LUIS 2015 1,070,000
02087368 GARZON PEÑA MARIA IRENE 2015 800,000
00868695 GARZON PIÑEROS ANA CECILIA 2015 1,288,000
01831944 GATPINO 2015 2,000,000
02375587 GCH OBRA CIVIL SAS 2015 10,000,000
02411680 GDC INTERNATIONAL LTDA 2015 1,000,000
00789432 GE ZETA JOYEROS E U 2015 1,925,050,397
00525624 GE-ZETA JOYEROS 2014 1,925,050,397
00525624 GE-ZETA JOYEROS 2015 1,925,050,397
02403293 GEORADARES BUSQUEDAS E INGENIERIA S A
S
2015 10,000,000
01994636 GEYPRO CONSTRUCTORES SAS 2015 2,892,729,404
01804064 GEZETA S EN C 2015 1,979,185,658
00958418 GIBSONE NIETO KARIN 2015 500,000
02356291 GIL AGUDELO EGILBER 2015 1,288,000
01795956 GIL DE SALAZAR LUZ MARINA 2014 900,000
02347965 GIL MAYORGA JAIRO 2015 15,800,000
01735081 GIMNASIO BILINGUE MARIO CARRETERO 2015 1,230,000
00776006 GIMNASIO CAMPESTRE MARIA DE GUADALUPE 2014 7,000,000
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00776006 GIMNASIO CAMPESTRE MARIA DE GUADALUPE 2015 7,000,000
01336731 GIMNASIO MODERNO MI CASITA MAGICA 2015 3,000,000
01173846 GIMNASIO NUEVO HORIZONTE 2014 1,500,000
01173846 GIMNASIO NUEVO HORIZONTE 2015 1,500,000
01071397 GIMNASIO RUFER 2015 1,000,000
02208035 GIRAL MORALES SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
02208037 GIRALD'S IMAGEN Y ESTILO 2015 1,100,000
02035879 GIRALDO DE GOMEZ MARIA NAZARENA 2015 2,500,000
01114248 GIRALDO GUTIERREZ WILLIAM FABIAN 2014 10,000,000
01114248 GIRALDO GUTIERREZ WILLIAM FABIAN 2015 45,000,000
01135935 GIRALDO MORALES LIGIA 2015 850,000
02383458 GLOBAL DE MUEBLES Y COLCHONES EL REY
DAVID
2014 1,230,000
02383458 GLOBAL DE MUEBLES Y COLCHONES EL REY
DAVID
2015 1,288,000
01649353 GLORI PELUQUERIA 2015 1,000,000
02346728 GLOVELPLAST 2015 1,933,000
01581334 GNATUS COLOMBIA 2015 50,000,000
02025441 GNB TRADING S A S 2015 166,474,833
02446539 GOGO FASHION SAS 2015 64,500,000
02264226 GOMEZ ARIZA JOHANA ALEXANDRA 2014 500,000
01474801 GOMEZ DE QUINTERO MARTHA LUZ ESPERANZA 2015 2,000,000
02150120 GOMEZ FERNANDEZ GINA LORENA 2015 1,300,000
02045288 GOMEZ GOMEZ DAIRO 2015 10,300,000
01462144 GOMEZ GONZALEZ WILLIAM HERNAN 2015 1,200,000
01873553 GOMEZ HENAO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2005 200,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2006 300,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2007 400,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2008 400,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2009 500,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2010 500,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2011 700,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2012 700,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2013 1,000,000
01217105 GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO 2014 1,000,000
02368289 GOMEZ MEDINA OSCAR ORLANDO 2015 1,200,000
01965800 GOMEZ ORTIZ CAROLINA 2015 1,200,000
02407401 GOMEZ RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01706973 GOMEZ ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01885550 GOMEZ ROJAS WILSON ARLEY 2015 515,000
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01120334 GOMEZ SUAREZ SANDRA LILIANA 2015 3,000,000
02359685 GOMEZ TOVAR MARYSOL 2015 25,000,000
01221635 GOMEZ VASQUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,700,000
02122152 GONZALES ORTEGA MARIA ELENA 2015 200,000
00946170 GONZALEZ BAUTISTA DIOMAR LILIANA 2015 12,500,000
00685879 GONZALEZ DE LOPEZ LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
01686624 GONZALEZ GLORIA CONSUELO 2015 1,288,000
02449500 GONZALEZ MALDONADO SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
00804134 GONZALEZ PACHECO MARIA MYRIAM 2015 600,000
01359224 GONZALEZ PACHON OMAR MAURICIO 2014 1,000,000
01359224 GONZALEZ PACHON OMAR MAURICIO 2015 1,000,000
01490479 GONZALEZ SANCHEZ RUTH LILIANA 2015 700,000
00276457 GONZALEZ SILVA ORLANDO 2015 2,020,000
02335582 GORDILLO GALINDO JOSE LEONARDO 2015 1,280,000
00723674 GRAFICAS CHIA 2011 600,000
00723674 GRAFICAS CHIA 2012 600,000
00723674 GRAFICAS CHIA 2013 600,000
00723674 GRAFICAS CHIA 2014 1,000,000
00723674 GRAFICAS CHIA 2015 1,288,000
01856645 GRAFICAS JD 2014 960,000
01856645 GRAFICAS JD 2015 970,000
02238142 GRANADA MILLAN CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02238142 GRANADA MILLAN CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01928170 GRANADOS ROSALBA 2011 1
01928170 GRANADOS ROSALBA 2012 1
01928170 GRANADOS ROSALBA 2013 1
01928170 GRANADOS ROSALBA 2014 1
01928170 GRANADOS ROSALBA 2015 500,000
02094141 GRIMALDO GALINDO IGNACIO 2015 2,000,000
01810614 GRUAS 50 2014 500,000
02325404 GRUPO AUTOHERCULES LTDA 2014 193,136,629
02325404 GRUPO AUTOHERCULES LTDA 2015 193,426,190
02504720 GRUPO JURIDICO INTEGRAL ANDINO S.A.S. 2015 10,000,000
00417216 GRUPO LA SABANA BIENES RAICES LTDA 2014 1,200,000
00417216 GRUPO LA SABANA BIENES RAICES LTDA 2015 15,000,000
01487490 GRUPO PHONE 2015 1,250,000
02138857 GRUPO PHONE III 2015 1,250,000
02528133 GRUPO PLUX S.A.S 2015 1,000,000
01982861 GRUPOPHONE II 2015 1,250,000
02022080 GUACA SALINAS EIRA TATIANA 2011 500,000
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02022080 GUACA SALINAS EIRA TATIANA 2012 500,000
02022080 GUACA SALINAS EIRA TATIANA 2013 500,000
02022080 GUACA SALINAS EIRA TATIANA 2014 500,000
00764028 GUALDRON GUALDRON GREGORIO 2014 16,500,000
00764028 GUALDRON GUALDRON GREGORIO 2015 17,000,000
02197196 GUANTES SIABATO CUARTAS 2015 500,000
00800754 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 2012 1,000,000
00800754 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 2013 1,000,000
00800754 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 2014 1,000,000
00800754 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 2015 1,000,000
01184868 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
2
2012 1
01184868 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
2
2013 1
01184868 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
2
2014 1
01184868 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
2
2015 1
00800594 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
LTDA
2012 5,500,000
00800594 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
LTDA
2013 6,000,000
00800594 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
LTDA
2014 6,655,000
00800594 GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO
LTDA
2015 7,320,000
00891872 GUARIN ROJAS LEONEL 2015 1,000,000
01338879 GUASCA MILENIO EXPRESS 2015 1,000,000
01324739 GUERRA DE ORTIZ MARTHA CECILIA 2015 4,000,000
01113017 GUERRERO ALMONACID MARIA LIGIA 2015 1,200,000
02063544 GUERRERO DIAZ ALBA LUCIA 2014 900,000
02063544 GUERRERO DIAZ ALBA LUCIA 2015 900,000
00761978 GUERRERO PARRA MARIO 2015 9,000,000
02451123 GUERRERO RIOS MARIA SONIA 2015 100,000
02379324 GUERRERO UÑATE ALFONSO 2015 1,000,000
02025016 GUIA LEX S A S 2013 2,000,000
02025016 GUIA LEX S A S 2014 2,000,000
02025016 GUIA LEX S A S 2015 2,000,000
02055736 GUNAROPULOS SARMIENTO ANDRES 2013 2,050,000
02055736 GUNAROPULOS SARMIENTO ANDRES 2014 2,200,000
02055736 GUNAROPULOS SARMIENTO ANDRES 2015 2,330,000
01432903 GUTIERREZ GUAYARA ALEXANDER 2015 1,200,000
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01502850 GUTIERREZ GUZMAN ISAIAS 2015 1,288,000
01149398 GUTIERREZ LILIA CRISTINA 2015 9,000,000
01696192 GUTIERREZ OLIVEROS ABEL GUSTAVO 2015 200,000
01098911 GUTIERREZ PACHON MANUEL MARIA 2014 2,000,000
01098911 GUTIERREZ PACHON MANUEL MARIA 2015 2,000,000
02001144 GUZMAN ESCOBAR JAVIER ALEXANDER 2015 1,200,000
01937385 GUZMAN FRANCO ALVARO HERNANDO 2014 800,000
01110364 GUZMAN GARCIA PATRICIA 2015 1,000,000
02508677 GUZMAN ORTIZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01365057 GUZMAN OSORIO JOSE FASAEL 2015 1,200,000
02026999 GUZMAN ZABALA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02516256 GYD INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2014 1,250,000
01519611 H & S FUMIGACION LTDA 2015 1,250,000
02329278 H DE P HELENA DEL PILAR PRODUCCIONES
SAS
2014 20,000,000
02490067 H Y D DISTRIBUCIONES BOGOTA 2015 1,200,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2008 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2009 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2010 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2011 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01616867 HAL PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02387402 HANDLER SAS 2015 13,968,715,836
02193297 HAODI IMP & EXP SAS 2013 1,000,000
02193297 HAODI IMP & EXP SAS 2014 1,000,000
02193297 HAODI IMP & EXP SAS 2015 1,000,000
01937386 HAPPY TOURS COLOMBIA 2014 800,000
02273097 HARMONY AND LIFES HONEY SAS 2015 1,000,000
02116756 HAROLD ZEA & ASOCIADOS S A 2015 20,000,000
00880878 HAROLD ZEA & ASOCIADOS SAS. 2015 5,769,470,643
02237841 HC CONSULTORES ESPECIALIZADOS SAS 2015 400,000
02214478 HELADERIA VILLAS DE GRANADA 2015 500,000
02429997 HELADERIA Y FRUTERIA MI BENDICION J.C 2015 600,000
02434694 HENAO ARIZA ARACELY 2015 1,200,000
00600936 HENAO BUITRAGO LUIS FERNANDO 2015 1,176,000
02370519 HENAO MARTINEZ FERNANDO 2014 1,100,000
02370519 HENAO MARTINEZ FERNANDO 2015 1,100,000
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01320950 HERNANDEZ GOMEZ MARIA GRACIELA 2015 2,577,000
01054540 HERNANDEZ PABON LUIS HELI 2015 45,104,000
02309445 HERNANDEZ REAL DIANA PATRICIA 2014 16,500,000
01103917 HERRERA GONZALEZ HECTOR RAUL 2015 1,500,000
01449290 HERRERA PRIETO JOSE ISMAEL 2015 1,200,000
01561021 HERRERA TINJACA JOSE MIGUEL 2015 1,410,000
02266080 HERRERA URREGO FREDY ALBEIRO 2015 10,300,000
02255161 HIDROEQUIPMEN DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02255161 HIDROEQUIPMEN DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00723673 HIGUERA ALDANA JUAN ANTONIO 2011 600,000
00723673 HIGUERA ALDANA JUAN ANTONIO 2012 600,000
00723673 HIGUERA ALDANA JUAN ANTONIO 2013 600,000
00723673 HIGUERA ALDANA JUAN ANTONIO 2014 1,000,000
00723673 HIGUERA ALDANA JUAN ANTONIO 2015 1,288,000
01871534 HILOS Y PEGANTES JM 2015 950,000
02028812 HIPER DROGUERIA BETANIA A Y B 2014 2,000,000
02028812 HIPER DROGUERIA BETANIA A Y B 2015 2,000,000
01980794 HIPERDROGUERIA BETANIA J Y V 2015 2,000,000
02395534 HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 8,182,285,310
02229581 HLING 2014 4,000,000
02013182 HOGAR GERIATRICO LA CASCADA 2015 4,000,000
00379680 HOGAR GERIATRICO MARIA AUXILIADORA 2015 6,000,000
01980784 HOGAR GERONTOLOGICO SANTA MARTA 2015 250,000
00337590 HOSPEDAJE URABA 2015 61,397,326
01672824 HOSTAL DORADO MC 2015 1,200,000
01495687 HOTEL HACIENDA BETANIA 2015 1,800,000
02098989 HOTEL HOLIDAY INN BOGOTA AIRPORT 2015 78,180,012,149
02012031 HOTEL HUMBRAL DE FATIMA 2015 5,000,000
01955122 HOWARD Y MOLINARES LTDA 2015 250,000
00998735 HUEJE FREDY 2013 1,000,000
00998735 HUEJE FREDY 2014 1,000,000
00998735 HUEJE FREDY 2015 1,500,000
01921127 HUERTAS RAMIREZ MARIA CARMEN 2015 900,000
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2002 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2003 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2004 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2005 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2006 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2007 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2008 1
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01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2009 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2010 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2011 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2012 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2013 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2014 1
01049793 HURTADO ANGEL JOHN JAIRO 2015 1
02377692 IBAÑEZ ROMERO FLOR HELENA 2015 1,100,000
02216542 IBARRA ORDOÑEZ SORAYA 2015 1,000,000
02105203 ICON DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 2012 50,000
02105203 ICON DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 2013 50,000
02105203 ICON DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 2014 50,000
02105203 ICON DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 2015 500,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2009 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2010 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2011 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2012 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2013 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2014 5,000,000
01775889 IDDEO DISEÑO PRODUCCION Y SOLUCIONES S
A
2015 5,000,000
01363529 IDEMA IGUAZU 2015 1,250,000
01798600 IDENTIDAD VERDE S.A.S 2015 1,700,000
02447569 IGLESIAS QUIROGA WILSON 2015 4,000,000
00908633 ILASA LIMITADA 2015 1,020,000
01922055 IMAGEN JR  S A S 2015 891,774,684
02186903 IMPACTO MODA Y ESTILO 2015 1,100,000
00993571 IMPORTADORA QUARTZ 2014 1,000,000
00993571 IMPORTADORA QUARTZ 2015 10,000,000
01963821 IMPRESOS GRAFINORTE LTDA 2015 983,896,000
00892221 IMPRESOS Y LAMINADOS RODRIGUEZ
LIMITADA
2012 500,000
00892221 IMPRESOS Y LAMINADOS RODRIGUEZ
LIMITADA
2013 500,000




02369200 IMPRONTAS Y SERVICIOS ZONA FRANCA S A
S
2015 5,000,000
02140469 INCLUSIVE SAS 2015 1,941,386,545
02276482 INDIPROEL TELECOMUNICACIONES 2015 500,000
01172504 INDISOFT 2015 1,000,000
01150636 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL ICE 2013 1,000,000
01150636 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL ICE 2014 1,000,000
01150636 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DEL ICE 2015 1,000,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2010 500,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2011 500,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2012 500,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2013 500,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2014 500,000
01907027 INDUSTRIA QUIMICA SOLDATEQ LTDA. 2015 17,000,000
01737469 INDUSTRIA SELECTA DE ALIMENTOS
LIMITADA
2014 1,113,000
01737469 INDUSTRIA SELECTA DE ALIMENTOS
LIMITADA
2015 1,113,000
01047107 INDUSTRIAL DE REPARACIONES LUIS KURMEN
SERVICIOS LKS DEL CARIBE
2015 1,685,754,353
01096054 INDUSTRIAL DE REPARACIONES LUIS KURMEN
SERVICIOS LKS DEL CARIBELTDA
2015 1,000,000
02228512 INDUSTRIAS BLENDER VILLA 2015 1,000,000
02102360 INDUSTRIAS EMEGE 2015 50,000,000
01035539 INDUSTRIAS JUMARCOL 2015 1,280,000
00893919 INDUSTRIAS MEGASEO DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00180754 INDUSTRIAS METALICAS REYMEN 2015 21,630,000
02227229 INDUSTRIAS UNIDAS JGB SAS 2013 1,179,000
02227229 INDUSTRIAS UNIDAS JGB SAS 2014 1,232,000
02227229 INDUSTRIAS UNIDAS JGB SAS 2015 5,000,000
02186900 INFANTE PINZON EDELMIRA 2015 1,100,000
00874936 INFANTILES CHICOLANDIA 2015 1,930,000
01214921 INFLABLES Y EVENTOS 2015 2,000,000
02338329 INFRUCO S A S 2015 51,105,234
00371162 INGENIEROS G F S A S 2015 66,093,954,385
02447864 INGENIO E INNOVACIONES BERNAL SAS 2015 1,000,000
02422378 INGNOVACON S.A.S. 2015 274,638,623
00920352 INMOBILIARIA CALDERON & TELLEZ LTDA 2015 2,000,000
01006661 INMOBILIARIA E INVERSIONES CHICO LTDA 2015 322,303,523
02404634 INMOBILIARIA M Y L 2015 1,200,000
02181619 INNOVACIONES A Y G 2013 1
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02181619 INNOVACIONES A Y G 2014 1
01678769 INOVA CELL 2012 13,000,000
01678769 INOVA CELL 2013 13,500,000
01678769 INOVA CELL 2014 14,000,000
01678769 INOVA CELL 2015 30,000,000
02525886 INSE TECNOLOGIA S.A.S 2015 1,000,000
00653925 INSERCOM LIMITADA 2014 3,410,000
00653925 INSERCOM LIMITADA 2015 3,410,000
01696397 INSTITUTO PEDAGOGICO LOS "PIKOS" 2015 2,160,000
01977962 INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS 2015 2,257,950,284
02518951 INTEGRAL SOLUTIONS SD SAS 2015 10,000,000
01282870 INTERCOMERCIALIZADORA DE COLOMBIA J M 2014 1,000,000
00647221 INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LTDA
INTERSAGO LTDA
2015 5,000,000
00370787 INTERNACIONAL SAENZ GOMEZ LTDA.
INTERSAGO LTDA.
2015 1,406,127,108
02316905 INTERNATIONAL SOLUTION S A S 2014 2,000,000
02316905 INTERNATIONAL SOLUTION S A S 2015 2,000,000
02409118 INTERNET Y & J COMUNICACIONES 2015 10,000,000
00612017 INTERPLANTAS DE CHINAUTA 2015 1,200,000
01951761 INVERSIONES ALABAMA S A S 2015 1,344,204,117
00113339 INVERSIONES EL SOCORRO OTERO Y CIA SAS 2015 465,806,263
01141628 INVERSIONES ESCAFE LTDA 2014 25,000,000
01141628 INVERSIONES ESCAFE LTDA 2015 26,000,000
02090211 INVERSIONES GUTIERREZ 1 SAS 2015 4,222,000
02090212 INVERSIONES GUTIERREZ 2 S A S 2015 4,222,000
01021132 INVERSIONES HOTUR EU 2015 5,477,339,538
01603207 INVERSIONES O Y M LIMITADA 2015 3,500,000
02107533 INVERSIONES OBRAS GESTION AMBIENTAL Y
TRANSPORTES S.A.S
2012 5,000,000
02107533 INVERSIONES OBRAS GESTION AMBIENTAL Y
TRANSPORTES S.A.S
2013 5,000,000
02107533 INVERSIONES OBRAS GESTION AMBIENTAL Y
TRANSPORTES S.A.S
2014 5,000,000
02107533 INVERSIONES OBRAS GESTION AMBIENTAL Y
TRANSPORTES S.A.S
2015 5,000,000
01024899 INVERSIONES SANTA TERESA E U 2015 819,756,225
02196858 INVERSIONES SARANGEL SAS 2015 58,922,569
00539469 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2014 5,488,906
00539471 INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02264841 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GIDA 2015 1,000,000
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00585177 INVERTEL S.A 2015 16,964,442,754
02332780 IRRIGACIONES Y ACUEDUCTOS D.C. 2015 500,000
02353143 ISAQUITA RIVERA MARLENI DEL CARMEN 2015 1,000,000
02279516 ITALIANA SALOON 2015 1,000,000
02184114 ITSI CONSULTING SAS 2014 1,200,000
02184114 ITSI CONSULTING SAS 2015 1,200,000
01909851 IWANA GREEN GROUP SAS 2015 358,581,612
01533257 J C ELECTRICISTAS ASOCIADOS 2012 800,000
01533257 J C ELECTRICISTAS ASOCIADOS 2013 800,000
01533257 J C ELECTRICISTAS ASOCIADOS 2014 800,000
01533257 J C ELECTRICISTAS ASOCIADOS 2015 800,000
02049393 J L COMUNICACIONES 2011 2015 8,000,000
01396533 J M INYECTORES 2013 400,000
01396533 J M INYECTORES 2014 400,000
01396533 J M INYECTORES 2015 400,000
01025843 J R COLOMBIAN BROASTER 2015 10,000,000
02258692 J&N CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S A S 2015 8,000,000
02417984 JACHAVAL 2015 1,800,000
01624600 JAIME GONZALEZ ELISABETH 2015 20,810,298
02294083 JAIMES JOSE LUIS 2015 3,879,000
01511600 JAIRU S STILUS 2015 1,200,000
02302928 JARAVA RICARDO EDGAR JOSE 2015 1,000,000
01856782 JARDIN INFANTIL MENTES BRILLANTES 2015 9,000,000
01772468 JARDIN INFANTIL MIS AVENTURAS 2015 1,300,000
02166482 JARDINES SAN ISIDRO SAS 2015 10,773,501
01057503 JESUS SIERRA SIERRA CALZADO LEIDY 2015 1,100,000
02069059 JGC COLOMBIA LTDA 2014 60,000,000
02069059 JGC COLOMBIA LTDA 2015 59,219,000
02343826 JIMENEZ BUITRAGO MARIA ANAIS 2015 1,000,000
02197744 JIMENEZ CAMARGO JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
02260175 JIMENEZ DIAZ JULIE ANDREA 2013 1,000,000
02260175 JIMENEZ DIAZ JULIE ANDREA 2014 1,000,000
02260175 JIMENEZ DIAZ JULIE ANDREA 2015 1,000,000
00966943 JIMENEZ GARCIA REGULO FERNANDO 2015 1,700,000
00792597 JIMENEZ GIL ROSA ELENA 2015 1,000,000
02320190 JIMENEZ JIMENEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02292805 JIMENEZ PATERNINA LIBIA ELENA 2014 1,500,000
02181611 JIMENEZ VILLAMIZAR RICARDO 2013 1
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02181611 JIMENEZ VILLAMIZAR RICARDO 2014 1
01847808 JJFO IMPORTACIONES 2015 10,940,000
02111381 JM TRABAJOS EN ALTURAS 2015 1,230,000
01875236 JOHN AND LILIS UNIQUE COLLECTIONS LTDA 2012 1,200,000
01875236 JOHN AND LILIS UNIQUE COLLECTIONS LTDA 2013 1,200,000
01875236 JOHN AND LILIS UNIQUE COLLECTIONS LTDA 2014 1,200,000
01875236 JOHN AND LILIS UNIQUE COLLECTIONS LTDA 2015 1,200,000
00009967 JOYERIA Y RELOJERIA CENTURY 2015 3,770,000
01910579 JR DISTRIBUCIONES NACIONAL 2014 1,000,000
01910579 JR DISTRIBUCIONES NACIONAL 2015 1,000,000
02392432 JUNCA BERNAL GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
S0005802 JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA
MARIA
2013 1,400,000
S0005802 JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA
MARIA
2014 1,400,000
S0005802 JUNTA COMUNITARIA DE VIVIENDA VILLA
MARIA
2015 1,400,000
02080458 JURADO AVILA CLAUDIA AYDE 2015 1,000,000
00300220 JUVENTUD ZIPAQUIRENA 2015 3,780,000
01420357 KASCANUEZ LOC 11 2015 1,600,000
01941284 KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA 2015 5,723,750,349
01530230 KEMBOR ESPOR 2015 1,200,000
02073114 KENIX AZ 2015 10,000,000
00338072 KEOPS IMPRESORES 2015 32,100,000
02364616 KIKA DETAILS 2014 1,000,000
02364616 KIKA DETAILS 2015 1,000,000
02384939 KOFFE & FRUITS 10 2015 1,000,000
01449153 KORAUTOS 1 DE MAYO 2014 16,500,000
01449153 KORAUTOS 1 DE MAYO 2015 17,000,000
02322319 L M BONGA 2015 1,000,000
02475388 LA AUTENTICA PARRILLA SANTANDEREANA 2015 1,288,700
02462284 LA BODEGA DE LA LAMINA MB 2015 1,800,000
02430770 LA ECONOMIA MR 2015 700,000
02079010 LA ESPERANZA VA 2015 600,000
01877384 LA ESQUINA DE LA MODA DCG 2011 1
01877384 LA ESQUINA DE LA MODA DCG 2012 1
01877384 LA ESQUINA DE LA MODA DCG 2013 1
01877384 LA ESQUINA DE LA MODA DCG 2014 1
01304943 LA ESQUINA DEL SASON E H 2015 1,230,000
01839676 LA ESQUINA GUASCA 2015 1,500,000
02499634 LA ESQUINITA BM 2015 300,000
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02146767 LA FERRETERIA DISTRIBUIDORA USAQUEN 2014 15,000,000
02146767 LA FERRETERIA DISTRIBUIDORA USAQUEN 2015 18,000,000
02327302 LA GRAN TIENDA A 2015 1,000,000
02379325 LA GRANJA A G 2015 1,000,000
01758023 LA MISCELANEA DEL CLOSHT 2015 10,250,000
02059583 LA REINA DEL PAN 2014 500,000
02059583 LA REINA DEL PAN 2015 500,000
02384639 LA RELLENA BOYACENCE 2015 1,650,000
02313362 LA RICA EMPANADA DE LA 1 DE MAYO 2014 1,000,000
02313362 LA RICA EMPANADA DE LA 1 DE MAYO 2015 5,000,000
02253605 LA SABANETA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S 2013 102,000,000
02253605 LA SABANETA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S 2014 102,000,000
02253605 LA SABANETA CONDOMINIO CAMPESTRE S.A.S 2015 102,000,000
02295582 LA SAZON TOLIMENSE 2015 2,000,000
01758651 LA TENTACION TOLIMENSE 2013 100,000
01758651 LA TENTACION TOLIMENSE 2014 1,200,000
00901030 LA TIENDA DE CECI LEON 2015 1,179,000
01686629 LA TIENDA DE DANY Y ANDRES 2015 1,288,000
01864500 LA UNION TODO EN QUESO PARA PANADERIA 2015 4,500,000
01861445 LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U 2015 500,000
01913302 LABORATORIO DENTAL ORAL V 2012 1,200,000
01913302 LABORATORIO DENTAL ORAL V 2013 1,200,000
01913302 LABORATORIO DENTAL ORAL V 2014 1,200,000
01913302 LABORATORIO DENTAL ORAL V 2015 1,200,000
01212278 LABORATORIO FARMACEUTICO HOMEOPATICO
TAQUION
2015 12,500,000
01379534 LABORATORIO OPTICO GILMAR 2015 1,100,000
01437136 LADRILLERA ACATAMA 2014 909,294,586
01437136 LADRILLERA ACATAMA 2015 913,752,049
01572244 LADRILLERA ACATAMA  S A S 2014 909,294,586
01572244 LADRILLERA ACATAMA  S A S 2015 913,752,049
02261611 LAITON BENITEZ RUBIELA 2015 1,000,000
01129959 LAMBRAÑO MEJIA JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02392889 LANCHEROS TORRES YENNY ALEXANDRA 2014 1,230,000
02392889 LANCHEROS TORRES YENNY ALEXANDRA 2015 1,288,000
01992033 LAND FILTER 2011 1,000,000
01992033 LAND FILTER 2012 1,000,000
01992033 LAND FILTER 2013 1,000,000
01992033 LAND FILTER 2014 1,000,000
01992033 LAND FILTER 2015 1,900,000
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01989794 LANDINTERNATIONAL S A S 2011 1,000,000
01989794 LANDINTERNATIONAL S A S 2012 1,000,000
01989794 LANDINTERNATIONAL S A S 2013 1,000,000
01989794 LANDINTERNATIONAL S A S 2014 1,000,000
01989794 LANDINTERNATIONAL S A S 2015 50,000,000
01156036 LARA NORMA CONSTANZA 2015 2,000,000
01160786 LATORRE V Y CIA LTDA 2015 45,350,000
01162506 LAVA MATIC LOS PALMARES 2015 1,000,000
02231895 LAVACARS JM 2013 10,000,000
02231895 LAVACARS JM 2014 10,000,000
02231895 LAVACARS JM 2015 10,000,000
01035065 LAVADERO DE PAPA CRIOLLA 2015 1,280,000
01682976 LAVANDERIA SERVI LAVACENTRO SPLENDOR 2015 1,200,000
01830819 LAVASECO LA AVENIDA W.P.C. 2014 1,400,000
01830819 LAVASECO LA AVENIDA W.P.C. 2015 1,400,000
00823972 LAVASECO LEOMATIC GONZALEZ 2015 600,000
01820819 LAVASECO LIMPIUS O S 2010 100,000
01820819 LAVASECO LIMPIUS O S 2011 100,000
01820819 LAVASECO LIMPIUS O S 2012 100,000
01820819 LAVASECO LIMPIUS O S 2013 100,000
01820819 LAVASECO LIMPIUS O S 2014 100,000
01077580 LAVASECO MARTINAHIZEN 2015 3,000,000
02323087 LAVERDE BOCANEGRA LUZ YANED 2015 1,200,000
02399653 LE'PARFUM 2015 1,288,000
00874934 LECHON CAMUENDO SEGUNDO 2015 2,500,000
02069549 LEGAL COMPANY ASESORIA JURIDICA
ESPECIALIZADA S A S
2015 8,537,448
00086706 LEGISLACION ECONOMICA 2015 18,930,000
00211256 LEGISLACION ECONOMICA 2015 44,183,000
01564678 LEGUIZAMON ROMERO MARIA EMMA 2015 1,000,000
02356293 LEIVIS JEANS 2015 1,288,000
01547062 LENCE SUEÑOS NO 2 2014 1,700,000
01547062 LENCE SUEÑOS NO 2 2015 1,700,000
01720363 LENCERIA DULCE SUEÑO 2014 10,000,000
01720363 LENCERIA DULCE SUEÑO 2015 10,000,000
00901029 LEON DE MONCADA CARMEN 2015 1,179,000
02128959 LEON RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2015 1,280,000
01260456 LEON ROMERO MARIA YOLANDA 2015 100,000
02379020 LEYES CAMPIÑO SOFFY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02379020 LEYES CAMPIÑO SOFFY ALEJANDRA 2015 1,000,000
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02312407 LEYTON MOREA NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02094762 LIBERATE LTDA 2014 21,923,073
02117120 LICEO INFANTIL NANI 2015 1,000,000
01696117 LICEO SANTA MATILDE 2015 2,900,000
01988940 LICORERA BAR DOÑA FLOR 2015 1,200,000
01628193 LIEVANO DIAZ ELISEO 2015 900,000
02065068 LILI POLLOS 2015 1,200,000
02130016 LIMPIEZA TOTAL LA BENDICION D DIOS 2015 600,000
02191344 LINARES DE TORRES EMMA CECILIA 2014 1,000,000
02191344 LINARES DE TORRES EMMA CECILIA 2015 1,000,000
02340834 LINCE NEGRET ANA MARIA 2015 1,000,000
02311762 LINCOLN CLUB BAR BILLARES 2015 10,000,000
01895928 LINEA DE VIDA LTDA 2015 40,000,000
02432805 LINEA DE VIDA LTDA CUNDINAMARCA 2015 5,000,000
02280610 LISTO PLAZA DE COMIDA 2014 1,000,000
02280610 LISTO PLAZA DE COMIDA 2015 1,000,000
01586804 LIZARAZO RAMIREZ ADRIANA CECILIA 2013 1,100,000
01586804 LIZARAZO RAMIREZ ADRIANA CECILIA 2014 1,100,000
01586804 LIZARAZO RAMIREZ ADRIANA CECILIA 2015 1,100,000
01982020 LIZARAZO RESTREPO ORLANDO 2015 2,500,000
01779478 LOGISTICA PHOENIX LTDA 2014 32,819,000
02153179 LOGISTICS IDC 2014 500,000
01176175 LONDON ADVERTISING INC E U 2014 29,726,727
02447770 LONDOÑO PEREZ LUZ MERY 2015 3,600,000
02329846 LOOK INGENIERIA S A S 2014 5,000,000
02329846 LOOK INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
02061719 LOPEZ ANGARITA RAUL 2015 600,000
01336729 LOPEZ BALLESTEROS LEISLA PATRICIA 2015 3,000,000
02129718 LOPEZ BERNAL LILIA ZORAIDA 2015 1,000,000
01980792 LOPEZ CANTOR ANA ESTHER 2015 2,000,000
02299922 LOPEZ CANTOR LEIDY CAROLINA 2015 1,200,000
01856644 LOPEZ CARDENAS ADRIANA LUCIA 2014 960,000
01856644 LOPEZ CARDENAS ADRIANA LUCIA 2015 970,000
01340167 LOPEZ DE FRANCO AMANDA 2015 7,935,628
01886786 LOPEZ ESCARRAGA MARIA ISABEL 2015 1,060,000
02156452 LOPEZ GARCIA ADOLFO 2015 700,000
02414689 LOPEZ GONZALEZ JOHAN ANDRES 2015 1,000,000
01495684 LOPEZ MARTINEZ BERTA 2015 1,800,000
02414002 LOPEZ MAYA HECTOR ARMANDO 2015 1,000,000
01720360 LOPEZ ORTEGA CERVELIANO 2014 10,000,000
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01720360 LOPEZ ORTEGA CERVELIANO 2015 10,000,000
01680977 LOPEZ PEREZ LUIS ENRIQUE 2015 900,000
02430766 LOPEZ RUIZ ISOLINA 2015 700,000
02436524 LOPEZ VARGAS ROCIO 2015 5,000,000
02312086 LOPEZ YATE CARLOS HENRY 2015 10,000,000
01676317 LOS GIRASOLES R R 2015 700,000
00231228 LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA
Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
2015 6,741,425,488
02204218 LOS REYES T 2014 1,200,000
02204218 LOS REYES T 2015 1,200,000
01211051 LOVERA PALACIOS MAURICIO 2015 1,550,000
02458819 LOVERMAQ 2015 1,220,000
02440710 LOZADA MILLAN DULFAY 2015 800,000
02023608 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2011 34,000
02023608 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2012 34,000
02023608 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2013 34,000
02023608 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2014 34,000
02023608 LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 1,195,000
02390010 LOZANO OSPINA MARITZA ELIZABETH 2015 1,000,000
02197673 LOZANO PRIETO ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02276480 LOZANO ROJAS JHON JAIRO 2015 1,000,000
02429184 LT ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A S 2015 2,000,000
01684930 LUBRIACEITES EL RECREO 2015 1,000,000
02292806 LUBRICANTES EL PROGRESO HG 2014 1,500,000
02332841 LUBRICANTES EL QUIJOTE U . R 2015 1,500,000
00839163 LUBRICENTRO RODAR DE LA 50 2015 42,000,000
02229242 LUBRICENTRO Y AUTOLAVADO EL PORVENIR 2014 1,100,000
02229242 LUBRICENTRO Y AUTOLAVADO EL PORVENIR 2015 1,100,000
02191350 LUCAS BUÑUELO HOJALDRE Y CAFE 2014 1,000,000
02191350 LUCAS BUÑUELO HOJALDRE Y CAFE 2015 1,000,000
00600938 LUIS JOYEROS 2015 1,176,000
01299083 LUJOS Y PORTAMALETAS LA SEXTA 2015 1,000,000
01801919 LUQUE VALBUENA LTDA Y PODRA OPERAR
BAJO LA SIGLA L&V - EN LIQUIDACION
2012 1,000,000
01801919 LUQUE VALBUENA LTDA Y PODRA OPERAR
BAJO LA SIGLA L&V - EN LIQUIDACION
2013 1,000,000
01401361 M G M INDUSTRIAS  S A S 2015 461,192,670
01526463 M J 2015 1,200,000
02359686 M V D BOUTIQUE 2015 25,000,000
00343149 MACRO MEDICA LIMITADA 2015 328,731,184
02152689 MACROCOMPUTO WP 2015 1,000,000
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02155844 MADERAS LAS TRES JOTAS S A S 2015 10,000,000
01054073 MAGIC PARTY S A S 2015 663,327,030
01120222 MAHECHA  CESAR HERNANDO 2015 2,000,000
01495792 MAHECHA ESCOBAR GLORIA ALEXANDRA 2015 1,500,000
01932153 MAHER M H 2015 1,000,000
02048109 MAITERE BELLEZA 2015 1,000,000
02309450 MAITTE DISEÑO Y DECORACION 2014 16,500,000
01824219 MAIZAMARA 2015 1,000,000
01457681 MAKROREMATES NOVEDADES 2015 15,000,000
02343627 MALAGON ALONSO ERNEY 2014 1,000,000
02343627 MALAGON ALONSO ERNEY 2015 1,000,000
01508838 MALAGON BOHORQUEZ JOSE ALIRIO 2015 1,280,000
01904593 MALAGON LARGO YOLANDA 2015 1,100,000
02462062 MALAVER ASCENCIO JOHN FERNANDO 2015 7,000,000
02045692 MALAVER CASTIBLANCO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01500092 MALDONADO FAJARDO DENIS 2015 990,000
01445463 MALDONADO JHON JAIRO 2015 1,500,000
02440025 MALDONADO LADINO CARLOS JULIO 2015 9,850,000
02401920 MALDONADO TORRES DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2009 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2010 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2011 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2012 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2013 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2014 900,000
01852355 MALOT ACCESORIOS 2015 1,000,000
02499956 MANAOS VIP 2015 1,200,000
01981513 MANCERA GUTIERREZ EDGAR ESNEY 2015 7,000,000
01382770 MANCERA GUTIERREZ NEPOMUCENO 2015 13,200,000
01714192 MANIJAS Y BOTONES DE COLOMBIA 2015 11,000,000
01741571 MANRIQUE PRIETO FREDDY ALEXANDER 2014 2,000,000
01741571 MANRIQUE PRIETO FREDDY ALEXANDER 2015 3,000,000
02464193 MANTENIMIENTO LAVA AUTOS Y MOTOS LA
OLA
2015 1,200,000
02025569 MANUFACTURAS ARCOS 2015 1,280,000
02120745 MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. 2015 175,953,744
02092234 MANUFACTURAS ETERNO S.A.S. 2015 5,000,000
02475102 MARAVILLAS AURA 2015 1,200,000
01058280 MARCO S SPORT CREACIONES M M 2015 1,100,000
01921129 MARIA CARMEN TIENDA 2015 900,000
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01682526 MARIN ALVAREZ NICOLAS ALVEIRO 2015 1,200,000
01369592 MARIN CASTAÑO GUILLERMO 2015 1,250,000
00878904 MARIN HERRERA JOSE ESADID 2015 21,000,000
01883988 MARIN MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
01883988 MARIN MARTHA CRISTINA 2015 1,000,000
02425620 MARKET SACHET 2015 1,000,000
01226010 MARQUEZ CASTRO ANA GLADYS 2015 1,200,000
00844653 MARQUEZ GRANADOS YOLANDA 2015 700,000
02298735 MARQUEZ RIAÑO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02104729 MARROQUIN PAOLA ANDREA 2015 4,000,000
02231789 MARTHA CRISTINA MARIN TELEFONIA Y
BASICOS
2014 1,000,000
02231789 MARTHA CRISTINA MARIN TELEFONIA Y
BASICOS
2015 1,000,000
00817243 MARTINEZ ARIAS OMAR 2015 1,100,000
01162500 MARTINEZ BARACALDO OSCAR 2015 1,000,000
01792980 MARTINEZ CORREA JAVIER EDUARDO 2015 1,288,700
01170088 MARTINEZ DE HERNANDEZ ROSA ELVIRA 2015 800,000
02527073 MARTINEZ GUEVARA ADRIANA 2015 2,000,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2009 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2010 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2011 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2012 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2013 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2014 1,200,000
01792316 MARTINEZ JIMENEZ LINA TATIANA 2015 1,200,000
01495443 MARTINEZ LASPRILLA JOSE GRODELFIO 2015 1,200,000
01804551 MARTINEZ MARTINEZ ABEL 2015 1,500,000
02364610 MARTINEZ MORALES SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02364610 MARTINEZ MORALES SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
01361076 MARTINEZ POVEDA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01405656 MARTINEZ ROA BLANCA ESTRELLA 2014 100,000
01405656 MARTINEZ ROA BLANCA ESTRELLA 2015 100,000
01058278 MARTINEZ TORRES MARCO AURELIO 2015 1,100,000
01714188 MARULANDA LONDOÑO DAVID LIBARDO 2015 11,000,000
02343631 MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL 2014 1,000,000
02343631 MASCOPAZ PREVISION EXEQUIAL 2015 1,000,000
02359709 MASKOTICAS CAMERO 2014 5,500,000
02359709 MASKOTICAS CAMERO 2015 6,000,000
02351859 MASKOTICAS CAMERO SAS 2014 5,500,000
02351859 MASKOTICAS CAMERO SAS 2015 6,000,000
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01806443 MASTER CONSULTING GROUP 2014 5,000,000
01806443 MASTER CONSULTING GROUP 2015 5,000,000
02274387 MATHESON GAS COLOMBIA SAS 2015 525,543,938
02137421 MATIZ DE CARDENAS FLOR DEYA 2015 1,300,000
01968391 MATIZ IN PELUQUERIA 2015 4,700,000
01435255 MAX LOGISTIC LTDA 2015 1,125,533,558
02141411 MAXI CRONCH DE COLOMBIA 2014 1,000,000
00969669 MAXICONFORT 2015 2,000,000
02243556 MAYORGA LEON LUZ YANETH 2015 1,288,000
01565818 MAZO ZULETA JOAQUIN EMILIO 2015 5,700,000
02486658 MEDIACONNECT S.A.S. 2015 50,000,000
01348278 MEDINA LEGUIZAMON LUIS ERNESTO 2015 900,000
02263307 MEGA CREDITO SAS 2013 10,000,000
02263307 MEGA CREDITO SAS 2014 10,000,000
02263307 MEGA CREDITO SAS 2015 10,000,000
02203092 MEGACEL STORE 2014 1,000,000
02203092 MEGACEL STORE 2015 1,000,000
02418718 MEGATELL MOBILE S A S 2015 45,457,000
01914789 MEJIA CAMPOS JOSELIN 2015 1,288,700
02360861 MELO MARIA OMAIRA 2014 1,200,000
02360861 MELO MARIA OMAIRA 2015 1,200,000
01957597 MEMBRECIA 82 2011 1,000,000
01957597 MEMBRECIA 82 2012 1,000,000
01957597 MEMBRECIA 82 2013 1,000,000
01957597 MEMBRECIA 82 2014 1,000,000
01957597 MEMBRECIA 82 2015 1,000,000
02061330 MENDEZ CONTRERAS MIGUEL ANTONIO 2015 800,000
00707788 MENDEZ FIERRO AURORA EDILSA 2015 1,000,000
02231889 MENDEZ FIGUEROA JAVIER FRANCISCO 2013 2,000,000
02231889 MENDEZ FIGUEROA JAVIER FRANCISCO 2014 2,000,000
02231889 MENDEZ FIGUEROA JAVIER FRANCISCO 2015 2,000,000
00180753 MENDEZ MORENO REINALDO 2015 21,630,000
02130400 MENDEZ NAVARRO FERNANDO 2015 1,200,000
02251269 MENDEZ RINCON WILSON FERNANDO 2014 100,000
02482202 MENDIVELSO SUA FRANCISCO 2015 1,100,000
01035638 MENDOZA LOPEZ JAVIER DAVID 2013 1,500,000
01035638 MENDOZA LOPEZ JAVIER DAVID 2014 1,500,000
01035638 MENDOZA LOPEZ JAVIER DAVID 2015 2,000,000
01851916 MENJURA MORENO ANA MARIA 2015 1,000,000
02304670 MERCADIA SAN JOAQUIN 2015 4,000,000
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00753890 MERCADITO PUNTO 25 2015 993,000
01565376 MERCHAN ARDILA RODRIGO 2015 600,000
01841244 MERKA EXPRESS NUEVA MARSELLA L R R 2015 1,250,000
01401120 MERKAR LA 18 2015 1,000,000
02293559 MERKATIENDAS 2014 200,000
02123306 MERY EMPANADAS 2014 2,000,000
02123306 MERY EMPANADAS 2015 2,000,000
02150735 MESA ALVARADO MYRIAM DEL CARMEN 2015 750,000
01961628 METALTOOLS S A S 2015 53,000,000
02050835 METROLOGISTICA Y SERVICIOS SAS 2014 2,300,000
01626628 MEZA VILLADIEGO ARNALDO DE JESUS 2015 2,000,000
00612016 MICAN BAQUERO ANGEL JOSE 2015 1,200,000
02444678 MICELANEA LAURA FERNANDA 2015 1,200,000
02210130 MICELANEA TEJIDOS LETY 2015 2,000,000
01385994 MICRO FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 2011 1,000,000
01385994 MICRO FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 2012 1,000,000
01385994 MICRO FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 2013 1,000,000
01385994 MICRO FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 2014 1,000,000
01385994 MICRO FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 2015 1,280,000
01025263 MICROSCAN S A S 2015 1,179,184,719
01533288 MIL VARIEDADES BARCO 2015 6,100,000
02315154 MILANO CINTURONES 2015 6,000,000
00487190 MINERA NIHICO S A S 2015 451,648,595
02405896 MINERALES INDUSTRIALES DE OIBA S A S 2015 3,000,000
02370522 MINIMERCADO EL PAISA FH 2014 1,100,000
02370522 MINIMERCADO EL PAISA FH 2015 1,100,000
02353146 MINIMERCADO LA COSECHA BATAVIA 2015 1,000,000
02525972 MINING & ENVIRONMENTAL SERVICES S A S 2015 10,000,000
02243562 MINITIENDA EL SURTIDOR JH 2015 1,288,000
02218923 MISCELANEA DE LOS REPUESTOS 2015 8,920,000
02118177 MISCELANEA DOÑA BERTHICA 2015 1,000,000
01447604 MISCELANEA EL PORVENIR R T 2015 17,000,000
02385719 MISCELANEA ESTRELLITA 2014 800,000
01102698 MISCELANEA OTI 2000 2015 1,000,000
01192893 MISCELANEA VAUPES 2015 500,000
02209698 MISCELANEA Y VARIEDADES ZAFIRO 2015 1,000,000
01933123 MISS EMPANADAS 2014 2,400,000
01933123 MISS EMPANADAS 2015 2,400,000
00876792 MISTY WELLS & ZEA ASOCIADOS S A S 2015 924,351,908
01732743 MODAS Y ESTILO JEANS 2014 900,000
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01732743 MODAS Y ESTILO JEANS 2015 900,000
00827368 MODERLINE S A S 2015 19,890,676,000
01730876 MODERLINE SA 2015 90,000,000
02362431 MODULARES Y DISEÑO DANIELA 2014 500,000
02362431 MODULARES Y DISEÑO DANIELA 2015 500,000
02345161 MOGAFER SAS 2015 5,000,000
00839162 MOLANO PINZON JOSE GREGORIO 2015 42,000,000
02361399 MOLINA CARDENAS JOSE LIBARDO 2015 1,750,000
02183971 MOLINA CASTRO JAIRO 2015 25,420,000
02305324 MOLINA CUESTA JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01824217 MOLINA DE VELASQUEZ MARIA GUERLY 2015 1,000,000
00648951 MOLINA ROZO ALBERTO 2015 18,000,000
02246203 MONCADA TINOCO ANATOLIO 2015 1,000,000
02266803 MONDRAGON BOHORQUEZ ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
01734052 MONGUI FIGUEROA YANETH 2015 1,000,000
02020385 MONSALVE MOJICA JOSE BALVINO 2015 1,000,000
02481527 MONSALVE MOJICA PEDRO WILSON 2015 800,000
01945324 MONTACARGAS DE OCCIDENTE AL DIA LTDA 2015 198,563,200
02204253 MONTACARGAS TOBERIN S A S 2014 5,200,000
02204253 MONTACARGAS TOBERIN S A S 2015 5,400,000
02500483 MONTAJES Y ESTRUCTURAS OTALORA 2015 5,000,000
01918866 MONTANO GOMEZ DIXON DWUAN 2014 2,000,000
01918866 MONTANO GOMEZ DIXON DWUAN 2015 2,000,000
02216940 MONTE VISTA INVERSIONES SAS 2014 5,000,000
02216940 MONTE VISTA INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02405076 MONTENEGRO RODRIGUEZ JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02488715 MONTES CASTAÑO RUBY ESTELA 2015 2,000,000
00317029 MONTOYA LOZANO JOSE GUILLERMO 2015 1,100,000
01430886 MORA EMBRAGUES 2015 4,500,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2006 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2007 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2008 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2009 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2010 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2011 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2012 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2013 100,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
00765173 MORA GALAN FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02126604 MORA MANRIQUE MYRIAM DEL TRANSITO 2014 1,000,000
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02126604 MORA MANRIQUE MYRIAM DEL TRANSITO 2015 1,000,000
00911266 MORA MORA ROSA IMELDA 2014 500,000
00911266 MORA MORA ROSA IMELDA 2015 500,000
01363526 MORA NOVOA JABIER ARMANDO 2015 2,500,000
00356016 MORA RODRIGUEZ GLORIA JULIA 2015 500,000
01971960 MORA VALENCIA ALICIA 2013 1,100,000
01971960 MORA VALENCIA ALICIA 2014 1,100,000
01430883 MORA VILLAMIL OLMEDO 2015 6,820,600
01614163 MORALES CARDENAS ALVARO 2015 900,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2007 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2008 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2009 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2010 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2011 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2012 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2013 500,000
00257252 MORALES CASTAÑEDA DOLORES 2014 500,000
01101988 MORALES CUELLAR ALFONSO 2015 1,100,000
02224279 MORALES DE SOACHA OLGA MARIELA 2015 1,000,000
01446338 MORALES GAONA LUZ ALEJANDRA 2015 8,600,000
02285290 MORALES GARAY POMPILIO ANIBER 2015 1,200,000
01752914 MORALES HENAO ADIELA DEL SOCORRO 2012 1,000,000
01752914 MORALES HENAO ADIELA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01752914 MORALES HENAO ADIELA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01271954 MORALES JOSE ULPIANO 2013 1,000,000
01271954 MORALES JOSE ULPIANO 2014 1,000,000
01271954 MORALES JOSE ULPIANO 2015 1,000,000
00909464 MORALES RODRIGUEZ ALFONSO 2015 800,000
01980959 MORENO ADARME NELCY 2015 1,288,000
01698882 MORENO FORERO MARIA IGNACIA 2015 3,500,000
02502463 MORENO JARAMILLO YADER SADOT 2015 1,200,000
01697277 MORENO MONTAÑES HECTOR ALEJANDRO 2015 10,000,000
02111377 MORENO NIETO JAIME YEBRAID 2015 1,230,000
02035435 MORENO RICARDO ANDRES 2015 1,200,000
02444673 MORENO ROBAYO ANA OTILIA 2015 1,200,000
01598950 MORENO TORRES SIXTO ALBERTO 2015 800,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2005 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2006 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2007 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2008 1,000,000
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01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2009 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01417685 MORENO VARGAS LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00796008 MOTEL NAPOLES 2015 59,015,573
00146531 MOTEL ZULIMA 2015 79,086,699
02334319 MOTO SERVICIO VELASQUEZ 28 'EN
SUCESION'
2015 600,000
00485534 MOTOSERVICIO VELASQUEZ 28 'EN
SUCESION'
2015 600,000
01846965 MOYA NOVOA PABLO ENRIQUE 2014 1,288,700
01846965 MOYA NOVOA PABLO ENRIQUE 2015 1,288,700
01544648 MUEBLES CAMILO BONILLA 2015 1,200,000
02150121 MUEBLES CAMPEON A 2015 1,500,000
01192784 MUEBLES GANTIVA 2013 500,000
02058830 MUEBLES H Y R S.A.S. 2015 30,000,000
01103942 MUELAS MERA HERNAN JOSE 2015 4,846,000
01897199 MULTIINDUSTRIAS J G B 2015 1,288,700
01263954 MULTILAVADOS 45 E U 2013 9,957,000
01263954 MULTILAVADOS 45 E U 2014 11,760,000
01263954 MULTILAVADOS 45 E U 2015 14,008,000
01434206 MULTIPAN DEL RINCON 2015 1,200,000
01133699 MULTIPERSIANAS Y BOCELES 2015 220,682,100
02474214 MULTIPROSEG SAS 2015 2,000,000
02497294 MULTISERVICIOS.1576. 2015 6,000,000
01849808 MULTITANQUES Y ACCESORIOS 2015 50,000,000
01646753 MULTITODO EL PAPA DE LOS REMATES 2015 763,000
01755265 MUNDIAL DE CALZADO 2012 950,000
01755265 MUNDIAL DE CALZADO 2013 980,000
01755265 MUNDIAL DE CALZADO 2014 1,000,000
00866200 MUNDO JEEP, CAMPEROS Y COLECTIVOS 2014 1,288,000
00866200 MUNDO JEEP, CAMPEROS Y COLECTIVOS 2015 1,933,000
01908599 MUNDO RED COLINA CAMPESTRE 2014 1,000,000
01908599 MUNDO RED COLINA CAMPESTRE 2015 1,000,000
01808252 MUÑOZ ARAQUE ROSALBA 2015 1,288,700
02194997 MUÑOZ DAZA MERCEDES 2014 700,000
02194997 MUÑOZ DAZA MERCEDES 2015 700,000
01849807 MUÑOZ DUCUARA NANCY 2015 1
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01354510 MUÑOZ GARCIA CARLOS ALFONSO 2013 1,200,000
01354510 MUÑOZ GARCIA CARLOS ALFONSO 2014 1,200,000
01354510 MUÑOZ GARCIA CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
01166424 MUÑOZ GARZON HENRY ANTONIO 2015 5,000,000
00224876 MUÑOZ RODRIGUEZ S EN C PRODUAMONIUM 2012 2,415,000
00224876 MUÑOZ RODRIGUEZ S EN C PRODUAMONIUM 2013 2,415,000
00224876 MUÑOZ RODRIGUEZ S EN C PRODUAMONIUM 2014 2,415,000
00224876 MUÑOZ RODRIGUEZ S EN C PRODUAMONIUM 2015 2,415,000
02214476 MUÑOZ SALAZAR CARLOS HUMBERTO 2015 500,000
02249732 MUSIC ART COLOMBIA 2015 1,200,000
02255836 MUTIS BALLEN JORGE AROLDO 2015 1,000,000
00454766 NACIONAL DIESEL LIMITADA 2015 51,970,000
02464895 NAPOLES INN SAS 2015 59,015,573
01237140 NARANJO CASTAÑO RAMIRO DE JESUS 2015 1,000,000
01893201 NARVAEZ LEON JAROL ANDRES 2015 867,000
02433976 NATUR LIFE EO 2015 3,000,000
00940313 NATURAPI 2015 18,030,000
01913982 NAVATO SOCIEDAD LIMITADA 2015 15,766,000
00998736 NAVIEMBRAGUEZ 2013 1,000,000
00998736 NAVIEMBRAGUEZ 2014 1,000,000
00998736 NAVIEMBRAGUEZ 2015 1,500,000
01459999 NEMOCON ROZO HERMANN YESID 2015 1,000,000
02127638 NEW COPIERS TECNOLOGY LTDA 2015 178,493,082
01673758 NG BIOINGENIERIA 2008 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2009 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2010 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2011 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2012 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2013 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2014 100,000
01673758 NG BIOINGENIERIA 2015 100,000
00442851 NIBUNKENKIO 2015 5,000,000
02017125 NIETO DE HERRERA DAISSY 2015 1,030,000
01616204 NIÑO BARRIOS JAIRO 2015 1,800,000
02423752 NIÑO CELY CARLOS ALONSO 2015 1,200,000
01922649 NIÑO LEGUIZAMON ESTEFANIA ALEJANDRA 2014 30,500,000
01922649 NIÑO LEGUIZAMON ESTEFANIA ALEJANDRA 2015 30,500,000
02146224 NIÑO MUÑOZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01102686 NIÑO PACHECO OTILIA 2015 1,000,000
01227545 NIVERIODSKA 2015 1,330,000
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02138669 NODUS IT S A S 2013 3,333,334
02143390 NOIRARD  ERIC RENE CLAUDE 2015 8,000,000
01156037 NORCOST INFANTIL 2015 2,000,000
00441230 NOVA GOMEZ NELSON 2015 1,288,700
01093974 NOVADORADO S A S 2009 1
01093974 NOVADORADO S A S 2010 1
01093974 NOVADORADO S A S 2011 1
01093974 NOVADORADO S A S 2012 1
01093974 NOVADORADO S A S 2013 1
01093974 NOVADORADO S A S 2014 1
02319325 NOVOA DE GARZON MARIA CUSTODIA 2015 200,000
00887250 NOVOA DE ORTIZ ROSA ELVIRA 2015 5,000,000
01007054 NOVOA QUINTERO LUISA FERNANDA 2015 8,978,400
02255558 NOVOA SANABRIA RUBIELA 2015 500,000
01282311 NUBIA MOTOS 2015 22,500,000
02153197 NUNCIRA CRISTANCHO ANA CAROLINA 2015 1,000,000
01910796 NUÑEZ SUAREZ MARIA CAMILA 2014 800,000
01910796 NUÑEZ SUAREZ MARIA CAMILA 2015 800,000
01570011 O G TELEMUNDI 2015 1,200,000
02337548 OCAMPO BUITRAGO JORGE IVAN 2015 457,000,000
02264668 OCAMPO JOSE ALIRIO 2015 1,100,000
02048106 OCAMPO MARIA TERESA 2015 1,200,000
02187723 OCHOA MOYANO MARITZA 2013 1,500,000
02187723 OCHOA MOYANO MARITZA 2014 1,500,000
02187723 OCHOA MOYANO MARITZA 2015 3,500,000
01921976 OCHOA RODRIGUEZ MAGDALENA 2015 900,000
02401925 ODDY ALIMENTOS 1 2015 1,000,000
01802419 OFFIPACK LTDA 2014 31,402,000
02156455 OFICINA EL ABUELO 2015 700,000
02362400 OJEDA CASTRO LADY JOHANNA 2014 1,700,000
02362400 OJEDA CASTRO LADY JOHANNA 2015 2,500,000
00776128 OLAYA GALEANO SEGUNDO JOVINO 2015 1,200,000
02071579 OLIVARES BUENDIA ANGEL IVAN 2015 62,403,398
01222704 OLIVEROS PEÑA JOSE OCTAVIO 2014 500,000
01222704 OLIVEROS PEÑA JOSE OCTAVIO 2015 1,000,000
02345289 OLIVO CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02190722 OLIVO TECHNOLOGY SAS 2013 100,000
02190722 OLIVO TECHNOLOGY SAS 2014 100,000
02525355 OLMOS GALINDO CRISTIAN LEONARDO 2015 6,000,000
02336330 OMNEX SOUTH AMERICA SAS 2015 16,558,676
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01624128 OPTICA EDUSAN 2015 1,288,700
02439461 OPTICA INTEGRAL LISBOA 2015 1,288,700
00332120 OPTICA LUZMAR 2015 500,000
01241090 OPTICA NUEVA VISION 2015 2,000,000
01398833 OPTIPHARMA INTERNATIONAL LIMITADA Y
PODRA USAR LA SIGLA OPTIPHARMA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 500,000
02088996 OR SERMAGEN 2012 1,000,000
02088996 OR SERMAGEN 2013 1,000,000
02088996 OR SERMAGEN 2014 1,000,000
02088996 OR SERMAGEN 2015 1,280,000
00612965 ORBIT INDUSTRIAS TECNICAS ORLANDO
RODRIGUEZ BERNAL
2015 13,000,000
01976751 ORDOÑEZ LARA ALVARO ALEXANDER 2015 10,000,000
01817822 ORDUZ POVEDA OLGA LUCIA 2015 5,000,000
S0041302 ORGANIZACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS
EMBERA EN BOGOTA EMBERABACATA
2013 1,000,000
S0041302 ORGANIZACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS
EMBERA EN BOGOTA EMBERABACATA
2014 1,000,000
S0041302 ORGANIZACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS
EMBERA EN BOGOTA EMBERABACATA
2015 1,000,000
01768647 ORIGENES EU 2014 28,983,000
01768647 ORIGENES EU 2015 28,983,000
02317885 ORJUELA LATORRE BLANCA LILIA 2015 800,000
02470174 ORJUELA VEGA LUIS ALBERTO 2015 500,000
01956592 ORNAMENTACIONES H A S 2015 1,500,000
02072087 OROZCO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02072087 OROZCO FRANCISCO JAVIER 2015 6,000,000
02276935 OROZCO HENAO EDUAR GUSTAVO 2013 2,000,000
02276935 OROZCO HENAO EDUAR GUSTAVO 2014 2,000,000
02276935 OROZCO HENAO EDUAR GUSTAVO 2015 2,000,000
01282308 ORTEGA HERRERA NUBIA 2015 22,500,000
01984126 ORTEGA MATALLANA LUIS ENRIQUE 2015 9,000,000
01806440 ORTEGA MORALES JAMES ALBERTO 2014 5,000,000
01806440 ORTEGA MORALES JAMES ALBERTO 2015 5,000,000
01172503 ORTEGA MORENO LUIS GERMAN HUMBERTO 2015 1,000,000
01150634 ORTEGATE BECERRA OSIAS 2013 1,000,000
01150634 ORTEGATE BECERRA OSIAS 2014 1,000,000
01150634 ORTEGATE BECERRA OSIAS 2015 1,000,000
02122111 ORTIZ ANGELO DAVID 2013 500,000
02122111 ORTIZ ANGELO DAVID 2014 500,000
02122111 ORTIZ ANGELO DAVID 2015 1,200,000
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02429990 ORTIZ ESTEPA CLAUDIA GISELA 2015 600,000
01861141 ORTIZ HERNANDEZ CAROL VIVIANA 2015 1,600,000
02479081 ORTIZ PRADA RUBIELA 2015 1,000,000
02362430 ORTIZ SALAZAR ELIAN EDUARDO 2014 500,000
02362430 ORTIZ SALAZAR ELIAN EDUARDO 2015 500,000
00486760 ORTIZ Y CACERES LIMITADA 2014 298,560,000
02529299 OSCAR J. SANCHEZ LABORATORIO DENTAL 2015 4,000,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2010 364,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2011 364,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2012 364,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2013 364,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2014 364,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2015 364,000
02433974 OSORIO SOTO EDWIN 2015 3,000,000
01562268 OSPINA MUÑOZ JAIR ALVEIRO 2012 5,500,000
01562268 OSPINA MUÑOZ JAIR ALVEIRO 2013 5,500,000
01562268 OSPINA MUÑOZ JAIR ALVEIRO 2014 5,500,000
01562268 OSPINA MUÑOZ JAIR ALVEIRO 2015 5,500,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2010 1,000,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2011 1,000,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2012 1,000,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2013 1,000,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2014 1,000,000
01871165 OSPINA PRECIADO & TATAR CONSULTORES
PROFESIONALES LTDA
2015 1,000,000
02240492 OSPINA SIERRA DANA KATERINE 2015 500,000
01910573 OSPINO RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2014 1,000,000
01910573 OSPINO RODRIGUEZ RAFAEL ALBERTO 2015 1,000,000
02500480 OTALORA BAUTISTA JOSE LEONARDO 2015 5,000,000
02362478 OTALORA PUENTES JOSE LUIS 2015 800,000
02486787 OVERALL SUPPORT SERVICE CONSULTING SAS 2015 21,364,932
01052791 OVIEDO ESPITIA JOSE ARLEY 2014 1,000,000
01052791 OVIEDO ESPITIA JOSE ARLEY 2015 1,288,000
00550026 OZONO WARE LIMITADA 2013 5,000,000
00550026 OZONO WARE LIMITADA 2014 5,000,000
00550026 OZONO WARE LIMITADA 2015 78,147,000
00518385 PABLO BARAJAS CABALLERO S.A.S. 2014 869,244,413
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02152686 PABON SIERRA WILLIAMS FARID 2015 1,000,000
02315777 PACHECO CUBILLOS DARLEY BIVIANA 2014 1,200,000
02315777 PACHECO CUBILLOS DARLEY BIVIANA 2015 1,200,000
01772464 PACHON ALARCON ANA BEATRIZ 2015 1,300,000
01758650 PACHON ESPINOSA ROBISSON 2013 100,000
01758650 PACHON ESPINOSA ROBISSON 2014 1,200,000
02083733 PAEZ BELTRAN YAMILE 2015 1,300,000
02304746 PAEZ GARZON JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02304746 PAEZ GARZON JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02297169 PAEZ LIZARAZO CLAUDIA MARCELA 2014 10,000
02294921 PALACIOS CORTES JOSE ARTURO 2015 3,728,000
02458816 PALACIOS DE LOVERA LUCIA 2015 1,220,000
01666880 PANADERIA DEINI PAN 2015 1,179,000
01508840 PANADERIA DELICIAS SOFILEÑAS JD 2015 1,280,000
02339611 PANADERIA GAMALIEL 2014 1,000,000
02339611 PANADERIA GAMALIEL 2015 1,000,000
01768488 PANADERIA L.P 2015 1,288,000
01192786 PANADERIA SAN JORGE DE GUASCA 2015 1,000,000
01221637 PANADERIA TOTO 2015 1,700,000
01885553 PANADERIA Y CAFETERIA "FLOR DEL
TOLIMA"
2015 515,000
01500093 PANADERIA Y CAFETERIA DON DANIEL V 2015 990,000
02347968 PANADERIA Y CAFETERIA EL PORTAL DE LAS
BRISAS
2015 15,800,000
00935623 PANADERIA Y CAFETERIA LA BOGOTANITA 2014 100,000
00935623 PANADERIA Y CAFETERIA LA BOGOTANITA 2015 1,200,000
02483340 PAÑALERA NICOLLE 2015 800,000
02377695 PAÑALERA PIEL DE ANGEL 2015 1,100,000
02434708 PAPELERIA ANY H 2015 1,200,000
00365897 PAPELERIA CARLITOS 2015 2,140,000
01463628 PAPELERIA DIOSMAR 2015 1,000,000
01275005 PAPELERIA DON JOSE 2015 500,000
01796378 PAPELERIA MARLY FUSA 2015 1,350,000
01679294 PAPELERIA MISCELANEA CHARON 2015 1,230,000
01508295 PAPELERIA MISCELANEA ESPERANZA MOLINA 2015 1,288,000
01380406 PAPELERIA POLIPAZ 2015 700,000
02004969 PAPELERIA TANATOS.PIPE 2015 1,100,000
01450576 PAPELERIA Y CACHARRERIA QUINDIO 2015 21,000,000
02264485 PAPELERIA Y MISCELANEA SANTA HELENA 2015 1,200,000
02372103 PAPELERIA YULIETH DC 2014 800,000
02372103 PAPELERIA YULIETH DC 2015 800,000
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02260176 PAPELITOSJJ 2013 1,000,000
02260176 PAPELITOSJJ 2014 1,000,000
02260176 PAPELITOSJJ 2015 1,000,000
02030300 PARADERO LA ESQUINA DEL BUEN SABOR 2015 1,000,000
01792983 PARADIGMAWEB 2015 1,900,000
02168585 PARDO RIVEROS JENNIFER KATERIN 2015 7,000,000
02449504 PARIS OH 2015 1,200,000
01485003 PARQUEADERO DE LA 20 CENTRO C 2014 1,000,000
01485003 PARQUEADERO DE LA 20 CENTRO C 2015 1,000,000
01149059 PARQUEADERO DON GUILLO 2015 1,000,000
02197748 PARQUEADERO EL PARQUE JE 2015 1,000,000
02039461 PARQUEADERO NOVENA BLAD 2015 10,000,000
01443307 PARQUEADERO OSNICOL 2015 3,000,000
02183977 PARQUEADERO Y LAVAAUTOS LA 70 2015 10,000,000
02058192 PARQUES  Y GIMNASIOS EMPRESARIAL SAS 2015 760,052,920
02153174 PARRA CONTRERAS IVAN 2015 1,000,000
01149058 PARRA GARZON GUILLERMO 2015 1,000,000
01823313 PARRA MARTINEZ ARIEL 2014 1,100,000
02463319 PARRA MOTTA SORANY 2015 3,000,000
01227540 PARRADO MODESTO YARIMA VERIOSDKA 2015 1,330,000
02304749 PARRILLA ASADERO RESTAURANTE EL RANCHO
DONDE JUANCHOS
2014 1,000,000
02304749 PARRILLA ASADERO RESTAURANTE EL RANCHO
DONDE JUANCHOS
2015 1,000,000
01976624 PARTY IN THE NIGHT EVENTOS 2014 1,000,000
01976624 PARTY IN THE NIGHT EVENTOS 2015 1,000,000
00777629 PASCAGAZA CAMARGO PEDRO 2015 1,300,000
01626634 PASTAS AL HUEVO ITALZOSSI 2015 3,200,000
02264129 PATIÑO ARTEAGA JOSE MARCIAL 2015 1,000,000
01984823 PATIÑO CARO MARIA ROSA 2013 5,000,000
01984823 PATIÑO CARO MARIA ROSA 2014 5,000,000
01984823 PATIÑO CARO MARIA ROSA 2015 5,000,000
01149406 PATO COMPANY COOK 2015 9,000,000
02239064 PECES Y ESTANQUES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
02239064 PECES Y ESTANQUES DE COLOMBIA 2014 1,200,000
02239064 PECES Y ESTANQUES DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02340311 PEDRO JOSE SISA GOYENECHE
CONSTRUCTORES SAS
2015 14,350,000
01880005 PELAEZ JAIRO ALFONSO 2011 500,000
01880005 PELAEZ JAIRO ALFONSO 2012 500,000
01880005 PELAEZ JAIRO ALFONSO 2013 500,000
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01880005 PELAEZ JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02322620 PELUQUERIA ARTE Y BELLEZA JAK 2015 1,200,000
01628196 PELUQUERIA CUMACA 2015 900,000
01537433 PELUQUERIA VIZCAINO 2015 700,000
02327296 PENAGOS CARO ANDERSON 2015 1,000,000
01267353 PEÑA GUTIERREZ LUIS ALIRIO 2015 900,000
01632487 PEÑA INFANTE ASESORES LTDA. 2015 60,494,630
01632443 PEÑA INFANTE INVERSIONES S A S 2015 226,012,218
01192853 PEÑA MARTINEZ BLANCA CECILIA 2015 400,000
02046719 PEÑA MARTINEZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
01679293 PEÑA NIÑO WILSON 2015 1,230,000
02200643 PEÑA PINZON ALEXANDER 2015 2,500,000
02180362 PEÑA ROJAS MARIA EDUVIJES 2015 800,000
01400659 PEÑA SAENZ JOSE EVANGELISTA 2015 2,000,000
01141768 PEÑATES TUIRAN ALVARO LUIS 2015 5,000,000
02521900 PEÑUELA BOLIVAR JOSE MANUEL 2015 5,000,000
01971964 PEOPLE VACANA 2013 1,100,000
01971964 PEOPLE VACANA 2014 1,100,000
01057221 PEPELERIA INN GENIUS 2013 500,000
02419807 PEPES SPORT JEANS CO 2015 11,000,000
01366631 PERDOMO ROJAS LUIS RICARDO 2012 1,000,000
01366631 PERDOMO ROJAS LUIS RICARDO 2013 1,088,000
01366631 PERDOMO ROJAS LUIS RICARDO 2014 2,570,000
01768485 PEREIRA RIVERA LUIS HERNANDO 2015 1,288,000
01026241 PEREZ BELLO ARNULFO 2015 1,280,000
02114801 PEREZ GALINDO ANA ELIA 2015 800,000
02404647 PEREZ GARCIA MARTHA INES 2015 1,200,000
02340353 PEREZ HERREÑO MARLEN 2015 900,000
01215970 PEREZ SUAREZ JOHN WILLIAM 2011 1,000,000
01215970 PEREZ SUAREZ JOHN WILLIAM 2012 1,000,000
01215970 PEREZ SUAREZ JOHN WILLIAM 2013 1,000,000
01215970 PEREZ SUAREZ JOHN WILLIAM 2014 1,000,000
01215970 PEREZ SUAREZ JOHN WILLIAM 2015 1,000,000
02398108 PESCADERIA LA NEGRA 2015 900,000
02094142 PESCADERIA PEZ TOLIMA 2015 2,000,000
01507120 PETER BEM SOLO CHAQUETAS 2013 1,000,000
01507120 PETER BEM SOLO CHAQUETAS 2014 1,000,000
02145486 PF MATERIAS PRIMAS 2015 1
01355487 PHYTON SOLES LTDA 2015 2,767,398,800
02335062 PICO MONSALVE YULI PILAR 2015 10,930,000
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01394851 PICOS CAFFE RIMINI 2015 80,000,000
01048153 PICOS NO 47 2015 40,000,000
01030211 PICOS NO. 38 2015 40,000,000
02334089 PILATUNAS F.C 2015 5,600,000
00088894 PILSA LTDA 2015 54,236,612
00739905 PINEDA CUERVO ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
01882402 PINEDA QUEVEDO WILSON 2013 1,000,000
01882402 PINEDA QUEVEDO WILSON 2014 1,000,000
01882402 PINEDA QUEVEDO WILSON 2015 1,200,000
01401119 PINILLA BARRAGAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02255156 PINILLA VARON JHON ALEX 2013 1,000,000
02255156 PINILLA VARON JHON ALEX 2014 1,000,000
01906556 PINILLA VILLAMIL JULIO HERNANDO 2012 100,000
01906556 PINILLA VILLAMIL JULIO HERNANDO 2013 100,000
01906556 PINILLA VILLAMIL JULIO HERNANDO 2014 100,000
00511556 PINTO BONILLA ABELINO 2015 1,300,000
02261612 PINTURAS RUT 2015 1,000,000
02139018 PINZON CASTRILLON JHON HENRY 2014 1,000,000
02139018 PINZON CASTRILLON JHON HENRY 2015 1,000,000
02458571 PINZON DUARTE TRIUNFO 2015 1,285,000
02180862 PINZON MEDINA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02180862 PINZON MEDINA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02058148 PINZON SOLANO SANDRA YANNETH 2013 1,548,965
02058148 PINZON SOLANO SANDRA YANNETH 2014 2,245,900
02058148 PINZON SOLANO SANDRA YANNETH 2015 3,124,890
02309396 PINZON SUAREZ JONATAN 2015 1,288,000
01599860 PIÑARETE GARCIA LUIS ALBERTO 2015 900,000
02249730 PIÑEROS MAYA JUAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
02334225 PIÑEROS MORENO LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
01201079 PIQUETEADERO DONDE EVARISTO 2015 1,000,000
01992537 PIQUETEADERO EL TURISTA LM 2015 1,000,000
01071703 PIQUETEADERO MODELO 2015 2,000,000
01915235 PIQUETEADERO RESTAURANTE EL SASON DE
DON PASCA
2015 1,300,000
01520781 PIRACHICAN CASTRO MARIA MARTHA 2015 500,000
02386892 PIRAGAUTA BARRERA HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01878346 PIRAGAUTA GALINDO LUIS ARCENIO 2014 3,800,000
01878346 PIRAGAUTA GALINDO LUIS ARCENIO 2015 3,800,000
02137261 PIZZERIA MENCHYS 2015 900,000
02121346 PJ Y L S A S 2015 200,000,000
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02156379 PLANET MIGUE 2015 1,000,000
00637049 PLATA HERNANDEZ GEORGINA 2015 650,000
00595209 PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 63,308,850,737
02221387 POBLADOR BETANCOURT DANIEL YESID 2014 1,200,000
02221387 POBLADOR BETANCOURT DANIEL YESID 2015 1,200,000
02529383 POLARIS REPRESENTACIONES S A S 2015 1,000,000
02442627 POLIZAS AGENCIAS DE SEGUROS LTDA 2015 128,170,051
01290993 PORRAS DURAN ATANASIO 2014 500,000
01290993 PORRAS DURAN ATANASIO 2015 1,288,000
01801107 PORRAS LEAL NIEVES HEDITH 2015 1,200,000
00954454 PORTAEQUIPAJES LA ESTANZUELA 2015 1,000,000
00440357 POSADA GONZALEZ Y CIA LTDA 2015 1,030,000
01814710 POVEDA PARRA LUIS GIOVANNI 2015 6,500,000
02502301 PRACTILAB SAS 2015 24,685,377
01320952 PRACTIUSOS 2015 1,933,000
01333126 PRADA GARNICA FRANCISCO 2015 4,720,000
02096111 PRADERA 8 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 15,000,000
01930231 PRENS POSSO LUZ CELY 2015 2,400,000
00957323 PRIETO AVELLANEDA TATIANA HEIDY 2015 5,000,000
01705358 PRIETO GARZON FRANZ YAZMINY 2015 1,000,000
02030573 PRIETO GARZON JOSE BERNARDO 2011 1,000,000
02030573 PRIETO GARZON JOSE BERNARDO 2012 1,000,000
02030573 PRIETO GARZON JOSE BERNARDO 2013 1,000,000
02030573 PRIETO GARZON JOSE BERNARDO 2014 1,200,000
02096989 PRIETO SANCHEZ MONICA MARCELA 2014 1,000,000
02096989 PRIETO SANCHEZ MONICA MARCELA 2015 1,000,000
02303279 PROACTIVOS P.H. SAS 2015 15,500,000
01370030 PROAÑO TORRES GLADYS MARCELA 2015 500,000
01767912 PRODUCCIONES NOCHE BUENA LTDA 2011 144,666,492
01767912 PRODUCCIONES NOCHE BUENA LTDA 2012 120,767,410
01767912 PRODUCCIONES NOCHE BUENA LTDA 2013 93,563,535
01767912 PRODUCCIONES NOCHE BUENA LTDA 2014 93,563,535
01767912 PRODUCCIONES NOCHE BUENA LTDA 2015 1
02117489 PRODUCCIONES VIDALEZ LIMITADA 2015 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2009 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2010 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2011 1,500,000
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00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2012 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2013 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2014 1,500,000
00825064 PRODUCTORA DE HULLA DE CUCUNUBA
IDENTIFICADA LA SIGLA PROHULLERA LTDA
2015 1,500,000
01446341 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MI TIERRA 2015 8,600,000
02323628 PRODUCTOS DEL RANCHO S.C 2015 1,500,000
01572330 PRODUCTOS LACTEOS DEL VALLE DE
SUGAMUXI
2015 9,000,000
02188387 PROJECT AND BUSINESS MANAGEMENT S.A.S. 2015 2,092,588,717
02220139 PROMOCIONES EL TREN DE LA MODA 2015 1,100,000
00317030 PROVEEDORA DE OBJETOS RELIGIOSOS VELAS
VELONES Y OTROS. PARA CADA SANTO SU
VELA Y PARA CADA MAL SU REMEDIO
2015 1,100,000
00980633 PROYECTOS Y ENERGIA S A Y
COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA PROENERGIA
S A
2014 40,000,000
00980633 PROYECTOS Y ENERGIA S A Y
COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA PROENERGIA
S A
2015 40,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2010 1,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2011 1,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2012 1,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2013 1,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2014 1,000,000
01842636 PUBLIRAM G 2015 1,200,000
02186137 PUENTES RODRIGUEZ CESAR HERNANDO 2013 1,000,000
02186137 PUENTES RODRIGUEZ CESAR HERNANDO 2014 1,000,000
02186137 PUENTES RODRIGUEZ CESAR HERNANDO 2015 1,000,000
02077494 PUERTAS DEL PARAISO 2015 1,232,000
02045699 PUERTAS ELECTRONICAS SERVICIO TECNICO
DE LA 95
2015 1,000,000
02475100 PULECIO SOGAMOSO AURA PATRICIA 2015 1,200,000
02392274 PULGA RAMIREZ CLARA ESPERANZA 2015 3,000,000
02228604 PULGAR ARRIETA VERONICA 2015 33,400,000
02279515 PULIDO ARIAS CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01830817 PULIDO CARO WILMER HENRY 2014 1,400,000
01830817 PULIDO CARO WILMER HENRY 2015 1,400,000
02062829 PULIDO HUERTAS EDWIN 2012 100,000
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02062829 PULIDO HUERTAS EDWIN 2013 100,000
02062829 PULIDO HUERTAS EDWIN 2014 100,000
02407981 PUNTO A MIL 2015 1,500,000
02351230 PUNTO Y COMA 64 2015 500,000
02395490 PUNTOMULTIMARCAS SUBA 2014 1,100,000
02395490 PUNTOMULTIMARCAS SUBA 2015 1,100,000
01120337 QMS FARMACEUTICOS 2015 700,000
02349000 QUEMBA GARCIA MARIA DEL CARMEN 2015 2,100,000
02210660 QUESERIA Y JAMONERIA SAN VICENTE 2015 1,500,000
01424570 QUESOS EL PORTAL 2015 867,000
01964231 QUEVEDO CEPEDA RUTH ZORAIDA 2015 2,000,000
02018172 QUICENO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2011 1
02018172 QUICENO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2012 1
02018172 QUICENO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2013 1
02018172 QUICENO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1
02439287 QUINTERO MARTIN SARA EUGENIA 2015 1,000,000
01026177 QUINTERO ORTEGA ALIRIO 2014 2,300,000
01026177 QUINTERO ORTEGA ALIRIO 2015 2,300,000
02314265 QUINTO ELEMENTO DOCUMENTACION E
INFORMACION SAS
2015 1,288,000
01942552 R A S SOLUCIONES S A S 2014 19,708,000
01942552 R A S SOLUCIONES S A S 2015 17,782,000
01388849 RADA CABALLERO RODRIGO 2015 5,000,000
02107318 RADIADORES LA 95 2015 1,100,000
02264420 RAMIREZ ANGEL BETSABE 2013 1,000,000
02264420 RAMIREZ ANGEL BETSABE 2014 1,000,000
01595885 RAMIREZ BUITRAGO CRISTOBAL 2015 1,000,000
02332777 RAMIREZ CAICEDO MAIRA ALEJANDRA 2015 33,250,000
00992985 RAMIREZ CARVAJAL OMAR DE JESUS 2014 1,000,000
00992985 RAMIREZ CARVAJAL OMAR DE JESUS 2015 506,679,000
01807641 RAMIREZ GONZALEZ MARIA ALCIRA 2015 900,000
02384254 RAMIREZ JIMENEZ CAMILO ARTURO 2015 1,000,000
01571984 RAMIREZ LANCHEROS MANUEL ANTONIO 2015 1,232,000
02062396 RAMIREZ LOPEZ ANTONIO JOSE 2015 1,288,000
02445413 RAMIREZ RAMIREZ INGRID AMALIA 2015 400,000
01841241 RAMIREZ RESTREPO LIBARDO 2015 1,250,000
01995548 RAMOS ESPINEL ENRIQUE ANTONIO 2015 1,500,000
02287593 RAMOS GORDILLO MARIO ADRIANO 2014 1,000,000
02287593 RAMOS GORDILLO MARIO ADRIANO 2015 1,000,000
00069982 RAMOS MARIO 2015 1,280,000
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01008039 RAMOS MURCIA REINA CRISTINA 2015 3,000,000
00803186 RAO-KRAMER ESTADISTICA LTDA - 2011 1,000,000
00803186 RAO-KRAMER ESTADISTICA LTDA - 2012 1,000,000
00803186 RAO-KRAMER ESTADISTICA LTDA - 2013 1,000,000
02087387 RAPI FACIL GARCIA 2015 4,500,000
02387199 RAPITIENDAS SOACHA 2015 1,500,000
01796377 RATIVA AYA MARY SOL 2015 1,350,000
01326208 REACINTEX LTDA 2015 1
01326172 REACINTEX S.A.S 2015 3,678,852,601
01407342 REAY COTRINA MARIA ELENA 2015 3,000,000
02331230 REC METALES 2015 1,300,000
02403172 RECIAMBIENTAL DE COLOMBIA 2015 20,000,000
01685489 RECICLA YA 2015 1,000,000
02525398 RECICLADORA  GARCIA GONZALEZ 2015 680,000
02294924 RECICLAJES PALACIOS SYN 2015 3,728,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2010 100,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2011 100,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2012 100,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2013 100,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2014 100,000
01911575 RECICLAR REUTILIZAR & RENOVAR LIMITADA 2015 5,000,000
01872380 RECTIFICADORA NUEVA GENERACION 2015 11,390,000
01462720 RED FERRETERA 2015 583,447,000
01058356 RED FERRETERA SAS 2015 583,447,000
02062832 RED LAND BAR 2012 1,000,000
02062832 RED LAND BAR 2013 1,000,000
02062832 RED LAND BAR 2014 1,000,000
02384261 RED SINERGICA REGULATORIOS 2015 1,000,000
02297250 REDISEÑO Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL
R A E SAS
2014 10,000,000
02297250 REDISEÑO Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL
R A E SAS
2015 10,000,000
00233113 REFRICAR 2015 1,000,000
00233112 REFRICAR S.A.S 2015 817,674,181
02126858 REFRIDELY S.A.S 2015 254,299,826
01054778 RELIANCE COLOMBIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS RELIANCE
2014 18,020,000
01189539 REMATES FERCHO 2015 7,550,000
01301168 RENGIFO PLAZAS JULIAN FERNANDO 2014 600,000
01301168 RENGIFO PLAZAS JULIAN FERNANDO 2015 650,000
02125853 RENTAS INVERSIONES E INMUEBLES S A S 2015 1,957,989,848
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00601352 REPRESENTACIONES A & D LTDA 2015 3,765,161,021
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2009 1,200,000
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2010 1,200,000
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2011 1,200,000
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2012 1,200,000
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2013 1,200,000
01792317 REPRESENTACIONES LTM 2014 1,200,000
02141743 REPRESENTACIONES M S J SAS 2012 1,000,000
02141743 REPRESENTACIONES M S J SAS 2013 1,000,000
02141743 REPRESENTACIONES M S J SAS 2014 1,000,000
02141743 REPRESENTACIONES M S J SAS 2015 30,000,000
02521902 REPRESENTACIONES PEÑUELA BOLIVAR 2015 5,000,000
02312187 REPUESTOS EL GALLO 2015 1,200,000
02006122 RESTAURANTE BAR 360° GRADOS 2015 900,000
00688374 RESTAURANTE CUCHICUTE 2015 6,395,000
01913609 RESTAURANTE EL CLAVEL 2015 650,000
02458451 RESTAURANTE EL INGLES 2015 1,288,000
01909976 RESTAURANTE EL MEJOR GUSTO O C C 2015 1,288,700
02335064 RESTAURANTE GALLINA ASADA YP 2015 10,930,000
01615959 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR T G 2015 1,000,000
02306613 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR
TOCANCIPA
2015 500,000
01637984 RESTAURANTE LA ESTRELLA DEL NORTE 2014 900,000
01637984 RESTAURANTE LA ESTRELLA DEL NORTE 2015 1,250,000
02287598 RESTAURANTE LA SANTA 2014 1,000,000
02287598 RESTAURANTE LA SANTA 2015 1,000,000
02358214 RESTAURANTE LOS MORALES NO.1 2015 1,170,000
02199493 RESTAURANTE PORTOBELLO´S 2014 1,000,000
01914793 RESTAURANTE TIPICO SANTANDERIANO
BRISAS DE BUCARAMANGA JM
2015 1,288,700
02024531 RESTAURANTE Y ASADERO CARBON
SANTANDEREANO 2
2015 1,288,000
01459104 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA CASTILLA L
S
2015 2,400,000
01279656 RESTREPO ECHEVERRY LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01057220 REY PULIDO MARTHA LUCERO 2013 500,000
01351710 REYES BAQUERO LUZ DARY 2011 1,000,000
01351710 REYES BAQUERO LUZ DARY 2012 1,000,000
01351710 REYES BAQUERO LUZ DARY 2013 1,000,000
01351710 REYES BAQUERO LUZ DARY 2014 1,000,000
01351710 REYES BAQUERO LUZ DARY 2015 5,000,000
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01770116 REYES GARCIA MARIA ELSA 2015 1,232,000
01980135 RIAÑO PULIDO PEDRO MIGUEL 2011 1,000,000
01980135 RIAÑO PULIDO PEDRO MIGUEL 2012 1,000,000
01980135 RIAÑO PULIDO PEDRO MIGUEL 2013 1,000,000
01980135 RIAÑO PULIDO PEDRO MIGUEL 2014 1,000,000
01980135 RIAÑO PULIDO PEDRO MIGUEL 2015 1,000,000
01299081 RINCON CABALLERO CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01426910 RINCON CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR 2015 763,000
00978194 RINCON DAZA JAVIER ISIDRO 2015 500,000
01226011 RINCON DE ANTAÑO 2015 1,200,000
01468015 RINCON MARTINEZ EDILBERTO 2015 8,920,000
01758019 RINCON MARTINEZ MARLENY 2015 10,250,000
00670081 RINCON MORALES JORGE ORLANDO 2015 1,288,000
01958619 RINCON RAMIREZ GUSTAVO 2015 600,000
01996248 RINCONCITO SANTANDEREANO G.A 2015 1,280,000
01969636 RIOS RAMIREZ BLANCA LEONOR 2015 1,200,000
02331960 RISCANEVO ALARCON SEGUNDO GREGORIO 2014 1,500,000
02331960 RISCANEVO ALARCON SEGUNDO GREGORIO 2015 1,500,000
01992761 RIVAS RAMIREZ ANA MARIA 2015 6,000,000
02244472 RIVERA IBAGUE REINEL 2015 1,200,000
02465363 RIVERA LOSADA OLGA NUBIA 2015 2,000,000
02440034 RIVERO FORERO RICARDO 2015 1,200,000
02313358 ROA HERNANDEZ CARLOS GERARDO 2014 1,000,000
02313358 ROA HERNANDEZ CARLOS GERARDO 2015 5,000,000
01183755 ROA JOYA CIRO ANTONIO 2015 6,000,000
01839673 ROA NINO JOSE ISIDRO 2015 1,500,000
02130596 ROA RAMIREZ LIGIA 2015 8,000,000
02292565 ROBAYO GARCIA LUIS ALEJANDRO 2015 1,286,000
01508294 ROBLES LUCILA 2015 1,288,000
01870306 ROCHA ALBARRACIN GERMAN AGUSTIN 2014 1,000,000
01870306 ROCHA ALBARRACIN GERMAN AGUSTIN 2015 1,000,000
02385534 ROCHA PEREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02112811 ROCKOLA BAR MI MANCHITA 2012 800,000
02112811 ROCKOLA BAR MI MANCHITA 2013 900,000
02112811 ROCKOLA BAR MI MANCHITA 2014 1,000,000
02112811 ROCKOLA BAR MI MANCHITA 2015 1,100,000
00405140 RODAR CARGA SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,474,062,000
00641245 RODAR CARGA SOCIEDAD ANONIMA 2015 1
01858148 RODRIGUEZ ANA GILMA 2014 1,070,000
01858148 RODRIGUEZ ANA GILMA 2015 1,070,000
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02472870 RODRIGUEZ ANGEL DORIS 2015 800,000
01740689 RODRIGUEZ BALLEN DOLLY 2015 3,700,000
02427257 RODRIGUEZ BARBOSA JULIAN ESTEBAN 2015 700,000
00612960 RODRIGUEZ BERNAL ORLANDO 2015 4,000,000
01196806 RODRIGUEZ CARVAJAL ELIZABETH 2015 1,000,000
02059579 RODRIGUEZ CHACON ABELINO 2014 500,000
02059579 RODRIGUEZ CHACON ABELINO 2015 500,000
00972303 RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA 2015 670,054,432
01155028 RODRIGUEZ DE SANCHEZ MARIA LEONOR 2015 1,000,000
02295578 RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO 2015 2,000,000
01495998 RODRIGUEZ GONZALEZ BERTILDA 2015 1,000,000
02492779 RODRIGUEZ GONZALEZ JONATAN ANDRES 2015 800,000
02407607 RODRIGUEZ INFANTE JOHN JAIRO 2015 1,100,000
02191837 RODRIGUEZ LEON D&S S A S 2015 55,000,000
01336364 RODRIGUEZ MARTINEZ MARY LUZ 2015 1,280,000
02088983 RODRIGUEZ MORENO OSCAR ENRIQUE 2012 1,000,000
02088983 RODRIGUEZ MORENO OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
02088983 RODRIGUEZ MORENO OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02088983 RODRIGUEZ MORENO OSCAR ENRIQUE 2015 1,280,000
01398893 RODRIGUEZ MUÑOZ BERARDO BELISARIO 2015 1,200,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2005 300,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2006 400,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2007 500,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2008 600,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2009 700,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2010 800,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2011 900,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2012 100,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
01424007 RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02103857 RODRIGUEZ QUIRA ANA MILENA 2015 1,280,000
02002557 RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR JAIRO 2015 1,200,000
02383455 RODRIGUEZ RINCON DAVID ADOLFO 2014 1,230,000
02383455 RODRIGUEZ RINCON DAVID ADOLFO 2015 1,288,000
00956845 RODRIGUEZ RINCON SONIA JANETH 2014 500,000
00956845 RODRIGUEZ RINCON SONIA JANETH 2015 500,000
02015733 RODRIGUEZ SANCHEZ ISAIAS 2015 800,000
02384638 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO 2015 3,000,000
01194558 RODRIGUEZ SARMIENTO JOSE GREGORIO 2015 700,000
00424387 RODRIGUEZ TORRES CARLOS ALBERTO 2013 1,500,000
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00424387 RODRIGUEZ TORRES CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
00424387 RODRIGUEZ TORRES CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
01447594 RODRIGUEZ TORRES ILEANA DEL CARMEN 2015 17,000,000
01657893 RODRIGUEZ TORRES JAVIER IVAN 2015 35,000,000
02341482 RODRIGUEZ TORRES JUAN CARLOS 2015 70,000,000
01289667 RODRIGUEZ VANEGAS ANGELA MARIA 2014 500,000
02522812 RODRIGUEZ VESGA JHONATAN 2015 5,000,000
02109912 ROJAS BAUTISTA LIZETH YORMARI 2012 1,000,000
02109912 ROJAS BAUTISTA LIZETH YORMARI 2013 1,000,000
02109912 ROJAS BAUTISTA LIZETH YORMARI 2014 1,000,000
02109912 ROJAS BAUTISTA LIZETH YORMARI 2015 1,000,000
01508145 ROJAS CAMARGO EDGAR ARTURO 2015 1,200,000
02146764 ROJAS CASTRO IVAN RICARDO 2014 18,000,000
02146764 ROJAS CASTRO IVAN RICARDO 2015 21,000,000
02252494 ROJAS ESPITIA EDISSON RICARDO 2015 5,000,000
01457679 ROJAS GIL CARLOS HUMBERTO 2015 15,000,000
01666878 ROJAS HERRERA JOSE BENJAMIN 2015 1,179,000
01959769 ROJAS HUERTAS NELSON 2015 1,288,000
02117118 ROJAS MOYA PAULA TATIANA 2015 1,000,000
01385991 ROJAS OLIVA 2011 1,000,000
01385991 ROJAS OLIVA 2012 1,000,000
01385991 ROJAS OLIVA 2013 1,000,000
01385991 ROJAS OLIVA 2014 1,000,000
01385991 ROJAS OLIVA 2015 1,280,000
01501903 ROJAS QUICENO JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
01501903 ROJAS QUICENO JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
01501903 ROJAS QUICENO JOSE RAFAEL 2015 1,200,000
02162115 ROJAS TORRADO WILSON 2015 1,230,000
00557560 ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A 2015 3,285,106,670
00321040 ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A 2015 1
02130013 ROMERO DE PARDO GLORIA 2015 600,000
01897834 ROMERO GARZON MARIA ODILIA 2015 2,000,000
02192742 ROMERO MAYOR ADRIANA 2015 1,000,000
01274803 ROMERO RAMIREZ JAIME ERNESTO 2014 4,000,000
01274803 ROMERO RAMIREZ JAIME ERNESTO 2015 4,000,000
02299124 ROMERO URREA SIFREDO LAURENTINO 2015 1,288,000
02058109 ROMERO VARGAS LUZ STELLA 2015 2,200,000
02358565 ROMPECABEZAS3D CUBICFUN COLOMBIA 2015 1
01676316 RUBIANO PINILLA BLANCA AURA MARIA 2015 700,000
02220957 RUBIO JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
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02207545 RUBIO PEREZ DIANA CAROLINA 2015 24,000,000
01693517 RUBIO RUBIO ILBA CECILIA 2010 350,000
01693517 RUBIO RUBIO ILBA CECILIA 2011 350,000
01693517 RUBIO RUBIO ILBA CECILIA 2012 350,000
01693517 RUBIO RUBIO ILBA CECILIA 2013 350,000
01693517 RUBIO RUBIO ILBA CECILIA 2014 350,000
02012232 RUEDA ABELLA JAVIER ORLANDO 2015 7,000,000
01200527 RUEDA CONTRERAS ELIZABETH 2014 1,000,000
01200527 RUEDA CONTRERAS ELIZABETH 2015 5,000,000
01344223 RUIZ AREVALO YUDY ELIANA 2015 5,000,000
01810612 RUIZ DE ARIZA ANA MERCEDES 2014 500,000
00804152 RUIZ DE GUZMAN NOHORA 2015 880,000
01933121 RUIZ DIAZ FABIAN ANDRES 2014 2,400,000
01933121 RUIZ DIAZ FABIAN ANDRES 2015 2,400,000
00809592 RUIZ GARCIA PIEDAD 2015 2,030,000
00969668 RUIZ PALACIOS MARIO EMILIO 2015 2,000,000
02079762 RUIZ RODRIGUEZ HUGO HANZ DAVID 2015 800,000
01372374 S & C S A 2012 269,790,040
01372374 S & C S A 2013 436,846,000
01372374 S & C S A 2014 509,086,887
02450533 S2 GRUPO COLOMBIA S A S 2015 887,033,978
01467972 SAAVEDRA RIOS NORMA CONSTANZA 2015 1,179,000
02345253 SABOGAL GARCIA JENNIFER JANETH 2014 1,500,000
02345253 SABOGAL GARCIA JENNIFER JANETH 2015 1,500,000
01459099 SABOGAL LADY HERCILIA 2015 2,400,000
02483335 SAENZ GARZON YENI EDITH 2015 800,000
01912090 SAFETY WORK INDUSTRIA LIMITADA 2015 21,200,000
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2002 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2003 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2004 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2005 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2006 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2007 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2008 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2009 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2010 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2011 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2012 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2013 1
01130803 SAINEA VARGAS ANA DEISY 2014 1
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01745422 SAINT OWEN 2014 5,000,000
02252303 SAJUNA SPA 2015 1,000,000
01770118 SALA DE BELLEZA CLAUDIA M.R. 2015 1,232,000
01625626 SALA DE BELLEZA DEMARY JENN 2015 1,600,000
01203157 SALA DE BELLEZA LADY DE GUASCA 2015 800,000
00804153 SALA DE BELLEZA LINA ISABEL 2015 880,000
00600919 SALA DE BELLEZA S TILOS DE KACHE 2014 500,000
00600919 SALA DE BELLEZA S TILOS DE KACHE 2015 500,000
01386718 SALA DE BELLEZA UNISEX ANDRES 2015 993,000
01306186 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PENIEL 2015 1,288,700
02399649 SALAZAR CALLE CARMEN MARIA 2015 1,288,000
02452242 SALDAÑA GARCIA CARMEN CLEMENCIA 2015 50,000
01460914 SALGADO CALVO CAMILO 2015 1,200,000
01063334 SALGADO MONROY NOE DEL CARMEN 2015 1,280,000
02238703 SALGADOS PIZZA 2015 1,200,000
02029100 SALINAS CARDENAS BLANCA MERY 2013 200,000
02029100 SALINAS CARDENAS BLANCA MERY 2014 200,000
02029100 SALINAS CARDENAS BLANCA MERY 2015 200,000
01487487 SALOMON CORTES EDWIN ANDRES 2015 1,250,000
02332620 SALON DE ONCES SAN JACINTO 2015 4,000,000
02411715 SALSAMENTARIA EL PARAISO 3 2015 1,000,000
02383029 SALSAMENTARIA SANTA MARIA 2014 1,200,000
02383029 SALSAMENTARIA SANTA MARIA 2015 1,200,000
02493185 SAMICEL BLUE 2015 1,000,000
02522815 SAMURA SHOTS 2015 5,000,000
02104737 SAN CHORIZO PYA 2015 4,000,000
02277837 SAN CHUPE V I P 2015 1,500,000
01976526 SANABRIA HERNANDEZ SERGIO FERNANDO 2013 1,000,000
01976526 SANABRIA HERNANDEZ SERGIO FERNANDO 2014 1,000,000
02007422 SANABRIA MUÑOZ HUGO 2015 10,000,000
01236362 SANCHEZ ACOSTA ROSALBA 2015 1,000,000
02215090 SANCHEZ BETANCUR ALEXANDRA 2015 3,000,000
02529297 SANCHEZ BUSTOS OSCAR JAVIER 2015 4,000,000
01908597 SANCHEZ ESPINAL ELAINE 2014 1,000,000
01908597 SANCHEZ ESPINAL ELAINE 2015 1,000,000
02139168 SANCHEZ FAGUA MAXIMINO 2015 1,700,000
02405216 SANCHEZ GALEANO YESID CAMILO 2015 800,000
02203090 SANCHEZ GUERRERO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02203090 SANCHEZ GUERRERO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02490064 SANCHEZ HERNANDEZ HARRISON STEVE 2015 1,200,000
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01275002 SANCHEZ JOSE GUILLERMO 2015 500,000
02293565 SANCHEZ MENDOZA FLORALBA 2014 1,150,000
02293565 SANCHEZ MENDOZA FLORALBA 2015 1,150,000
01418801 SANCHEZ MORENO MARISOL 2015 2,050,000
01497384 SANCHEZ NEIRA GRISELDA 2015 1,170,000
02356350 SANCHEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2015 20,000,000
01848656 SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE 2010 10,000
01848656 SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE 2011 10,000
01848656 SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE 2012 10,000
01848656 SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE 2013 10,000
01848656 SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE 2014 10,000
02257553 SANCHEZ URQUIJO ANIBAL 2015 1,100,000
02199489 SANDOVAL CLAVIJO GINNA ADRIANA 2014 3,500,000
02460094 SANDOVAL GOMEZ DIANA CAROLINA 2015 620,000
01873668 SANDOVAL LOPEZ MARIO HUMBERTO 2015 500,000
02143395 SANT JUST 2015 8,000,000
02085891 SANTAMARIA AGUILERA BLANCA NIEVES 2015 700,000
01306185 SANTANA LOZANO PRISILA 2015 1,288,700
02458575 SANTANDEREANO LA PUERTA DE ORO 2015 1,285,000
02125653 SANTO DELEITE RESTAURANTE PARRILLA BAR 2014 1,800,000
02262941 SANTOS ANDRADE CONSULTORES S.A.S 2014 27,000,000
02262941 SANTOS ANDRADE CONSULTORES S.A.S 2015 27,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2009 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2010 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2011 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2012 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2013 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2014 1,000,000
01741149 SANTOS BARRAGAN ALEX JAIR 2015 1,000,000
02491118 SANTUARIO DE GUERRERO MARIA ELVINIA 2015 1,000,000
01216003 SANZ MOSQUERA MARIA VIRGINIA 2015 5,000,000
02020091 SARMIENTO BUITRAGO ELISEO 2015 1,000,000
01103222 SARMIENTO DE BERNAL ROSALBA 2012 1,500,000
01103222 SARMIENTO DE BERNAL ROSALBA 2013 1,500,000
01103222 SARMIENTO DE BERNAL ROSALBA 2014 1,500,000
01103222 SARMIENTO DE BERNAL ROSALBA 2015 1,500,000
01638225 SASTRE NIÑO LUIS ALFONSO 2014 930,000
01638225 SASTRE NIÑO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02042075 SAYTA HOSTAL 2015 1,000,000
02493821 SEC CONSULTING GROUP SAS 2015 27,926,490
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02397354 SEGURA RODRIGUEZ NELSON ANDRES 2015 550,000
00153393 SEGURA S A 2015 16,391,541,833
02062330 SEGURIDAD INTEGRAL PERSONAL Y
CORPORATIVA LIMITADA
2014 1,200,000
01422054 SEGURIDAD INTELIGENCIA Y CONFIANZA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEINCO LTDA
2015 42,130,000
00968614 SEGUROS & MERCADEO LTDA 2015 148,198,870
00753889 SEPULVEDA QUINTERO CESAR ALBERTO 2015 993,000
00075822 SEPULVEDA SEPULVEDA JOSE FIDENCIANO 2015 1,288,000
02220457 SERNA GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02220457 SERNA GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2015 1,100,000
01135938 SERVI TELE GIRALL 2015 850,000
02451249 SERVICENTRO B & B REPUESTOS Y
LUBRICANTES
2015 1,200,000
00483593 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 32,890,858,301
00684332 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 9,536,949,260
01663365 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANSA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 11,864,297,750
00415461 SERVICIOS FINANCIEROS S.A. SERFINANZA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
2015 162,231,389,011
02091860 SERVICIOS INDUSTRIALES ALFA 2015 4,000,000
02136229 SERVICIOS INDUSTRIALES ALFA SAS 2015 8,000,000
02427386 SERVIELECGUZMA SAS 2015 10,000,000
02161714 SERVIEMERGENCIAS S A S 2015 540,525,982
01716308 SERVIPARQUEO 2015 1,000,000
00722802 SERVITEC N.K. 2015 1,600,000
01084179 SHALOM F N 2015 1,288,700
02234560 SHALOM LASER 2015 10,000,000
02419082 SIE BARRA DE CAFE 2015 900,000
02432797 SIELMARG SAS 2015 10,000,000
00926914 SIERRA CUELLAR BLANCA OLIVA 2015 2,000,000
01057499 SIERRA SIERRA JESUS 2015 1,100,000
02497871 SIGMA R&G SAS 2015 10,000,000
01674326 SILVA DUQUE FANNY VIVIANA 2015 3,000,000
02382489 SILVA GOMEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01435615 SILVA SILVA ISRAEL 2015 3,700,000
01244348 SIMA S A S SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIENTO S A S
2014 43,755,708
01244348 SIMA S A S SERVICIOS INTEGRALES DE
MANTENIENTO S A S
2015 43,755,708
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02382493 SINETIC  MONTAJES ELECTRICOS 2015 1,280,000
02025235 SMARTFONE COLOMBIA SAS 2015 583,828,712
02066337 SMARTFONE SAN RAFAEL 2015 1
02434774 SMARTFONE SANTA BARBARA 2015 1
02087857 SMARTFONE UN 2015 1
01827551 SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 2014 125,149,804
01827551 SOCIEDAD DE TRASPLANTES LTDA 2015 1
01648599 SOCIEDAD INVERSORA RUIZ GOMEZ S. A 2015 712,595,501
02385536 SOCIOS JJ 2015 10,000,000
02153176 SOFI PAN DE SUBA 2015 1,000,000
02364588 SOFI Y PAO 2015 1,100,000
02093389 SOFTWARE ENGINEERING ON TIME  S A S
SIGLA SEONTI CONSULTING  S A S
2015 3,619,088,000
00798326 SOLANO SOLANO WILSON 2015 5,700,000
01907029 SOLDATEQ 2010 500,000
01907029 SOLDATEQ 2011 500,000
01907029 SOLDATEQ 2012 500,000
01907029 SOLDATEQ 2013 500,000
01907029 SOLDATEQ 2014 500,000
01907029 SOLDATEQ 2015 17,000,000
02080776 SOLER VARGAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02197678 SOLO FRENOS LOZANO 2015 1,200,000
00910969 SOLUCIONES INTEGRADAS DE REDES Y
SISTEMAS DE COMPUTACION LTDA.
2014 1,000,000
00910969 SOLUCIONES INTEGRADAS DE REDES Y
SISTEMAS DE COMPUTACION LTDA.
2015 1,000,000
01131681 SOLUCIONES INTEGRALES ADMINISTRATIVAS
Y CIA LTDA SIA & CIA LTDA
2015 1,000,000
02178177 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS Y
CONSTRUCCION SOLITEC S A S
2015 154,853,501
02210446 SORZA PRIETO DEISY VIVIANA 2015 1,500,000
00726600 SOSA ACEVEDO MARIA CRUZ 2015 4,200,000
02358212 SOSA MORALES SAUL 2015 1,170,000
01556501 SOSA PACHECO CLAUDIA INES 2015 1,288,700
00776002 SOTO MOORE DIANA VIRGINIA MARIA DE
GUADALUPE
2014 7,000,000
00776002 SOTO MOORE DIANA VIRGINIA MARIA DE
GUADALUPE
2015 7,000,000
02159547 SP CONSULTORES SAS 2013 5,000,000
02159547 SP CONSULTORES SAS 2014 5,000,000
02159547 SP CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
01405657 STAR & PELUQUERIA 2014 100,000
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01405657 STAR & PELUQUERIA 2015 100,000
01569248 STATION 80 2015 2,500,000
01586805 STEAK BEER COFFEE 2013 1,100,000
01586805 STEAK BEER COFFEE 2014 1,100,000
01586805 STEAK BEER COFFEE 2015 1,100,000
02299939 STOA SAS 2015 978,615,239
01685638 SU FAMA LA MEJOR DE LA CARRERA 64 2015 4,595,000
02491121 SU PAPELERIA G 2015 1,000,000
02323626 SUAREZ CASTELLANOS CLAUDIA PIEDAD 2015 1,500,000
02425613 SUAREZ GARCIA PABLO CESAR 2015 1,000,000
02289514 SUAREZ GONZALEZ RIGOBERTO 2015 1,000,000
02440728 SUAREZ INFANTE MARIA HERMENCIA 2015 800,000
00841558 SUAREZ MATEUS MARTHA ROCIO 2015 900,000
01760744 SUAREZ PIRAGUA HERIBERTO 2015 2,200,000
01868258 SUAREZ PULIDO BARBARA 2015 1,000,000
01956331 SUIZA LICORES MYF 2015 3,000,000




01243269 SUNDQUIST OROZCO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02126624 SUP EL SURTIDOR CAMI ALEJA 2014 1,000,000
02126624 SUP EL SURTIDOR CAMI ALEJA 2015 1,000,000
02515343 SUPER COMBOS MEDELLIN 2015 1,200,000
02422243 SUPER GRUAS 50 S A S 2015 50,000,000
02450776 SUPER OPTICA BERLIN 2015 1,232,000
01768942 SUPER OPTICA LISBOA 2015 1,288,700
01418807 SUPERMERCADO ALLA DONDE MARISOL 2015 2,050,000
02109914 SUPERMERCADO C Y R 2012 1,000,000
02109914 SUPERMERCADO C Y R 2013 1,000,000
02109914 SUPERMERCADO C Y R 2014 1,000,000
02109914 SUPERMERCADO C Y R 2015 1,000,000
01981520 SUPERMERCADO DEL ORIENTE DE CAQUEZA 2015 50,000
01823315 SUPERMERCADO DON PARRA OMG 2014 900,000
02218445 SUPERMERCADO EL GUAVIO G Y R 2015 800,000
00798329 SUPERMERCADO LA 18 W.S. 2015 5,700,000
01385304 SUPERMERCADO LA CALIDAD M R A 2015 200,000
00887252 SUPERMERCADO LA FRAGUA DE ORTIZ 2015 5,000,000
02209862 SUPERMERCADO NELLYBET 2015 3,000,000
02482208 SUPERMERCADO SAN CARLOS SUA 2015 1,100,000
01192806 SUPERMERCADO SAN VICENTE DE GUASCA 2015 600,000
02238145 SUPLIELECTRONIC FUSA 2014 1,000,000
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02238145 SUPLIELECTRONIC FUSA 2015 1,000,000
02131592 SURTICARNES EL TRIUNFO 2013 5,000,000
02131592 SURTICARNES EL TRIUNFO 2014 5,000,000
02131592 SURTICARNES EL TRIUNFO 2015 5,000,000
02265418 SURTIFRUVER LA  # 14 GEL 2014 500,000
01374429 SURTIFRUVEREXPRESS 2014 1,000,000
01374429 SURTIFRUVEREXPRESS 2015 1,200,000
02407405 SURTIGRANOS AG 2015 1,100,000
02174730 SURTIPOLLO LA ESPERANZA 2015 900,000
02137545 SURTIPOLLO MA 2015 500,000
02361403 SURTIRAVES DE LA 22 LOS PRIMOS 2015 1,750,000
00444926 T & C TELECOMUNICACIONES Y CONTROLES
LTDA
2015 4,987,600
01513584 T Y M COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01513584 T Y M COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01513584 T Y M COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01513584 T Y M COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01869724 TALABARTERIA PIPE 2013 1,000,000
01869724 TALABARTERIA PIPE 2014 1,000,000
02423242 TALERO LADINO PAOLA GUISSEL 2015 1,200,000
01262406 TALLER DE MECANICA CUMMINS JAVIER
VILLAMARIN
2015 1,288,700
02405080 TALLER J A 2015 1,000,000
02249512 TALLER REPUESTOS Y ACCESORIOS DINAMICO
MOTOS SAS
2014 41,163,001
02249512 TALLER REPUESTOS Y ACCESORIOS DINAMICO
MOTOS SAS
2015 40,973,676
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2010 1
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2011 1
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2012 1
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2013 1
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2014 1
01919111 TALLERES ESQUIVEL DE LA 5 2015 1
01988322 TAPIERO ALAPE ELDA RUBY 2015 1,000,000
02289997 TAXINVEST SAS 2015 301,304,965
02098519 TECHNOMARKETIC S A S 2015 10,000,000
00805358 TECNIAUTOS PEUGEOT LUIS GUASCA LTDA 2014 10,000,000
00805358 TECNIAUTOS PEUGEOT LUIS GUASCA LTDA 2015 15,000,000
00318451 TECNICAUCHOS 2015 1,200,000
01368947 TECNICOS EN REPARACION.NET 2015 1,200,000
01313913 TECNIHORNOS 2013 2,800,000
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01313913 TECNIHORNOS 2014 2,800,000
02220137 TEJADA VEGA ALONSO 2015 1,100,000
02204215 TELLEZ CRUZ GLORIA INES 2014 1,200,000
02204215 TELLEZ CRUZ GLORIA INES 2015 1,200,000
02508680 TEOTECH 2015 1,200,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2010 900,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2011 900,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2012 900,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2013 900,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2014 900,000
01852354 TERAN MORENO LEIDY PAOLA 2015 1,000,000
02340836 TERRARIUM GLASS GARDEN 2015 1,000,000
01580412 THE NEW FAMILY CK 2015 1,000,000
01379935 TIBAMBRE MONTENEGRO GEORGE NAI 2015 2,500,000
02319326 TIENDA "EL MICO" 2015 200,000
01194561 TIENDA AGUACALIENTE 2015 700,000
01445465 TIENDA ALBEAR 2015 1,500,000
02264670 TIENDA ALI. 2015 1,110,000
00770774 TIENDA BEGONIA 2015 1,180,000
00459999 TIENDA BETE 2015 150,000
01565378 TIENDA DE VIVERES EL TRIGAL 2015 600,000
01959771 TIENDA DEL CARIBE NRH 2015 1,288,000
00742830 TIENDA DON TOMAS ANTOLINEZ 2015 1,100,000
01626586 TIENDA DONDE PILI C 2015 2,000,000
00322641 TIENDA DONDE RUKI 2015 1,000,000
01921977 TIENDA EL ARBOLITO MAGDALENA 2015 900,000
01561025 TIENDA EL CHATO MIGUEL 2015 1,410,000
02122158 TIENDA EL DESCANZO CAMINO REAL 2015 200,000
01260458 TIENDA EL ESQUINAZO GUASCA 2015 100,000
02419855 TIENDA EL PAISA A L 2015 1,200,000
02087237 TIENDA EL PAISA N A 2015 1,200,000
02102290 TIENDA EL PROGRESO Nº1 2015 800,000
01873556 TIENDA EL RUISEÑOR DEL SUR 2015 1,200,000
02056279 TIENDA EXBOS 2015 500,000
01271414 TIENDA JUDIPAC 2014 1,000,000
01271414 TIENDA JUDIPAC 2015 1,000,000
01933017 TIENDA LA ESQUINA LAS TRES A 2015 900,000
01565821 TIENDA LA ITAGUEÑITA M Z 2015 5,700,000
02171041 TIENDA LAS MERCEDES M A 2015 1,500,000
01520784 TIENDA LOS VAGOS M P 2015 500,000
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00783403 TIENDA MONTE REY 2015 1,300,000
01698884 TIENDA NATURISTA EL PORTAL 2015 1,900,000
00976692 TIENDA NATURISTA MANANTIAL DE VIDA Y
SALUD DE SAN MATEO
2015 1,000,000
02377504 TIENDA NIDIA HENRRY 2015 1,100,000
01497388 TIENDA NIKOL SANCHEZ 2015 1,170,000
02150739 TIENDA PAULA VALENTINA 2015 750,000
01495176 TIENDA SAN JUAN MINIMERCADO 2015 1,250,000
01155031 TIENDA SANTA TERESA 2015 1,000,000
02290694 TIENDA TERCER TIEMPO 2014 10,000
02363513 TIENDA TOÑO 2015 1,000,000
02343831 TIENDA VIVERES DE LA 105 2015 1,000,000
02289518 TIENDA Y CAMPO DE MINITEJO LA RANA 2015 1,000,000
01861884 TIENDA Y VARIEDADES LILI 2014 700,000
01861884 TIENDA Y VARIEDADES LILI 2015 700,000
02435135 TIENDITA SANTANDERIANA 2015 600,000
02450754 TINJACA LUZ STELLA 2015 200,000
02182554 TINTORERIA ECO JEANS 2015 1,200,000
01567259 TM ADVISORS LTDA 2014 2,100,000
02369127 TMP MOTOR SERVICE 2015 1,200,000
00722800 TOLOZA RINCON ALVARO 2015 1,600,000
02098168 TOMSEB AGRO SAS 2014 100,000
01242122 TORO DE GARCIA MARTHA ISABEL 2015 2,200,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2010 6,800,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2011 6,800,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2012 6,900,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2013 7,000,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2014 7,000,000
00424041 TORRENEGRA BENAVIDES RAUL IGNACIO 2015 2,021,814,000
02038493 TORRES BEDOYA NYDIA 2015 500,000
02083376 TORRES FERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,100,000
01897157 TORRES FORERO DAVID FERNANDO 2015 1,288,700
02069850 TORRES GONZALEZ DIOCELINA 2014 500,000
02069850 TORRES GONZALEZ DIOCELINA 2015 500,000
01745420 TORRES MARTIN LEGUY YINETH 2014 300,737,000
00389296 TORRES MENDEZ MARIA IGNACIA 2015 3,780,000
02359329 TORRES ZIPAQUIRA MARIA HELVECIA 2015 1,000,000
02306058 TORTAS Y PANES TOCANCIPA 2015 1,200,000
01103229 TORTAS Y PONQUES DOÑA ROSALBA 2012 1,500,000
01103229 TORTAS Y PONQUES DOÑA ROSALBA 2013 1,500,000
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01103229 TORTAS Y PONQUES DOÑA ROSALBA 2014 1,500,000
01103229 TORTAS Y PONQUES DOÑA ROSALBA 2015 1,500,000
02164080 TOUCH SENSITIVE MEDIA SAS SIGLA TSM
STUDIOS
2015 7,000,000
02001977 TOVAR MARIA DEISSY 2015 5,000,000
01661090 TOVAR QUINTERO CARLOS JULIO 2015 1,250,000
01443303 TOVAR VANEGAS RAFAEL 2015 3,000,000
01984127 TOYO CARS 2015 1,900,000
01448759 TRACTO DIESEL KODIAK LTDA 2014 186,051,000
01689904 TRACTO DIESEL KODIAK LTDA 2014 1,354,356
02312854 TRADING TOOLING STEEL TTS SAS 2015 13,000,000
02309062 TRANS STAR GOLD S A S 2015 3,000,000
02324669 TRANSPORTADORA BOGOTRANS 2015 1,170,000
02476276 TRANSPORTADORA DE CARGA TERRESTRE
AEROGAN CMV SAS
2015 1,000,000
01343370 TRANSPORTES E INVERSIONES VIVIEZCAS
LIMITADA T I V LTDA
2014 15,360,000
01343370 TRANSPORTES E INVERSIONES VIVIEZCAS
LIMITADA T I V LTDA
2015 17,515,500
01781761 TRANSPORTES REFRICOL LTDA 2015 20,000,000
01290208 TREBOL COMPANY S A S 2014 60,000,000
01290208 TREBOL COMPANY S A S 2015 60,000,000
02056275 TRIANA LINARES LEONILDE 2015 1,000,000
01374428 TRIANA MANRIQUE MAURICIO IVAN 2014 1,000,000
01374428 TRIANA MANRIQUE MAURICIO IVAN 2015 1,200,000
02020092 TRIPLEX SAR 2015 1,000,000
01765374 TRIVIÑO GOMEZ SAMUEL 2015 920,000
01719324 TRONCOSO CALDERON YOLANYI 2015 35,000,000
02201753 TRUJILLO CARDOZO CLARA INES 2015 1,000,000
02334864 TU SOLUCION EDUCATIVA SAS 2015 3,000,000
02409629 TUPROYECTO SAS 2015 85,106,507
02025257 UCHAMOCHA HOYOS JUAN DAVID 2015 7,000,000
02065537 UDI SAS 2014 22,000,000
02065537 UDI SAS 2015 25,463,111
01216005 UNIDAD MEDICA DIOLASER 2015 5,000,000
01263135 UNIDAD ODONTOLOGICA M.V. 2015 1,280,000
00343665 UNIDAD ODONTOMEDICA FATIMA 2014 2,500,000
00343665 UNIDAD ODONTOMEDICA FATIMA 2015 2,500,000
00499646 UNIDAD RADILOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2015 189,944,000




00499645 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2015 142,458,000
00694243 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL
2015 118,715,000
00161009 UNIDAD RADIOLOGICA DENTO CRANEO MAXILO
FACIAL S A
2015 791,434,571
00138401 UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S. 2015 1,540,035,168
02058111 UNIVERSO MAGICO LAS ESTRELLITAS 2015 2,200,000
02465556 URABA SUITE SAS 2015 61,397,326
02080580 URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S
2015 806,431,287
02218443 URREGO DIAZ GERMAN FELIPE 2015 800,000
02058099 URREGO PIZA EDGAR MAURICIO 2012 950,000
02058099 URREGO PIZA EDGAR MAURICIO 2013 950,000
02058099 URREGO PIZA EDGAR MAURICIO 2014 950,000
00786278 URREGO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,070,000
00272476 URREGO Y GUZMAN LTDA 2014 6,000,000
00272476 URREGO Y GUZMAN LTDA 2015 6,000,000
02253088 URRUTIA MARTINEZ ARMANDO 2015 3,500,000
01869535 USAQUEN ALVAREZ LEONARDO 2013 1,000,000
01869535 USAQUEN ALVAREZ LEONARDO 2014 1,000,000
01869535 USAQUEN ALVAREZ LEONARDO 2015 1,000,000
01932152 USECHE BELTRAN MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01871532 USECHE RUEDA JOSE MANUEL 2015 950,000
01097760 VACA ARAGON MOISES 2015 2,500,000
01872374 VACA SACRISTAN MARIA LUCINDA 2015 11,390,000
02073768 VALBUENA GUTIERREZ OMAR HUMBERTO 2015 900,000
01440598 VALBUENA PATIÑO DIONISIA 2015 1,500,000
01876832 VALBUENA RAMIREZ JOAQUIN 2015 500,000
01902864 VALENCIA DUQUE ALBERTO 2015 1,000,000
01543004 VALERO MORENO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
00609404 VALLES PORTELA MARTHA ROSA 2014 8,000,000
00609404 VALLES PORTELA MARTHA ROSA 2015 9,500,000
01071702 VANEGAS CARVAJAL HERNANDO 2015 2,000,000
02439458 VANEGAS OSORIO BETTY 2015 1,288,700
02331223 VARGAS BARRIOS AMELIA 2015 1,300,000
01933010 VARGAS DE DAZA ANA ELVIRA 2015 900,000
01480241 VARGAS DE LUENGAS MARIA ISMENIA 2015 1,300,000
02422880 VARGAS FERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02342354 VARGAS ROJAS AURA NELY 2015 1,000,000
02120807 VARGAS SUAREZ LUZ MARINA 2015 5,000,000
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02294778 VARGAS VARILA BLANCA MERY 2015 1,179,000
01106159 VARIEDADES ANGIE MILENION 2014 500,000
01106159 VARIEDADES ANGIE MILENION 2015 1,200,000
02083378 VARIEDADES DANI ROPA Y CALZADO Y MUCHO
MAS
2015 1,100,000
00978200 VARIEDADES JAMAR 2015 500,000
02317886 VARIEDADES LILI 93 2015 800,000
01958496 VARIEDADES LUQUI D L 2015 1,288,000
02058102 VARIEDADES MAURICIO URREGO 2012 950,000
02058102 VARIEDADES MAURICIO URREGO 2013 950,000
02058102 VARIEDADES MAURICIO URREGO 2014 950,000
01900104 VARIEDADES Y COSMETICOS DIAMONS 2015 35,000,000
01902173 VARIEDADES Y LENCERIA LOS MARINILLOS 2015 3,500,000
01969640 VARIEDADES Y PAÑALERA VIC VAR SPORT 2015 1,200,000
00600916 VARON GUERRERO LUZ MARINA 2014 500,000
00600916 VARON GUERRERO LUZ MARINA 2015 500,000
01903710 VASALLO BERMUDEZ MARTHA CLEMENCIA 2015 700,000
02250093 VASCON INGENIERIA  S.A.S 2013 1,232,000
02250093 VASCON INGENIERIA  S.A.S 2014 1,232,000
02250093 VASCON INGENIERIA  S.A.S 2015 1,232,000
02227140 VASQUEZ GARCIA YOLANDA 2014 1,000,000
02102521 VASQUEZ PINEDA RUSBER DUVAN 2014 1,200,000
02102521 VASQUEZ PINEDA RUSBER DUVAN 2015 1,200,000
02374412 VASQUEZ SERRATO ADRIANA 2014 1,000,000
02374412 VASQUEZ SERRATO ADRIANA 2015 1,288,000
02156376 VASQUEZ TAMARA JOHANA MILENA 2015 11,857,000
02142568 VEGA PUENTES CARMELA 2015 1,000,000
02285533 VEGA ULDARICO 2015 1,280,000
02030297 VELA BOLIVAR GLADYS 2015 1,000,000
02196432 VELANDIA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 850,000
01263132 VELANDIA VILLALBA MISAEL 2015 1,280,000
01711794 VELASCO FONTECHA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02456957 VELASCO SIERRA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00666036 VELEZ PIEDRAHITA OCTAVIO DE JESUS 2015 1,700,000
01192961 VENEGAS LEON ALEXANDRA 2015 600,000
01768832 VENEGAS PULIDO YENNY EDITH 2015 700,000
01192804 VENTURA GANTIVA FELIPE DE JESUS 2015 600,000
02403271 VERJAN RAMIREZ RAUL 2015 3,221,000
01326874 VESTIDOS DE BAÑO SILVIA PARIS 2015 4,000,000
02400801 VIAJAR ES VIVIR 2015 1,000,000
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01496001 VICERAS CALICHE 2015 1,000,000
00933406 VIDA Y SALUD NO.2 2015 1,232,000
02271866 VIDEO BAR LA POLITA 2015 1,000,000
01237144 VIDEO JUEGOS DOKAN 78 2015 1,000,000
01141770 VIDRIOS DE LA QUINTA 2015 5,000,000
01613661 VIDRIOS DIVISIONES Y CRISTALES 2015 1,288,000
00535630 VIDRIOS PLATA 2015 650,000
01988324 VILLA DE LOS ALPES RT 2015 1,000,000
02515339 VILLALOBOS ROJAS MAYULI 2015 1,200,000
01262403 VILLAMARIN TRUJILLO JAVIER JIOVANNI 2015 1,288,700
00665806 VILLAMIL RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,250,000
02434987 VILLAMIL SUAREZ AGUSTIN 2015 300,000
01958492 VILLARREAL SANCHEZ MARIA LUCRECIA 2015 1,288,000
00884538 VILLEGAS ESPINOSA MARIA ELSA 2015 1,232,000
01983987 VIRTUAL BOOTS BAGS AND BELTS SAS 2014 645,355,498
01983987 VIRTUAL BOOTS BAGS AND BELTS SAS 2015 602,639,447
02030141 VISIONIK 2015 1,000,000
02030137 VISIONIK S.A.S. 2015 1,000,000
01914719 VITRADE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01914719 VITRADE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02130402 VIVERO EL GRAN CHAPARRAL 2015 1,200,000
02173116 VIVIERO EL LIRIOPE 2015 800,000
01537432 VIZCAINO SUAREZ ADAN 2015 700,000
01652994 VMG DESARROLLOS Y PROYECTOS E U 2014 33,745,600
01652994 VMG DESARROLLOS Y PROYECTOS E U 2015 33,960,520
02439473 WALTEROS ABELLA GLORIA INES 2015 1,280,000
02407614 WEST COAST STYLE 2015 1,100,000
02320510 WINNER CORPORATION SAS 2015 5,000,000
01655514 WORLD LS DE COLOMBIA LTDA 2015 789,193,197
02012168 YAKART S A S 2015 26,263,476
00194050 YALU S.A. 2015 279,917,396
00442622 YANKEES 2015 500,000
02329629 YARA TIQUE VIRGINIA 2015 1,000,000
02325247 YC ALMA CARIBEANS S A S 2014 5,000,000
02325247 YC ALMA CARIBEANS S A S 2015 5,000,000
02409108 YEISON JAVIER GARCIA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02112804 YELA CHAUCANEZ GLORIA STELLA 2012 800,000
02112804 YELA CHAUCANEZ GLORIA STELLA 2013 900,000
02112804 YELA CHAUCANEZ GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02112804 YELA CHAUCANEZ GLORIA STELLA 2015 1,100,000
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02388647 YERBABUENA MUSICAL PRODUCCIONES SAS 2015 25,600,000
00375831 YOLIMA REAL 2015 44,958,722
02308937 ZAFIRO JOYAS Y RELOJES B 2015 1,200,000
02400797 ZAMBRANO PANIAGUA NATALIA 2015 10,000,000
02073113 ZAMORA DIAZ ALEDIS 2015 10,000,000
02351227 ZAMORA QUIROGA ULISES 2015 500,000
02366423 ZAMORA TORRES MARIA GRICELDA 2015 1,000,000
N0818882 ZAMORANO GALLEGO Y CIA S EN C 2013 7,058,023,212
N0818882 ZAMORANO GALLEGO Y CIA S EN C 2014 7,477,397,294
N0818882 ZAMORANO GALLEGO Y CIA S EN C 2015 18,225,694,296
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2005 800,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2006 800,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2007 800,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2008 800,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2009 800,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2010 850,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2011 900,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2012 950,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2013 1,000,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2014 1,050,000
01190274 ZAMUDIO HERNANDEZ ELSY CATHERINE 2015 1,100,000
02272985 ZAPATA PETROLEUM AMERICA SAS 2014 29,608,035
02272985 ZAPATA PETROLEUM AMERICA SAS 2015 29,055,042
01474804 ZINCAL DEPOSITO DE MATERIALES MARTHA
GOMEZ
2015 2,000,000
01661091 ZODIACAL TIENDA NATURISTA 2015 1,250,000
00915956 ZOOMMARKET  S A S 2015 918,210,156
01987946 ZOOMMARKET  S A S 2015 10,000,000
02006351 ZOOQUALITYLAB 2014 1,000,000
02006351 ZOOQUALITYLAB 2015 1,000,000
00995825 ZORRO CAMARGO JANNETTE JOSEFA (YANETH) 2015 1,000,000
00495092 ZOSSI VASCO DIANA 2015 3,200,000
02439660 ZUBIETA BENAVIDES GLADYS PATRICIA 2015 1,000,000
01663139 ZULUAGA ZULUAGA JESUS OCTAVIO 2015 20,000,000
01526461 ZUÑIGA LETICIA 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01694281 ECOPLANET 2001 E U 2013 1,050,000 19/01/2015
01694281 ECOPLANET 2001 E U 2014 1,100,000 19/01/2015
01694281 ECOPLANET 2001 E U 2015 1,200,000 19/01/2015
02236508 GALINDO SOLER RUBEN DE
JESUS
2014 20,000,000 11/02/2015
02236508 GALINDO SOLER RUBEN DE
JESUS
2015 20,000,000 11/02/2015
02398789 GARCIA DIBER FERNEY 2015 1,220,000 11/02/2015
02398789 GARCIA DIBER FERNEY 2015 1,220,000 11/02/2015
02236511 J G OBRAS CIVILES 2014 20,000,000 11/02/2015
02236511 J G OBRAS CIVILES 2015 20,000,000 11/02/2015
02398791 TIENDA Y VARIEDADES
VALENTINA Y.D
2015 1,220,000 11/02/2015
01341523 GOMEZ DE LOS RIOS MARY LUZ 2014 1,000,000 12/02/2015
01341524 ZASHOMA 2014 1,000,000 12/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2010 1,000,000 13/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2011 1,000,000 13/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2012 1,000,000 13/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2013 1,000,000 13/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2014 1,000,000 13/02/2015
01894257 BUSSINES GROUP 2015 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2010 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2011 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2012 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2013 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2014 1,000,000 13/02/2015
01894255 GARCIA HENAO EDUARDO 2015 1,000,000 13/02/2015
02221614 TUKASA MUEBLES 2014 443,000,000 13/02/2015
02287339 TUKASA MUEBLES CENTRO MAYOR 2014 272,000,000 13/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2006 770,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2007 780,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2008 790,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2009 800,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2010 810,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2011 820,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2012 830,000 17/02/2015
01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2013 840,000 17/02/2015
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01443232 BOTIA MOLINA ANA ELVIRA 2014 850,000 17/02/2015
02232844 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 2
2015 54,986,000 17/02/2015
01428763 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 3
2015 379,829,000 17/02/2015
01428786 PLAZOLETAS Y ALMACENES GINO
PASSCALLI NO 5
2015 253,112,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2006 770,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2007 780,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2008 790,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2009 800,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2010 810,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2011 820,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2012 830,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2013 840,000 17/02/2015
01443233 TIENDA LA LLANERITA ANA 2014 850,000 17/02/2015
01399815 GUTIERREZ JURADO JORGE
NELSON
2011 700,000 18/02/2015
01399815 GUTIERREZ JURADO JORGE
NELSON
2012 700,000 18/02/2015
01399815 GUTIERREZ JURADO JORGE
NELSON
2013 700,000 18/02/2015
01399815 GUTIERREZ JURADO JORGE
NELSON
2014 700,000 18/02/2015
02164416 PIQUETEADERO LA 8A 2013 1,000,000 19/02/2015
02164416 PIQUETEADERO LA 8A 2014 1,000,000 19/02/2015
02515337 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS





00431159 BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 2013 1,000,000 25/02/2015
00431159 BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 2014 1,000,000 25/02/2015
00431159 BOMDECO INGENIERIA LIMITADA 2015 1,000,000 25/02/2015
02219431 DIROL BAGS 2014 9,900,000 25/02/2015
02030419 EPK KIDSMART 2015 450,000,000 25/02/2015
02371888 SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 5,800,000 25/02/2015
02371888 SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 5,800,000 25/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00535634 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS
JOSE
2015 1,800,000 13/02/2015
00535637 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS
JOSE
2015 1,800,000 13/02/2015
00885249 C & Z INGENIEROS CIVILES
LIMITADA
2015 363,748,691 18/02/2015
01831784 CONTENTO MEDIA S.A.S. 2015 5,949,027,567 19/02/2015
01909409 PIEL SUAVE LTDA 2015 193,160,000 19/02/2015
01822904 GROUP COMUNICACIONES LTDA 2015 173,649,000 20/02/2015
01917590 ACEVEDO URREGO JANNER
ALEXIS
2015 20,200,000 25/02/2015
01917592 ACEVEDO URREGO JANNER
ALEXIS
2015 1,100,000 25/02/2015
02037965 BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. 2015 4,704,191,000 25/02/2015
01369838 CAÑON GIL JUAN DE JESUS 2015 7,080,000 25/02/2015
01369840 CAÑON GIL JUAN DE JESUS 2015 975,000 25/02/2015
01182988 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2013 29,089,693 25/02/2015
01182988 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2014 49,092,960 25/02/2015
01182988 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2015 52,875,032 25/02/2015
01182989 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2013 29,089,693 25/02/2015
01182989 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2014 49,092,960 25/02/2015
01182989 CEFERINO RAMIREZ ANA JULIA 2015 52,875,032 25/02/2015
S0041186 CORPORACION PERSEO 2014 5,000,000 25/02/2015
S0041186 CORPORACION PERSEO 2015 4,000,000 25/02/2015
02003078 ESTEVEZ MARIA 2015 20,213,689 25/02/2015
02234776 ESTEVEZ MARIA 2015 30,500,000 25/02/2015
01879878 FORERO CORREA DANIEL 2015 2,577,000 25/02/2015
02421393 GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,500,000 25/02/2015




02002483 INVERJENOS S.A.S 2015 62,574,526 25/02/2015
02002482 INVERJENOS S.A.S 2015 89,698,768 25/02/2015
02002479 INVERJENOS S.A.S 2015 113,325,990 25/02/2015
02002478 INVERJENOS S.A.S 2015 45,491,257 25/02/2015
02002475 INVERJENOS S.A.S 2015 66,850,899 25/02/2015
02002471 INVERJENOS S.A.S 2015 98,143,933 25/02/2015
02002470 INVERJENOS S.A.S 2015 75,042,150 25/02/2015
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02002469 INVERJENOS S.A.S 2015 105,067,715 25/02/2015
02002468 INVERJENOS S.A.S 2015 40,154,421 25/02/2015
02002466 INVERJENOS S.A.S 2015 51,359,803 25/02/2015
02002464 INVERJENOS S.A.S 2015 81,211,826 25/02/2015
02002461 INVERJENOS S.A.S 2015 84,514,036 25/02/2015
02002459 INVERJENOS S.A.S 2015 45,920,865 25/02/2015
02002457 INVERJENOS S.A.S 2015 87,972,802 25/02/2015
02002446 INVERJENOS S.A.S 2015 100,263,273 25/02/2015
02356143 LOAIZA LUIS ANGEL 2015 1,000,000 25/02/2015
02356148 LOAIZA LUIS ANGEL 2015 1,000,000 25/02/2015
00858279 OLAYA RAMOS LAUREANO 2015 7,270,400 25/02/2015
02261123 OLAYA RAMOS LAUREANO 2015 500,000 25/02/2015
01681323 PEREZ BELTRAN UBEIMAR 2015 5,000,000 25/02/2015
02259385 PEREZ BELTRAN UBEIMAR 2015 5,000,000 25/02/2015
01934914 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL
11/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00030397 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUDWIG JOSE ROCABADO GUZMAN
(REGISTRO 00029845).
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL
11/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00030398 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NELSON EDUARDO BOHORQUEZ PAEZ
(REGISTRO 00029894).
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0477    DEL 19/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030399 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER
OTORGADO A GABRIEL IGNACIO ROJAS LONDOÑO (REGISTRO 00029136).
 
COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2839    DEL 17/12/2014,
 NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030400 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A VICTOR MIGUEL GONZALEZ COTRINO CON
EL REGISTRO 00016111.
 
COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2839    DEL 17/12/2014,
 NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030401 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER A YHON HENRY MOGOLLON DIAZ .
 
IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 128     DEL 03/02/2015,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030402 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER GENERAL OTORGADO A OSCAR ALFREDO MELENDEZ POSSO CON EL
REGISTRO 00016836.
 
IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 03/02/2015,
NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030403 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A  LAURA VICTORIA CHAVES MOLINA .
 
PRACO DIDACOL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00030404 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EDGAR ALIPIO SANCHEZ RUEDA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SUBSEA 7 - I TECH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL
09/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242808 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: MANDATARIO PRINCIPAL Y MANDATARIO SUPLENTE.
NOMBRAMIENTO PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
PAR BIRRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242809 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA
YANNETH ARCINIEGAS.
 
LINE EURO-AMERICAS CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242810 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FRENOS FERRARI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242811 DEL LIBRO 06. IBAÑEZ
CASAS FABIO ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE NESTOR ARIEL REAL REAL.
 
GRAFICRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242812 DEL LIBRO 06. CRUZ
LOPEZ GERMAN DAVID CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA A FAVOR DE JAIRO FELIPE CRUZ LOPEZ .
 
DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00242813 DEL LIBRO 06. CAROLINA GONZALEZ JARAMILLO APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y
ORTODONCIA SAS.
 
TIENDA CRR DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242814 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JEIMI
JOHANNA POVEDA SANABRIA.
 
LINEA VITAL FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242815 DEL
LIBRO 06. REINA CRUZ NELLY OLIVA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGI PAOLA CONTRERAS SALAZAR.
 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242816 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
TECON ENGINEERING GMBH SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 167     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242817 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
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Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
TECON ENGINEERING GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 00242818 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FUMIGAMOS Y SERVIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242819 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ CORTES PEDRO MANUEL CEDE A TITULO GRATUITO EL




ALMACEN KARLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242820 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
MIREYA OSORIO CRUZ.
 
NG BIOINGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242821 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD NG BIOINGENIERIA SAS MATRICULA 02546863.
 
HOTEL EL DORADO PLAZA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
 PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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00242822 DEL LIBRO 06. VELANDIA LATORRE MARIO FERNANDO MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JANETHE GONZALEZ
SILVA.
 
EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ACTA  No. 25      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242823 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE  BOGOTÁ D.C..
 
INMOBILIARIA NOROCCIDENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242824 DEL
LIBRO 06. NARANJO CACERES DIANA MARCELA MODIFICA EL 33% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: NARANJO CÁCERES PEDRO ALEXANDER.
 
EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ACTA  No. 25      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242825 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
RESTAURANTE MERENDERO´S J&M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242826 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE HUMBERTO ROJAS..
 
MARIPOSA HOLDINGS GROUP INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00242827 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1573    DEL 21/05/2001,
NOTARIA  1 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242828 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA. (VER IMAGENES REG. 242823 LIBRO 6).
 
SHALOM LASER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242829 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO
EDISON GARCIA DURAN.
 
ELITE PELUQUERIA BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 875     DEL 13/12/2014,
NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242830 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DEL SEÑOR CARLOS ANDRES PORTELA QUINTERO
SE ADJUDICO LA 1/3 DE LA PROPIEDAD QUE EL CAUSANTE TENIA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: JERONIMO PORTELA
CUADROS..
 
COMFORT DREAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242831 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD COMFORT DREAM SAS MATRICULA 02547273..
 
EXTREME LASHES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242832 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA PATRICIA ROBAYO BARRETO.
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CONFORT DREAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242833 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
COMFORT DREAM SAS MATRICULA 02547273.
 
SUPER OFERTAS MEDELLIN M Z DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242834 DEL
LIBRO 06. RAMIREZ ZULUAGA MARIA ZORAIDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES MAURICIO MESA MONTOYA..
 
GLOBAL DOMINION ACCESS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA
No. 257     DEL 21/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00242835 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE
LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS
ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. DOCUMENTO ACLARATORIO NOMBRAMIENTO DE: GERENTE
GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL DOMINION ACCESS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00242836 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HOT´S COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242837 DEL LIBRO 06.
AVENDAÑO GONZALEZ JENNY PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE DAVID ESTEBAN ORJUELA VELANDIA.
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MISCELANIA Y PAPELERIA INTEREXITO KOM 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242838 DEL LIBRO 06. ROJAS PEÑA OFIR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ISRAEL FLOREZ VARGAS
.
 
IDOLA'S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242839 DEL LIBRO 06.
QUINTANA ACEROS LUIS FELIPE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ELIZABETH GONZALEZ IRREÑO.
 
CHARCUTERIA DELIKATESSEN EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242840 DEL LIBRO 06. TORO ARANGO MARIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY ANDREA LAITON LINARES.
 
DATA FILE INTERNACIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 233
DEL 20/02/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242841 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES MODIFICA
OBJETO LA SUCURSAL EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CASA LLANERA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242842 DEL LIBRO 06.




CAFFERINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242843 DEL LIBRO 06. PAULA
NATALIA GONZALEZ FIGUEROA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SORAYA MANTILLA.
 
BAR EL RINCONCITO FONDA PAISA N G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242844 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MARCELA TABARES ALVAREZ.
 
KRIZON GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242845 DEL LIBRO 06. SUAZA
MARIA CRISTINA CEDE EL 50% QUE POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE BELTRAN ESTEBAN SONIA CECILIA.
 
COPETRAN BOGOTA NORTE ACTA  No. 25      DEL 16/07/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242846 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
D.C..
 
HELADERIA DANFY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242847 DEL LIBRO 06. GRANADA
MOLINA FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: MARIA DEL PILAR DURANGO ROJAS.
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PANADERIA LA GRAN 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242848 DEL
LIBRO 06. INVERSIONES CANTALEJO S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO MIGUEL PINEDA LOPEZ.
 
DISTRICARNES DON CAMPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242849 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE RAMIRO BONILLA NARANJO.
 
SALA DE BELLEZA ISABELLA B.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242850 DEL
LIBRO 06. SANTAMARIA HERNANDEZ CLAUDIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ISABEL SANTAMARIA
HERNANDEZ.
 
SUPERDROGUERIA AURES II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242851 DEL
LIBRO 06. ÁLVARO RIVEROS ALARCÓN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CABALLERO FORERO .
 
ATG IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242852 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
ATG IMPORTACIONES SAS  (MATRÍCULA 02547449).
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DROGUERIA SAN VICENTE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242853 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: OMAR HERNANDO CUELLAR GARCIA.
 
PSEFAR (PSICOLOGIA AL SERVICIO FAMILIAR) DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00242854 DEL LIBRO 06. AZUCENA ROMERO ROJAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SONIA ESPERANZA FORERO SALCEDO.
(50% DE LA PROPIEDAD).
 
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA CORPORATIVO S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 129     DEL 21/02/2015,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242855 DEL LIBRO 06.
DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA CORPORATIVO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
    DEL 16/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00242856 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
AREPAS DEL VALLE A.F.Y ACTA  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242857 DEL LIBRO 06. BAÑOL
MONTOYA YORMAN ADRIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:LUZ ESTELLA MONTOYA RODAS .
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RESTAURANTE BAR OLIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242858 DEL
LIBRO 06. OSPINA JORGE ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA YANETH FONSECA FONSECA.
 
SUPER FRUVER AZUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242859 DEL
LIBRO 06. GOMEZ PAREDES MIGUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  MILTON JOSE FRACICA CARO (ENAJENA EL 25% DE LA
PROPIEDAD).
 
SUPER FRUVER AZUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242860 DEL
LIBRO 06. CHAÑA CADENA ANA MIRIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MILTON JOSE FRACICA CARO (ENAJENA EL 25% DE LA
PROPIEDAD).
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTORESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 00242861 DEL LIBRO 06. ACEVEDO CURVELO WILLIAM MAURICIO MODIFICA EL 25%
DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE RAMON
CALA ROJAS.
 
AUDIFARMA AUSTRAL ACTA  No. 618     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242862 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA ..
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PUERTA AL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00242863 DEL LIBRO 06. PINZON
TRUJILLO JONATHAN ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642728 DIA: 26 MATRICULA: 02435655 RAZON SOCIAL: MATTRESS
INDUSTRY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642729 DIA: 26 MATRICULA: 02435655 RAZON SOCIAL: MATTRESS
INDUSTRY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642730 DIA: 26 MATRICULA: 01785571 RAZON SOCIAL: INVAR SERAPIS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642731 DIA: 26 MATRICULA: 00923915 RAZON SOCIAL: C M DIESEL
MOTOR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642732 DIA: 26 MATRICULA: 02477004 RAZON SOCIAL: TAPS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642733 DIA: 26 MATRICULA: 02477004 RAZON SOCIAL: TAPS DE




INSCRIPCION: 01642734 DIA: 26 MATRICULA: 00765779 RAZON SOCIAL: IMPORTAMOS
FORD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642735 DIA: 26 MATRICULA: 02276264 RAZON SOCIAL: TECNIMONTAJES
Y TRANSPORTES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642736 DIA: 26 MATRICULA: 02276264 RAZON SOCIAL: TECNIMONTAJES
Y TRANSPORTES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642737 DIA: 26 MATRICULA: 01084201 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA C
R D SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642738 DIA: 26 MATRICULA: 01297410 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
Y ASESORIA INTEGRAL  DE BIENES Y SERVICIOS COMPANY SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS "ABI COMPANY SAS" DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642739 DIA: 26 MATRICULA: 00460260 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROA V SOLANO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642740 DIA: 26 MATRICULA: 00084278 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS NACIONAL ADUANERA LTDA NIVEL 2 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642741 DIA: 26 MATRICULA: 00625486 RAZON SOCIAL: EXPRECARD'S S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642742 DIA: 26 MATRICULA: 00625486 RAZON SOCIAL: EXPRECARD'S S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642743 DIA: 26 MATRICULA: 00695058 RAZON SOCIAL: POLYUPROTEC
SOCIEDAD ANONIMA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642744 DIA: 26 MATRICULA: 02286134 RAZON SOCIAL: SUGAR DADDY S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642745 DIA: 26 MATRICULA: 01829954 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642746 DIA: 26 MATRICULA: 01960971 RAZON SOCIAL: TECHCONTROL S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642747 DIA: 26 MATRICULA: 01982327 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES




INSCRIPCION: 01642748 DIA: 26 MATRICULA: 02527764 RAZON SOCIAL: COLBRAND
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642749 DIA: 26 MATRICULA: 02527764 RAZON SOCIAL: COLBRAND
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642750 DIA: 26 MATRICULA: 02526878 RAZON SOCIAL: VIES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642751 DIA: 26 MATRICULA: 02526878 RAZON SOCIAL: VIES S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642752 DIA: 26 MATRICULA: 02346613 RAZON SOCIAL: MILLER GAMA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01642753 DIA: 26 MATRICULA: 02346613 RAZON SOCIAL: MILLER GAMA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642754 DIA: 26 MATRICULA: 02290252 RAZON SOCIAL: INKETT S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642755 DIA: 26 MATRICULA: 02290252 RAZON SOCIAL: INKETT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642756 DIA: 26 MATRICULA: 02057300 RAZON SOCIAL: THINKANDTALK S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642757 DIA: 26 MATRICULA: 02533988 RAZON SOCIAL: NEXAPOOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642758 DIA: 26 MATRICULA: 02533988 RAZON SOCIAL: NEXAPOOL SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642759 DIA: 26 MATRICULA: 02164036 RAZON SOCIAL: SERVIMAT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642760 DIA: 26 MATRICULA: 02277933 RAZON SOCIAL: PARDO
VILLAVECES & ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642761 DIA: 26 MATRICULA: 02277933 RAZON SOCIAL: PARDO




INSCRIPCION: 01642762 DIA: 26 MATRICULA: 00217038 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
POLEAS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642763 DIA: 26 MATRICULA: 00217038 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DE
POLEAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642764 DIA: 26 MATRICULA: 02216940 RAZON SOCIAL: MONTE VISTA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642765 DIA: 26 MATRICULA: 00325163 RAZON SOCIAL: MOJICA
CONSTRUCTORA SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642766 DIA: 26 MATRICULA: 02470363 RAZON SOCIAL: ELECTRICOS
FERNANDO PUERTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642767 DIA: 26 MATRICULA: 02501765 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
CAMPOVERDE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642768 DIA: 26 MATRICULA: 02501765 RAZON SOCIAL: PROMOTORA




INSCRIPCION: 01642769 DIA: 26 MATRICULA: 00957816 RAZON SOCIAL: ALIARSE
CONSULTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642770 DIA: 26 MATRICULA: 02541571 RAZON SOCIAL: B&P
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642771 DIA: 26 MATRICULA: 02541571 RAZON SOCIAL: B&P
ARQUITECTURA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642772 DIA: 26 MATRICULA: 01458403 RAZON SOCIAL: FORMACION
INTEGRAL COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01642773 DIA: 26 MATRICULA: 00651888 RAZON SOCIAL: GEA AMBIENTAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642774 DIA: 26 MATRICULA: 01855902 RAZON SOCIAL: AMERICAN
ENGLISH COMPANY S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642775 DIA: 26 MATRICULA: 01855902 RAZON SOCIAL: AMERICAN




INSCRIPCION: 01642776 DIA: 26 MATRICULA: 02373661 RAZON SOCIAL: INK BUREAU SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642777 DIA: 26 MATRICULA: 02373661 RAZON SOCIAL: INK BUREAU SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642778 DIA: 26 MATRICULA: 01772934 RAZON SOCIAL: OPTISERVICES
GROUP LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642779 DIA: 26 MATRICULA: 02540394 RAZON SOCIAL: SOPHIE
ANDERSON PRODUCTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642780 DIA: 26 MATRICULA: 02540394 RAZON SOCIAL: SOPHIE
ANDERSON PRODUCTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642781 DIA: 26 MATRICULA: 02268817 RAZON SOCIAL: MOURE VIECO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642782 DIA: 26 MATRICULA: 02268817 RAZON SOCIAL: MOURE VIECO S




INSCRIPCION: 01642783 DIA: 26 MATRICULA: 00111426 RAZON SOCIAL: CENTRO TECNICO
DE MAQUINAS Y SERVICIOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642784 DIA: 26 MATRICULA: 00111426 RAZON SOCIAL: CENTRO TECNICO
DE MAQUINAS Y SERVICIOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642785 DIA: 26 MATRICULA: 01534694 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ECOASEO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642786 DIA: 26 MATRICULA: 01534780 RAZON SOCIAL: ASEO MOVIL
URBANO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642787 DIA: 26 MATRICULA: 00772002 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA &
ALTA GERENCIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642788 DIA: 26 MATRICULA: 02531992 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PALOMA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642789 DIA: 26 MATRICULA: 02531992 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642790 DIA: 26 MATRICULA: 00397049 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
LATINOAMERICANA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642792 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
LIVERPOOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642793 DIA: 26 MATRICULA: 02544022 RAZON SOCIAL: BERNALAUTOS
BOGOTA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642794 DIA: 26 MATRICULA: 02544022 RAZON SOCIAL: BERNALAUTOS
BOGOTA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642795 DIA: 26 MATRICULA: 02156552 RAZON SOCIAL: GESTION DEL
PATRIMONIO AGRICOLA GPA  SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642796 DIA: 26 MATRICULA: 02156552 RAZON SOCIAL: GESTION DEL




INSCRIPCION: 01642797 DIA: 26 MATRICULA: 02122359 RAZON SOCIAL: APUKAY
SECURITY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642798 DIA: 26 MATRICULA: 02122359 RAZON SOCIAL: APUKAY
SECURITY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642799 DIA: 26 MATRICULA: 02538340 RAZON SOCIAL: INDECOR TMP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642800 DIA: 26 MATRICULA: 02538340 RAZON SOCIAL: INDECOR TMP S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642801 DIA: 26 MATRICULA: 02332770 RAZON SOCIAL: AUTOMOVILES
DEL NORTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642802 DIA: 26 MATRICULA: 02332770 RAZON SOCIAL: AUTOMOVILES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INTERNATIONAL TRADING NET LTDA OFICIO  No. 33773   DEL 25/02/2015,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00146089 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
ORBES CASTIBLANCO ANGELO GUSTAVO OFICIO  No. 0184/15 DEL 10/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00146090 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR ANGELO GUSTAVO ORBES CON CEDULA
1073152276..
 
SKATEBOARD OFICIO  No. 0439    DEL 20/02/2015,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146091 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BEER NIGHT BAR INC OFICIO  No. 3717    DEL 07/10/2014,  JUZGADO 68 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146092 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
GM TECNIMONTAJES LTDA OFICIO  No. 0160    DEL 13/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00146093 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR
RUBIANO PORTELA GONZALO. LIMITE DE LA CUANTIA $21.000.000  .
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CARNES FINAS JRB OFICIO  No. 0341    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146094 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MUILTIPARQUE CREATIVO OFICIO  No. 0313    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146095 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA FILADELFIA OFICIO  No. 218     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00146096 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BANCO POPULAR SANTA LUCIA OFICIO  No. 0374    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 68
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146097
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PERCEO MUEBLES OFICIO  No. 2015751 DEL 19/02/2015,  JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146098 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA, INSCRITO CON EL
NO. 00114221.
 
REY DEL POKER OFICIO  No. 00338   DEL 18/02/2015,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00146099 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915047 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ILPE INSTITUTO LABORAL PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 3       DEL
02/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915048 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ILPE INSTITUTO LABORAL PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 03      DEL
02/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ILPE INSTITUTO LABORAL PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 04      DEL
10/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915050 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
HOW DO CONCRETE INDUSTRIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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01915052 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOZANO
EMILIANI PAOLA .
 
PREMIUM SERVICES SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CMO COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/05/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915054 DEL LIBRO 09. LILIANA ALVARADO FLOREZ RENUNCIA COMO GERENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SILNOVA SAS ACTA  No. 11      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915055 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01914631 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01914631
DEL LIBRO 09, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PAGO REALIZADO POR EL USUARIO NO
CORRESPONDE AL VALOR DEL AUMENTO..
 
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A ACTA  No. 28      DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915056 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
P & P INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915057 DEL




CREDICORP CAPITAL HOLDING COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915058 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01760124 DEL LIBRO IX Y ACLARADA MEDIANTE REGISTRO 01776659, EN EL
SENTIDO DE ACLARAR QUE CREDICORP EJERCE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A TRAVÉS DE SU FILIAL CREDICORP CAPITAL LTD (ANTES CREDICORP
INVESTMENTS LTD).
 
DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915060 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
1760127 DEL LIBRO IX Y ACLARADA MEDIANTE REGISTRO 1776660, EN EL SENTIDO DE
ACLARAR QUE CREDICORP EJERCE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A
TRAVÉS DE SU FILIAL CREDICORP CAPITAL LTD (ANTES CREDICORP INVESTMENTS LTD).
 
ASSITENCIA AL VOLANTE H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,




ALMECOL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915062 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
1760128 DEL LIBRO IX Y ACLARADA MEDIANTE REGISTRO 1775124, EN EL SENTIDO DE
ACLARAR QUE CREDICORP EJERCE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A
TRAVÉS DE SU FILIAL CREDICORP CAPITAL LTD (ANTES CREDICORP INVESTMENTS LTD).
 
INVERSIONES Y ASESORIAS PERILLA TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915063 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
LA CORSARIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3095    DEL 11/09/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915064 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ABC FOR WINNERS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915065 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
AQUANOX ESTHETIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
CM PELUQUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915067 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EAGLE HIGH ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915068
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
KURARAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915069 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD KURARAY SOUTH AMERICA LTDA. (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
FERRETERIA VIMAR LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 18/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915070 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LA LEY..
 
ORPHAN DRUGS PHARMACEUTICALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
MATPO METAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915072 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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AMARRES Y PILOTAJES F E J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S.A.S. ACTA  No. 38      DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
JC BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EKISAFE EU ACTA  No. 008     DEL 20/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915076 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES A FAVOR DE JOSE GEOVANNY SERNA AGUILAR .
 
INVERSIONES RUBIANO BRICEÑO CMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915077 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENTALS COLLECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915078
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEGUROS & ASESORIAS GLOBAL.CO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915079 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HOROS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915080 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESTACION VC LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915081 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CUSTOM PET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES DE RESTAURANTES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915083 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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NIVEL CINCO ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915084 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE EN PRIMER RENGLÓN DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL EN SEGUNDO RENGLÓN. .
 
RENOSA S A S ACTA  No. 44      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915085 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
RAC MENSAJEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES BLER SAS ACTA  No. 06      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915087 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES DE RESTAURANTES S A S ACTA  No. 4       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915088 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
RURAL EXPRESS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915089 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915090 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
J3F TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915091 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915092
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INDUSTRIAS PLASTICAS ORION SAS ACTA  No. 77      DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915093 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
BIG BEAR COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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RU&DA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915095 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915096 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
VANGUARDIA INVERSIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6110    DEL 29/08/2011,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915097 DEL
LIBRO 09. MEDIANTE ESCRITURA 0528 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, SE ACLARA LA
ESCISIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO 01512270, CON RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DEL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD VANGUARDIA INVERSIONES S A S (ESCINDENTE) A LA
SOCIEDAD IC INVERSIONES S A S (BENEFICIARIA).
 
BIG BEAR COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 09/06/2014,  EMPRESARIO DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915098 DEL LIBRO 09.
LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO  SAS.  FIJA RAZON
SOCIAL, DURACION Y DOMICILIO. MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL; REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
GLOBAL FALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915099 DEL




IC INVERSIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6110    DEL 29/08/2011,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915100 DEL LIBRO 09.
MEDIANTE ESCRITURA 0528 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, SE ACLARA LA ESCISIÓN
INSCRITA EN EL REGISTRO 01512703, CON RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DEL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD VANGUARDIA INVERSIONES S A S (ESCINDENTE) A LA





EDITORIAL INTERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915101
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6110    DEL
29/08/2011,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915102 DEL LIBRO 09. MEDIANTE ESCRITURA 0528 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, SE
ACLARA LA ESCISIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO 01512262, CON RELACIÓN A LA
TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD VANGUARDIA INVERSIONES S A S






CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS C Y F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915103 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUFACTURAS DE ORIENTE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6110    DEL 29/08/2011,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915104 DEL
LIBRO 09. MEDIANTE ESCRITURA 0528 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, SE ACLARA LA
ESCISIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO 01512266, CON RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA DEL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD VANGUARDIA INVERSIONES S A S (ESCINDENTE) A LA





ALL TIME SYSTEMS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915105 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
WORLD TLC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915106 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915107 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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BIG BEAR COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 20/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915108 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU DOMICILIO SOCIAL DE CALI A BOGOTÁ D.C.
MODIFICA RAZÓN, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  MODIFICANDO EL
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
 
VIP REFRIGERIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRANAMA S A ACTA  No. 15      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES INTELIGENTES DE ENERGIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915111 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL
REGISTRO 1914313 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD ES SOLUCIONES INTELIGENTES DE ENERGIA COLOMBIA S A S.
 
SUNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915112 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BROKERS INVESTMENT MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
ANDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915114
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915115 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOGOTANA DE ACEROS S.A.S ACTA  No. 27      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915116 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL




J J MECANIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915117 DEL




HAMARTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915118
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASUS COMPUTER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915119
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (IMAGENES REG. 01913007).
 
LOGYCA / SERVICIOS S A S ACTA  No. 4       DEL 02/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, Y ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES BELLALAMA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915121 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
OBRAS Y PROYECTOS P&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915122
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO TIBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915123 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LOCATIVAS Y SUMINISTROS RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
EKISAFE EU ACTA  No. 008     DEL 20/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
BIG BEAR COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 28/11/2014,
CONTADOR DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915126 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MONPLAST S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915127 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AYGB INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915128 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
IM INGENIERIA MINERA  SAS ACTA  No. 14      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




BORDA Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915130 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUBOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
BUSINESS ONE COFFEE EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915132
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ULTRAGAS VEHICULAR S A S ACTA  No. 09      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LOGISTIC INTEGRAL WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
KOMPLOTT FILMSOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915135
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES DE COLOMBIA S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MEL E U EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1513    DEL
17/10/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915137 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN VIRTUD DE
LA SUCESIÓN DE JUAN (JOHANNES) HERKRATH MULLER SE ADJUDICARON 355.500 CUOTAS
SOCIALES EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA A CARLOS EDUARDO HERKRATH




CONFECCIONES MPK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915138
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FURA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915139 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA  FURA EMERALDS (BARBADOS) INC.
(CONTROLANTE)  EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONTROLADA...
 
INVERSIONES MEL E U EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1513    DEL
17/10/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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01915140 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL EN VIRTUD DE
LA SUCESIÓN DE JUAN (JOHANNES) HERKRATH MULLER SE ADJUDICARON 355.500 CUOTAS
SOCIALES EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA A MONICA HERKRATH KLING
QUE POSEIA LEONOR KLING DE HERKRATH (Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA).
 
3PS COMUNICACION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915141 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LA RAZON SOCIAL  .
 
TOMKER S.A.S ACTA  No. 008     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915142 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 17 Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 29, 30 Y 31.
 
TOMKER S.A.S ACTA  No. 008     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
NED EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915144 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CALIDAD HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915145
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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I T 3  S A S ACTA  No. 04      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915146 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
I T 3  S A S ACTA  No. 04      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915147 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD IPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
QBIKA INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0796    DEL 20/02/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915148 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CANO GALVIS Y CIA S EN C ACTA  No. 45      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915149 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVIAGRO DIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915150 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QBIKA INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 187     DEL 27/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS




LOW COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915152 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES AVILA CIFUENTES Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2943    DEL
31/07/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915153 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA (ACTAS ACLARATORIAS).
 
MUEBLES DESIGN S A S ACTA  No. 20      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915154 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARMAT SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915155
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARMAT SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915156
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ACJ SERVICIO TECNICO PARA MAQUINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL




QUALITY SANDWICH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DOS(2)
GERENTES Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BUSINESS INTERNATIONAL JN S.A. ACTA  No. 1       DEL 05/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR
JURIDICO.
 
CONEQUIPOS INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 40      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
IC POWER TRADING S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915161 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INKIA ENERGY LIMITED ( MATRIZ),  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD SAMAY
III SA, RESPECTO DE LAS SOCIEDADES  IC POWER TRADING S A S E S P, SUPERTROIL
SAS, SURENERGY SAS ESP (SUBORDINADAS) Y QUE ENTRE LAS SOCIEDADES  IC POWER
TRADING S A S E S P, SUPERTROIL SAS, SURENERGY SAS ESP, SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL.
 
SURPETROIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915162 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD INKIA ENERGY LIMITED ( MATRIZ),  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
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DE CONTROL INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD SAMAY III SA, RESPECTO DE
LAS SOCIEDADES  IC POWER TRADING S A S E S P, SUPERTROIL SAS, SURENERGY SAS
ESP (SUBORDINADAS) Y QUE ENTRE LAS SOCIEDADES  IC POWER TRADING S A S E S P,
SUPERTROIL SAS, SURENERGY SAS ESP, SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
.
 
SURENERGY S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915163 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INKIA ENERGY LIMITED ( MATRIZ),  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD SAMAY
III SA, RESPECTO DE LAS SOCIEDADES  IC POWER TRADING S A S E S P, SUPERTROIL
SAS, SURENERGY SAS ESP (SUBORDINADAS) Y QUE ENTRE LAS SOCIEDADES  IC POWER
TRADING S A S E S P, SUPERTROIL SAS, SURENERGY SAS ESP, SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL.
 
MEDIO AMBIENTE Y CONSULTORIA EN SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA S AE S P
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAYCO INGENIERIA S A E S P ACTA  No. 01-2015 DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915164 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915165 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA DE LA REFERENCIA .
 
PINTUSOLVEX SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915166 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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GRUPO NAVESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915167 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PESMO S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915168 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915169 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
T3 TEXTILES SAS ACTA  No. 21      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ACTA  No. 20      DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915171 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN LTDA, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




AGROPREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915172 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL .
 
INVERSIONES WAG S A S ACTA  No. 03      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915173 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
NASSERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915174 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO SUMAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915175 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
AUREN CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 27      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915177 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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AXM ASSIST SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915178
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PLACAR MARKETING E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915179 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915180 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AEROIDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915181 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PINEAPPLE TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915182 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915183 DEL




FLORES EL FUTURO SA ESCRITURA PUBLICA  No. 00282   DEL 25/02/2015,  NOTARIA  2
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915184 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PINEAPPLE TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 003     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915185 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
FROG DESIGN S.A.S ACTA  No. 054     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915186 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, . INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO PARCIAL DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA..
 
INNOVACIONES METALURGICAS DE CORDOBA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915187 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON
EL NUMERO 01451796 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DESDE EL 27 DE
ENERO DE 2015 LA CONTROLANTE ES BHP BILLITON JERSEY LIMITED EN VIRTUD A LA
EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO CON BHP BILLITON (UK)




SEGURIDAD SECURBEL LTDA ACTA  No. 7       DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 24/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915189 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
ADMINISTRACION DE SOCIEDADES CIENTIFICAS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MEDALLAS COLOMBIANAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S MECO S A S ACTA
No. 12      DEL 15/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915191 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
VANUME COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915192 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD VANUME S DE RL DE CV (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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INVERSIONES AMARILLO Y VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ORTIZ RUIZ CONSULTORES S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915194 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVESTIGACION Y ANALISIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO GIGA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915196 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
METROACUSTIK S A S ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO GIGA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




JHT ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915199 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AA & MM ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SOCIEDAD OXFORD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1430    DEL
11/02/2015,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915202 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 32 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA).
 
IN THERMINIS INTELIGENCIA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SUBGERENTE..
 
CHASHAR OLAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915204 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FAMCU LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 05/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RINES GAITAN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 981     DEL
25/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915207 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EFIMEROS STANDS DESIGN, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HARRYSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ENTRENIÑOS JARDIN INFANTIL BILINGUE SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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01915210 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES 2E S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TROKELPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915212 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
ENTRENIÑOS JARDIN INFANTIL BILINGUE SAS ACTA  No. 003     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915213 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIANZA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
APLICACION PUBLICITARIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915215 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
3 TERCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915216 DEL




FAMILY HOME CARE S A S ACTA  No. 021     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915217 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA RUECAM S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915218 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FAMILY HOME CARE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915219 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA RUECAM S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915220 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
OPERAMOS 2000 S A ACTA  No. 133     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915221 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CHURRISIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




CALZADO ROSSO SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915223 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS SOINPRO SAS ACTA  No. 004     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASERVIN  S A S ACTA  No. 113     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915225 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MOGAFER SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915226 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONE SERVICES A.A SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915227 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ONE SERVICES A.A SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915228 DEL




SUPPLYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915229 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
STEAK KING LTDA ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
J & K COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915231 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGRENTE..
 
DEPORDENTRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915232 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DEPORDENTRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915233 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
A&M INTERNATIONAL FOOD SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915234 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
A&M INTERNATIONAL FOOD SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915235 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
RODINIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915236
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HAG GLOBAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915237 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA T TRES JOTAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915238 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA T TRES JOTAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915239 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SOTELO CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915240 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SALES DE RIBON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915241
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
ZUO COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915242 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ANZG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 264     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 42 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915243 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. (ADICION SIGLA).
 
NUEVOS COMIENZOS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915244 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BUSINESS & SERVICES GROUP SAS ACTA  No. 04      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915245 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIANDO MARKETING ELECTRONICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915246 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD AGRICOLA DE AMERICA SAS ACTA  No. 2       DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915247 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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MANRIQUE DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915248 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISFRUTAS DE LA UNION S A S ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915250 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. ACLARA QUORUM DE LA REUNIÓN LLEVADA A CABO EL
DÍA 12/02/2015 ACTA INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01911902..
 
INGEOVISTA LIMITADA ACTA  No. 032     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SWISSLUB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915252 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ZUMEKI SAS ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GLOBO CAMBIO FOREIGN EXCHANGE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915254 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
A L INDUSTRIAS METALICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915255 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 (CESION DE
CUOTAS).
 
PROMOTORA LA ROSITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915256 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
A L INDUSTRIAS METALICAS LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915257 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 01915258 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRIBECA ASSET MANAGEMENT INC
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
IM PROTECCION SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915259




PROMOTORA YERBABUENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  2
GERENTES Y 1 SUPLENTE..
 
H M CONSULTORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
2 N B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915262 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
2 N D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915263 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
B&S LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915264 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
IBERCA S.A. ACTA  No. 12B     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915265 DEL LIBRO 09.




BUYSELLSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915266 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
OLIVO CONSULTORES SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915267 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OLIVO CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915268 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NOESIS HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRESEMECE S A S ACTA  No. 4       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMFORT DREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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PALMA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BASTET ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 01/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915273
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
L.P INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915274 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
T D D TECNOLOGIA DESARROLLO & DEFENSA SAS ACTA  No. 004     DEL 15/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915275
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IMPULSAMOS COM SAS ACTA  No. 0004    DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915276 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTER ASEO INSTITUCIONAL S.A.S ACTA  No. 001     DEL 15/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915277 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL




COMERCIALIZADORA SHINING STAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915278 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA SHINING STAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915279 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DRAGADOS COASTAL COLOMBIA S A ACTA  No. 09      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SOCIALSECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915281 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SF&M DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915282 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMUNOPHARMOS S.A.S ACTA  No. 0042015 DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915283 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, SE ELIMINA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 31, 31,
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32, 33, 34, 35 Y 36 (ORGANOS DE LA SOCIEDAD, CONVOCATORIA, UTILIDADES,
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y OTROS)..
 
ELECTRO DISEÑOS S A ACTA  No. 012     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SERVIOPTICA S.A.S ACTA  No. 117     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
SEGURIDAD ESTRATEGICA Y ADMINISTRACION DE RIESGOS MATRIX S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
PREVIDENCIA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES HJD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




STARSEGURO SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915289 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ACERTAR POLIGRAFO V.S.A S.A.S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915290 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 24      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915291 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
GOLD INGENIERIA S A S ACTA  No. 10      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915292 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA T S.A. CUYO ESLOGAN ES MARCANDO EL CAMBIO ESCRITURA
PUBLICA  No. 0317    DEL 19/02/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y
ACTA ACLARATORIA.
 
PROYECTOS ESTRATEGICOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915294
DEL LIBRO 09. ADICIONA SIGLA..
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STARSEGURO SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915295 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
METALTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915296 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
PROYECTO EMPRENDEDOR DE TRABAJADORES LOCATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BH. G. BUSINESS HUNTER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LHU S A ACTA  No. 12      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915299 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOLD INGENIERIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915300 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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CHRON SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915301 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TURISMETA TURISMO Y GASTRONOMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANGLO PHARMA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 269     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915304 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO SEPTIMO(COMPOSICION, REUNIONES, ACTAS,
ATRIBUCIONES, PRESIDENTE, FUNCIONAMIENTO Y DELEGACION DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CHRON SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PERINEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915306 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LOGISTICA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACION SAS ACTA  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915307 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
.
 
EPI USE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915308 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTICA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACION SAS ACTA  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915309 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
KANOA COLECTIVO AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915310
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVESTIGACIONES Y ASESORIAS M & S SAS ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915311 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE. (VER ACTA INICIAL EN REGISTRO 01913495).
 
EPI USE COLOMBIA SAS ACTA  No. 005     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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CHRON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915313 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOGA LOGISTICA Y TRANSPORTES S A S RESOLUCION  No. 23      DEL 04/02/2015,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915314 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE  TERRESTRRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915315
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO EMPRESARIAL MADEX S A S ACTA  No. 004     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915316 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SISTEMCOBRO S.A.S ACTA  No. 5       DEL 19/09/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915317 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE (NOMBRAMIENTO EN REGISTRO 01524638).
 
QUESERA UNO A SAS ACTA  No. 05      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915318 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
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SISTEMCOBRO S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 00403   DEL 13/12/2012,  NOTARIA
UNICA DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915319
DEL LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (NOMBRAMIENTO
EN REGISTRO 1729846).
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO TOSCANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE. .
 
INCOLAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMCOBRO S.A.S ACTA  No. 008     DEL 30/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915322 DEL LIBRO 09.
ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (NOMBRAMIENTO EN REGISTRO
1850160).
 
AYS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EVENTOS SIN PROTOCOLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915324
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES ESPINOSA MILLAN LIMITADA ACTA  No. 01-15   DEL 30/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
IMPORTACIONES HS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915326
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ESPINOSA MILLAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915327 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUTURA CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915328 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
JS3 S A S ACTA  No. 2       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915329 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
ICYEL PROYECTOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




NUTRICION BELLEZA Y SALUD - NUBESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
MUNDO RESPONSABLE ASESORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 11/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915332 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AG PLATERIA Y ACCESORIOS S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA




ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
DE ANEGA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1559    DEL 26/11/2014,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915334 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AG PLATERIA Y ACCESORIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915335 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
2 N C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915336 DEL LIBRO 09. EL




ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
DE ANEGA LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915337 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
S3 INVERSIONES S A ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 14      DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
DE ANEGA LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915340 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SOLUCIONES EQUIPOS INDUSTRIALES Y VEHICULARES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 15      DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
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BAJO EL No. 01915342 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
FUTURA INVERSIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915343 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TIGRE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0966-15 DEL 25/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915344 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
AQUANOX ESTHETIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915345 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01915066 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01915066 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
A T C TRUJILLO CAICEDO ASESORES TURISTICOS Y COMERCIALESLTDA ATC LTDA ACTA
No. 8       DEL 01/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915346 DEL LIBRO 09. APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN .
 
BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 83      DEL 23/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
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DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S A S DICOL ACTA  No. 0065    DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACOSTA GUEVARA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915349 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
EL SR. ACOSTA GUEVARA DANIEL ALBERTO     .
 
BULK CARGO S A S ACTA  No. 04      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915350 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE CREAN CARGOS) ESTABLECE
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AUTOMEX SAS ACTA  No. 04      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915351 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
ACOSTA GUEVARA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915352 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL ART. 41 DE LO ESTATUTOS,  (DEROGA).
 
INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915353
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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BARTERING COMERCIAL DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 01915354 DEL LIBRO 09. CANCELA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01364585 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REGISTRADA CON EL NUMERO
01714774 DEL MISMO LIBRO..
 
PAR BIRRAS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915355 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (VER REGISTRO 01914674).
 
BULK CARGO S A S ACTA  No. 04      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE SUPLENTE, REPRESENTANTE LEGAL PARA
ASUNTOS JUDICIALES Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS FISCALES..
 
MUCHOVIAJE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915357 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
EDENRED COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915358 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EDENRED S.A. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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GEORESOURCES EXPLORATION PODRA UTILIZAR LA SIGLA GEOREXP S A S ACTA  No. 14
  DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE.
 
SALUSPOT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915360 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CORFINANZAS LIMITADA ACTA  No. 33      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915361 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
 
LONDO MOTOR COLOMBIA E U ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915362 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
BIG PASS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915363 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA EDENRED S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
LONDO MOTOR COLOMBIA E U ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915364 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
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GEORESOURCES EXPLORATION PODRA UTILIZAR LA SIGLA GEOREXP S A S ACTA  No. 14
  DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALETEC SOLUCIONES ELECTROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOR PLASTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915367
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAVFELMETALICA S A S ACTA  No. 01      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE




AUTOPROYECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915369 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915370
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DAVFELMETALICA S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915371 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS ACTA  No. 7       DEL 30/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915372 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS Y TRANSPORTES INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915373 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MIS PEQUEÑOS TALENTOS SAS ACTA  No. 006     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915374 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
EDITORIAL LA SERPIENTE EMPLUMADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0351    DEL
13/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915375 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
AMERICAN MOTORSPORTS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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DV ABOGADOS & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915377 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORGANIZACION DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO S.A.S ACTA  No. 03      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915378 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SPAZIO CONSTRUCTORA S A ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEARNING ENTERPRISE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915380 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ORGANIZACION DE EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO S.A.S ACTA  No. 03      DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915381 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. (ADICION SIGLA).
 
OCEANOS GP S A S ACTA  No. 9       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915382 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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01915383 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
OCEANOS GP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915384 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
NEDTRANS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915385 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES POBU SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915386 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGROINVERSIONES RUBASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915387 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MESA DE EXPERTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915388 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. ACTA  No. 83      DEL 13/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915389 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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COMERCIALIZADORA DE PISOS Y TECHOS NUEVO MILENIO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915390 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
KRAMER ELECTRONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE .
 
SOUND DESIGN SAS ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915392 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GARCES Y RODRIGUEZ SAS ACTA  No. 58      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915393 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 7 Y 9.
 
CINEES3 PRODUCCION AUDIOVISUAL SAS ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915394 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
VIGENCIA. REFORMO: RAZÓN SOCIAL,OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTO), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
CUBIC TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 009     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BIOINTELIGENTE SAS ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915396 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RAO-KRAMER ESTADISTICA LTDA - ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915397 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
T&C TRAZOS Y CORTES S A S ACTA  No. 01      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915398 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A. ACTA  No. 66      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
T&C TRAZOS Y CORTES S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ESCENA CERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915401 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANAFLOR LTDA C I PANAFLOR LTDA ACTA  No. 001
  DEL 22/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 01915402 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
MACADAMIAS JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915404 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
VINOS & GASTRONOMIA SAS ACTA  No. 024     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915405 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA  LAS MONITAS S A S ACTA  No. 13      DEL 14/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915406 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INSTRUMENTOS & CONTROLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 260     DEL 18/02/2015,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915407 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MASADA INVESTMENTS SAS ACTA  No. 03      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915408 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INMOBILIARIA URBANA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915409
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA EL GRANJERITO S A S ACTA  No. 007     DEL 23/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915410
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PROHORIZONTAL SOCIEDAD  S A S ACTA  No. 98      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915411 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915412 DEL




SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS Y PECUARIAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TELEMEDICIONES S A ACTA  No. 18      DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (IMÁGENES REG. 01914656).
 
CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3135    DEL 23/10/1954,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
TELEMEDICIONES S A ACTA  No. 18      DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE (IMÁGENES REG. 01914656).
 
VIVI RUIZ BEAUTY CARE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915417 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SERVIGICOL DE SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915418




PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 008     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915419 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEÑOR  CASTRO SABBAGH CARLOS IVAN  COMO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TEXTILUNA S A S ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES ACTUAL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915421 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.
 
M & N CONSTRUCCIONES REPARACIONES Y SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA .
 
NOVA KASA GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DEYSU SAS ACTA  No. 8       DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE CUARTO Y QUINTO SUPLENTES DEL GERENTE..
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FERRIMADERAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915425 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERRIMADERAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915426 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
GAMANET LATINO AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915427
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
WELFARE CARE SAS ACTA  No. 39      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
WELFARE CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 39      DEL 24/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915429 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COE CENTRO OCUPACIONAL EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915430 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO




KEY HOUSE SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
NUEVA VIDA COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MAIKO COSMETICS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915433 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERREDELAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915434 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAIKO COSMETICS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915435 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SWISSLIDAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
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CLEAN MAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P ACTA  No. 13      DEL 11/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 01915439 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915440 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA:  RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INDUMETALICAS R.O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915441




SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915442 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OSO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
LA COFFEETERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915444 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATG IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON MATRÍCULA 1693322 A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
OPERADORA DE PAGOS MOVILES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 28/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915446 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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LOGISTICA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 10/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915447 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GP TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EWL ASUNTOS DE GOBIERNO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. DOCUMENTO ADICIONAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS MAGDA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915450 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BARRAGAN E HIJOS Y CIA S.A.S. ACTA  No. 52      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
IMPORTADORA DELTA S A ACTA  No. 01-2015 DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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HABITUS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLEMUNDO SAS ACTA  No. 3       DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915454 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA EL CARGO DE SUBGERENTE.).
 
MIGUEL DUARTE Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 50      DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PLEMUNDO SAS ACTA  No. 3       DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915456 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
LA CAJA CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
CHAMPIÑONES PASO ALTO LIMITADA ACTA  No. 31      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915458 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VALORES URBANOS S A S ACTA  No. 15      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915459 DEL
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LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
PIENSA POSITIVO SAS ACTA  No. 01      DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CASA DE PONQUES PALERMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
PIENSA POSITIVO SAS ACTA  No. 01      DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915462 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MUNDIAL DE CARPETAS E INSUMOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915463 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CUBPE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0170    DEL 19/02/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915464 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOUND DESIGN SAS ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915465 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CUBPE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 06/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915466 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HIDROSANITARIAS Y GAS J A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS ACTA  No. 127     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915468 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YITO 3 S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915469 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (CREANDO EL CARGO Y OTORGANDO FUNCIONES
AL REVISOR FISCAL ART. 65 Y 66).
 
CUBIKO ARQUITECTURA PARA ESPACIOS REDUCIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 01915470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TERRASEEDS S A S ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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YITO 3 S A S ACTA  No. 7       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
MARCO ALDANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915473 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (Y ACTA ACLARATORIA). .
 
YITO 3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915474 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915475 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INVESBANK S A S ACTA  No. 008     DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915476 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVESBANK S A S ACTA  No. 008     DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MARCO ALDANY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915478 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INVESBANK S A S ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915479 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROA SARMIENTO ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 010     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915482 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACTUAL MARKETING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915483 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS ACTA  No. 004     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915484 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASISTE INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
AUTOLAVADO Y TALLER CES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LA GRUA NET LTDA ACTA  No. 09      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915487 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE COLOMBIA Y LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
LA GRUA NET LTDA ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915489 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CAFETERIA SANFELO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO FORENSE DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915491
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S A S ACTA  No. 05      DEL 09/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PONINA ALPES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915493 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PONINA ALPES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 34      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915494 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS PETRO CIA S.A.S NIVEL 2 CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 26/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 01915495 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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COMPRESORES J C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL 25/02/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915496 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
FREDMOTOS S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
EDOSPINA SAS ACTA  No. 079     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA.
 
VESTIARII. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
EMTEC COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EMFERAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
INMACON SAS ACTA  No. 2       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CERAMICA LUNERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RODFRA S A S ACTA  No. 008     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915504 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MERCELAR S A S ACTA  No. 009     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915506 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
OBJETO SOCIAL. Y OTRAS REFORMAS .
 
PUBLI ART OMEGA SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915507 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROSISO JB S A S ACTA  No. 003     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SITUACIONES ESPECIALES S A S ACTA  No. 005     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915509 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL: PERSONA JURIDICA..
 
COMSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
SITUACIONES ESPECIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
01915511 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
SK FINANCIAL CONSULTING LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915512 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVICIOS INTEGRALES EL DORADO SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915513 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
PAGADO.
 
MORNING FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915514 DEL




OLIVO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 1       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915515 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OLIVO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915516 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
C&C ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915517
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GNH COLOMBIA SAS ACTA  No. 18      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE).
 
EMSAO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 01915520 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LCG SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915521 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LCG SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915522 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SCIOTEC S A S ACTA  No. 19      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MONGARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
IDOCOM CONSULTING S A S ACTA  No. 6       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GPS NITRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CKS SOLUTION COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915527 DEL LIBRO 09.




SIST AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915528 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LEDBAK COLOMBIA SAS ACTA  No. 8       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
C I POINTER HOLDING EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915530
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
CYC SINERGIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915531 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CYC SINERGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 01915532 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA DE INVERSION COLSEGUROS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 01915533 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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AI DIGITAL LTDA ACTA  No. sin num DEL 31/08/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TM SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572321 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOW DO CONCRETE INDUSTRIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANABRIA RAMIREZ YEIMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO PARDO EDWARD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBSEA 7 - I TECH LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL
09/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SAN PAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO




CETINA AVILA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ILPE INSTITUTO LABORAL PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 04      DEL
10/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572328 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
P & P INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572329 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DENTAL DIB ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO BLANCO MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASSITENCIA AL VOLANTE H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER BERLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES Y ASESORIAS PERILLA TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO O R G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572336 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AQUANOX ESTHETIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
MONTALLANTAS LA PLAYITA 541 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO EDGAR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572339 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CM PELUQUERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572340 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANQUES E INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EAGLE HIGH ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572345
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARYOS GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FORERO CHOLO OSCAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEPULVEDA RAMIREZ JOSE SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET EXTREMO - SUESCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SINTURA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORPHAN DRUGS PHARMACEUTICALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATPO METAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572352 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMARRES Y PILOTAJES F E J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCUR GONZALEZ URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES BETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOOKS AND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOOKS AND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JC BUSINESS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RUBIANO BRICEÑO CMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RENTALS COLLECTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572360
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ VARON MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA NIÑO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS & ASESORIAS GLOBAL.CO LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572363 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOROS BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL RINCONCITO DEL SABOR DEL TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572366 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION VC LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572367 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
CUSTOM PET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIVEL CINCO ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CROQUET NO. 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL MOMENTOS FELICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EL RINCONCITO SANTANDEREANO AGP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAC MENSAJEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERRA MEJIA STEFANY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYLESS SHOESOURCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572376 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA BOHORQUEZ SONIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAINEA VARGAS ANA DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DE RESTAURANTES S A S ACTA  No. 4       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572379 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA .
 
PAYLESS SHOESOURCE GRAN ESTACION BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572380 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZONA.ASAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572381 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS SUAREZ YANIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JEYSTEF STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUSOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572384 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUSOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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J3F TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUSOLE SAS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572387 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIG BEAR COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572388 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTÁ D.C. .
 
INVERSIONES LUXURY GARDENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LUXURY GARDENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SM COMERCIALIZADORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SM COMERCIALIZADORA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572392 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LA GRAN 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA GRAN 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CENTRO MODA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES CENTRO MODA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL FALCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572397 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES DARIEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES DARIEN S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDITORIAL INTERACTIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572400
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORERAS ROGELES YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES FINANCIEROS ASOCIADOS C Y F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BFOCUS TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BFOCUS TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTRICOS NOVOA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE




RESTAURANTE SANTA MARTA LA 68 D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572406 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVOA MARTIN JORGE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA KOPP 7 / 218 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIP REFRIGERIOS CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA MARTINEZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSO LASSO JOSE LEOVIGILDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA ALPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572412 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JEREZ CUELLAR MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINES Y LLANTAS PARDO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO GABA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572415 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUNA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572416 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA LEIDY L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROKERS INVESTMENT MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HIGUERA HURTADO LIZETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAZA JIMENEZ JIMMY JOSE SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA MARIA MJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572421 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE CARO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572423
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MYND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




LIZPAFRUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANOS PERUANAS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUAMAN PAUCAR FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER FULL PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTRO LUIS ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J J MECANIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMARTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572431
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BECERRA CRISTIAN LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEND POINT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECON ENGINEERING GMBH SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 167     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA - LUNITA DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS Y PROYECTOS P&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572436
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABSALON PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUINTERO ARIAS MERY SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN SARMIENTO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO TIBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572440 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR & TONOS PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572441 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ALARCON CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ DUARTE LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOCATIVAS Y SUMINISTROS RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTION EN PREVENCION DEL RIESGO LABORAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA TORNASOL DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572447 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE GARZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYGB INDUSTRIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572449 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALCARCEL ALBARRACIN LADI AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROYAL AMERICAN GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572451 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/26.
 
BUSINESS ONE COFFEE EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572452
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL INTERNET SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPERA ORTIZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572454 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO MENDEZ HUGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERLEINCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572456 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
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LAMBRAÑO MATEUS ERLIS DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572457 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTIC INTEGRAL WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GEL MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAC SEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572460 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO DONDE JUANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES DE COLOMBIA S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TUSSO'S  BAR CLASSIC ROCK. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES MPK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572464
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS DE REY CONSOLACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
RAMIREZ RINCON JESUS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LUBRI FILT OIL JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOGC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NICOL MOTOS LUJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA GALINDO NICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NED EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572474 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ POTE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALIDAD HIDRAULICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572476
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARY'S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARY'S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572478 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I T 3  S A S ACTA  No. 04      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572479 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GIRALDO HENAO RODRIGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LOMBANA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO MENDEZ MILTON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDENAS GORDILLO DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CARDONA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMENTA GAMBOA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEJENDINO MATABANCHOY DIANA YORLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIAGRO DIRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572488 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALPHA VITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTOPEDICOS EL REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
203 ENLACE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572491 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS BERNAL DANIELA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS DE LA YE LA 76 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOW COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS CALDERON YERSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARQINGUSA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQINGUSA CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ  DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GAMBA YULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBUMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEX FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRILASER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL SAZON DE CAPELLANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572503 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARMAT SAS ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572504
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ACJ SERVICIO TECNICO PARA MAQUINARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY SANDWICH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES EXOTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EXOTICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO MORALES LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MERCADOS MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572510 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑES RAMIREZ DIANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIÑEROS DE SIERRA MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572512 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO RAMIREZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAPATA JIMENEZ SOFIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVAS QUINTERO ANGIE MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JUAN DIEGO ALZATE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572516 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MESA RUIZ JEFFERSON ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO REY MAYRA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES SOFIA ZJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SALAMANCA LEIDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA BURGOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DON LEO GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANCHA MINITEJO EL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPEJOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS MARTINEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SICHACA LOPEZ MARIA EMILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA SAAVEDRA CARLOS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTUNDUAGA DE ANACONA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BILLARES Y TABERNA CLUB NEW YORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572529 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJOS ARIEL PARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILES SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA NARANJO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO NAVESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572533 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PESMO S A S ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S ACTA  No. 003     DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572535 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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SURTIRIKO DE AVES J - M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS A&A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572537 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY MANAGEMENT TRAINING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDA Y SALUD 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALKCOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572540 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LINARES RODRIGUEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572542 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ PINEDA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALLAS TOVAR EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ACTA  No. 25      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
TIENDA MI BENDICION COCLIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICK PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUZAN NIKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GOMEZ VANEGAS MONICA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICK WOK COCINA ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY TOURS COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572551 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN FRANCO ALVARO HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572553 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572554 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572555 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572556 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NASSERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOVACIONES A Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572558 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VILLAMIZAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCADOS R - M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VIDEO BAR DONDE JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ORJUELA MARTHA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AXM ASSIST SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572564
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ MORENO MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUREDES A Y G LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUREDES A Y G LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLACAR MARKETING E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUEBLE ARTE ESTILO WIMPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVAN PAEZ LIADIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO LUIS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BATISTA NURY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEROIDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572573 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAQUERO DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572574 DEL LIBRO 15.




RYM DISCOS Y CAMPANAS PARA AUTOMOTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS CONTRERAS MARIA ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAHRAN CRUZ IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEAPPLE TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 003     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LUCERO GUERRERO LUZ PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS ROSLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHEHADI DE GARCIA MARIA DUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




C & C COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572582 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORO CADAVID ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN KAMATULL LENCERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENDALES CENDALES WENDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUTEROS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO BOTINA FREDI FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOTO ROCKET STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIL LITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN ALGARRA LISSETTE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y PIÑATERIA MARIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUERCAS Y TORNILLOS J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MURCIA ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADMINISTRACION DE SOCIEDADES CIENTIFICAS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DANIEL TRUJILLO JORGE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOGO FASHION SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AMARILLO Y VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOGO FASHION SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA J H R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FERRE.CR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVESTIGACION Y ANALISIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ BRIGITTE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572604 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELAEZ JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MOJICA LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GANTIVA SANCHEZ PABLO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UMI SERVICIOS MOJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS LA BROCA M O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AA & MM ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SANTOS JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADAVID PIRAQUIVE LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO MORALES MARIA NORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA ACOSTA JULIO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL PARCHE HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572619 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA VILLAMIZAR DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA LEITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572621 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD OXFORD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA FARMA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PEÑUELA MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&M SUPERMERCADO LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO HERNANDEZ SILVIA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MINIMERCADO LA DIANA DE GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELTA OIL EXPRESS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572628 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS MILAMORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572629 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUA E MUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN THERMINIS INTELIGENCIA LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS ORQUIDEA`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572632 DEL




LOPEZ MANRIQUE CRISTIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIO FITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA MORALES CARLOS ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHASHAR OLAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572636 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN BERNAL MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINES GAITAN EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572638
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLORADO HINCAPIE LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE LA GRAN AVENIDA 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VENTA DE ARVEJA DESGRANADA MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572641 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERAPIAS INTEGRALES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS CAMARGO NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO DE TENJO MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFE STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EFIMEROS STANDS DESIGN, SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ OSORIO ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON CORTES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARRYSON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL CORTES YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO FULA KAREN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PUNTO AMARILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA CORZO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES 2E S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TROKELPACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572655 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVILA ALVARADO MARTHA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONESINTERBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANEA LINA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572659 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA RAMIREZ DORA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRATO REYES MAYORLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
PLATA (HUILA).
 
ENTRENIÑOS JARDIN INFANTIL BILINGUE SAS ACTA  No. 003     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572662 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FENIX SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572663 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ACOSTA REINEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572664 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORERO CARDENAS JULIO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ PARRA LUIS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572667 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REPRESENTACIONES LTM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572668 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVEROS DE PRIETO JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO ALTA VISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TALLER SANCHEZ SARMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSMIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO OCULAR CELAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572673 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS SUAREZ ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARANTINO CAFE BAR 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAY CHAVEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALIANZA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3 TERCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA RAMIREZ BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA RECOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION VISUAL PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION VISUAL MERCURIO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA GONZALEZ SULY YAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INDUSTRIAS METALICAS I V M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572684 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR PEREZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO SANCHEZ ELPIDIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MJC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PARQUE MEDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA SUAREZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOGISTICS IDC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572690 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POINTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR RUIZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES CHURRISIMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALLE CARDENAS LAURA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
CALZADO ROSSO SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




LOS COMPADRES GF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA BOTERO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES HENAO ADIELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ CESPEDES GLORIA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGUERA GUERRERO MARTHA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS ERIVERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ ORTIZ ZUGEYLI YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CABANZO REYES LUZ NEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIQUE GARCIA MARTHA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION EDUCATIVA HARVARD XUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572705 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ONE SERVICES A.A SAS ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TELECOMUNICACIONES YS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPPLYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572709 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO SEGURA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAFUR MURCIA CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ REYES ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICLIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572713 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDAGOGIAS & AIRE PURO PARA TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA EMBAJADORA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J & K COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572716 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INNOMARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOMARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOMARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572719 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOMARKETING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572720 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRICALZADO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572721 DEL




SANABRIA SANABRIA ANA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
COLBRAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER LA  # 14 GEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA RIAÑO EDGAR GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODINIA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572727
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROCK PORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572728 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA SENZA GRAN ESTACION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572729 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDIAL DE CALZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572730 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA T TRES JOTAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1       DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ROLDAN MARTINEZ NYDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SARMIENTO GERMAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANDRADE MENESES VIKY DUREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL FLACO DE LA 62 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572735 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOTELO CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALES DE RIBON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572737
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENITEZ VALLARES DERLY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TERRAZA TU PUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ EMAYUSA YANETH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NUBOX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572741 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUBOX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572742 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HAZIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NANO S BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SAZON DE DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO LAS VEGAS RCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELA ALONSO CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA SOFI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIMBAQUEVA DIAZ ROSA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLALBA TORRES MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA 50 SOFIS Y SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ JAIMES FLOR DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA VELASQUEZ ANA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMAYA GARCIA JOSE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO VANEGAS DIANA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA OFICINA DE CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTAÑEDA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAINBOWN GILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUMAN BIRKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BOOTS CAMI`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI BUEN CANTINAZO BETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES JAH Nº1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LES PETITS PIEDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ROJAS BERTHA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOPLERS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA RODRIGUEZ JACINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572767 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SHOPLERS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTISUMICOMPUTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTISUMICOMPUTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTISUMICOMPUTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES JUDICIALES BACATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572773 DEL LIBRO 15.




ATLANTA DEPORTES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572774 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MI MUNDO SA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572775 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DANNESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572776 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOGUERA DE AVENDAÑO ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREAR PAIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572778 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACADEMIA NUEVO HORIZONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REVUELTAS LOPEZ TANIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEOPLE VACANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572781 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA VALENCIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABASTECE TEJA + DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572783 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOAIZA ARAUJO MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572784 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TANIA REVUELTAS JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBA PINTO ROBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZUO COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572787 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO GALEANO JESUS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEÑA CARDENAS CLAUDIA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XILEN FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO GIRASOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




ACEVEDO SANCHEZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE JAIME Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA MUÑOZ VITALIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACERES ARIZA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO RAMIREZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CACIQUE TURMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TURRIAGO CORREA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIAMON CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIBERLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAFECI Y/O ADRIANA XIMENA GOMEZ CORREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIPERMERCATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572812 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BAQUERO HERNANDEZ PASCUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIANDO MARKETING ELECTRONICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VEGA TRUJILLO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VEGA 1222 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO LIFE SAS AGENCIA CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572817 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
QUINTERO RAMIREZ MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR GOMEZ EVER NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALQUILER DE SILLAS EN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HORTUA REYES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO CUCHIA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO SAAVEDRA RAUL ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO SERRANO FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DESCUENTAZO E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CAPADOR NELSON HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MARTINEZ FABIAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572827 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MI CASITA RELUCIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572829 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ ORDOÑEZ ROSA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572830 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA PEREZ STIVEN ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAM IT SOLUCIONES INFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03572832 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO FRENOS GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&G TRANSPORTES E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&G TRANSPORTES E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA MUÑOZ VICTOR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBADAN RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO  DE CARNES   EL  PAISANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




ABAUNZA RUIZ COSME YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ GORDILLO MIGUEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572840 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CREACIONES ACCUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572841 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES CASTAÑEDA DOLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES ALBADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO LOPERA ERIKA YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA HIGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572845 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA LA HIGUERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS SANTANDEREANOS   1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PAREDES HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA LA ROSITANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO BECERRA CRISTIAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTA VASQUEZ FERNANDO DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572851 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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COCINAS Y JACUZZIS LONDOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IM PROTECCION SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572853
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ QUINTERO RAFAEL IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS RODRIGUEZ WALTER JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA YERBABUENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
H M CONSULTORES FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINCELADAS DISTRIBUCION Y MARKETING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572858 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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B&S LOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
BUYSELLSALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINZON HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA BARRIOS MARIA LEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO FERNANDEZ DAVID SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCO CAJA SOCIAL AVENIDA CHILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUDELO GARCIA JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIARTE Y PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO BALLESTEROS MARCOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLA PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOESIS HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR DISCO MILLER PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLA PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OLIVO CONSULTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SANCHEZ CASTELLANOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKINNER RINCON DUBIA YORMAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLA PIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMFORT DREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ JIMENEZ GERMAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETILAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO




L.P INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALEJANDRA`S  PELUQERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL LOS CHIQUITINES DE YORMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572881 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA BARRERA SOFIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY GARCIA INGRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572885 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MI TAREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572887 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA SE LE TIENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LUNA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELGAREJO OLIVEROS NELSON GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572890 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO MARTINEZ EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MENDOZA TALERO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LIMPI-AROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572893 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTOYA PARRA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA EL TIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS  ANGEL LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SHINING STAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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GLOBAL DOMINION ACCESS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA
No. 257     DEL 21/02/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIALSECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BELEN TELAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEJICOL J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572901 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRIÑEZ RODRIGUEZ JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DE ESPITIA ROSA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SF&M DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




NOCUA ROJAS MARIA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DE TODITO P.P.G.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572906 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LEIDY SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MENDEZ CAMILO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FERRE.CR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA BALDION HILDEBRANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SEGURIDAD ESTRATEGICA Y ADMINISTRACION DE RIESGOS MATRIX S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CAMPOS CUBILLOS ANGELICA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCEPTO KREATIVO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVIDENCIA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA Y PIQUETEADERO LAS ACASIAS DE TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEME PACHON PILAR ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES HJD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03572917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES MARYERI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572918 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL DE SALAZAR LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO TORO ABELARDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA BERMUDEZ FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO ELEJALDE ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRADA MARTINEZ GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




METALTANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572924 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTO EMPRENDEDOR DE TRABAJADORES LOCATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BH. G. BUSINESS HUNTER GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ LIS YHONN FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA GUZMAPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES DONDE JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572929 DEL LIBRO 15.




LHU S A ACTA  No. 12      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572930 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
BAR PAL GUAYABITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572931 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA LTDA. NIVEL 2 COMUNICACION  No. ______
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572932 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA TABERA JHON ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE MUEBLES SU HOGAR D Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572934 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO RUBIO ILBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEON RODRIGUEZ MARIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TURISMETA TURISMO Y GASTRONOMIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572938 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/26.
 
PRIETO GARZON JOSE BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERINEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572940 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE INFORMACION SAS ACTA  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572941 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
KANOA COLECTIVO AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572942
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TEIPACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572943 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LASSO VIVIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALVIS ALVAREZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHORY PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572946 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO GIRALDO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO CAPITANEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572948 DEL




SABOGAL VARGAS MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ FLOREZ ASTRID JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVAS TOVAR MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ DE RODRIGUEZ LUZ MARIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON RUIZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS ALBARRACIN CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ANDRADE LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ORJUELA GOMEZ TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEXI TACO A1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL ARIAS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO MARTINEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON TORRES DAIRO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKISTAN FRESH FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEEDORA DE OBJETOS RELIGIOSOS VELAS VELONES Y OTROS. PARA CADA SANTO SU
VELA Y PARA CADA MAL SU REMEDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
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MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIRADO MARIÑO CARLOS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GWI NORMANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572964 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALOME MULTISERVICIOS L.T. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GWI BULEVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572967 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO TOSCANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
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No. 03572968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCOLAGUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERBA GREEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D-ART PRODUCTORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GWI MINUTO DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572972 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AYS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03572973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS SIN PROTOCOLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572974
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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HINCAPIE MONTOYA FLOR ELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROYAL AMERICAN GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORTINAS & CORDINADOS DECORACIONES C+C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03572977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GWI PLAZA DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572978 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES NICOLL D LA 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES HS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572980
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISENO Y MANTENIMIENTO DISMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORJA BARRERA MARTHA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA TIERRA ORGANICA DE COLOMBIA SAS COTIORCOL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
GWI CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572984 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOLOZA SANTOS EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA GUTIERREZ JORGE NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL TALLER DE MARILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572987 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA MORENO MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA SEPTIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ICYEL PROYECTOS INTEGRADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03572990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUTRICION BELLEZA Y SALUD - NUBESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03572991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUJILLO GONZALEZ ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA ROMERO P R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AG PLATERIA Y ACCESORIOS S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572994 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HGC REPOSTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03572995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR IBIZZA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANEGA OIL AND GAS SERVICES COLOMBIA LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
DE ANEGA LTDA ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572997 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CHAPARRO FLOREZ SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA PEDRAZA RUBY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03572999 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
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TRASLADO DE DOMICILIO DE TUNJA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
FOTO JAPONNEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONCADA RUIZ EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES EQUIPOS INDUSTRIALES Y VEHICULARES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES EXITO .1  D.S.A.L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUANOX ESTHETIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573004 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03572337 DEL LIBRO 15. SE
ACLARA EL REGISTRO 01915066 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
CENTRO ARTISTICO MUSICAL RUBY SALAMANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTURA INVERSIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BAYONA RODRIGUEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573007 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUNCO CRUZ NANCY DERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDURAS DOÑA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRO MANCERA RAUL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIQUIRURGICOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPENDIO DE CARNES FINAS LA CORUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573012 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA BONILLA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA MONA ROKOLA POLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LANDINEZ GONZALEZ MARTHA SOLANYHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAR BIRRAS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573017 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA (VER REGISTRO 01914674).
 
ZICLOS EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRI5MA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573019 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA VITOLA LEDYS DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CASTLE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREDES ORJUELAS NINFA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO COLOMFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA COQUETTERIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING VILLACLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANET CONSTRUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573026 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA VANEGAS BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETITE BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA PANDINENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLATA GOMEZ NILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALETEC SOLUCIONES ELECTROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOPROYECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573032 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA NAPOLES M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELETERIA MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PAN REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJALES GALINDO YAKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN REMICIO JOSE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVFELMETALICA S A S ACTA  No. 02      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573038 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FERRETERIA AGATON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573039 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAITAN ROMERO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARLEY MOTOS JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MIS PEQUEÑOS TALENTOS SAS ACTA  No. 006     DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573042 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BULLA AMAYA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573043 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ DE BERMUDEZ CLARA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573044 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DE LUSH COFFIURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573045 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARDO VELANDIA SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EVA BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR`S MODA YRR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ESPINOSA DELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECCA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GALLON SEPULVEDA HEINZ FREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALTAMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573053 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR DE PEÑALOSA JULIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573054 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPETRAN BOGOTA NORTE ACTA  No. 25      DEL 16/07/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573055 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
CAMISERIA D' PARIS DISEÑOS HOMME FEMME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573056 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GARCIA SOTO JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ENTER WORD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALICAS EDJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PANADERIA LA VECIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573062 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUTA & GUIA RECREACION Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573063 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROA BARCENAS CLAUDIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROINVERSIONES RUBASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO VALENCIA PAOLA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573066 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTACION VISUAL TINTAL PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINEL ROCHA EDWIN EPIFANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573069 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO RUIZ YULIETH VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KRAMER ELECTRONICS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CARREÑO JOSE DEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573072 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EDJOCROM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03573073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARRA ROMERO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA AMERICAS I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573075 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LECQUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573076 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VARIEDADES LOS ANGELES S. M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTERO PARRA LAURA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAZA NIÑO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ RAMOS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MUÑOZ YEIMY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERON LOPEZ DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573082 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOMOTOS R Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNE DE CERDO "HEINZ" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DIDACTICAS S P M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573085 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA LA FE FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573086 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
RAO-KRAMER ESTADISTICA LTDA - ACTA  No. 3       DEL 25/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573087 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
MUNDO KIDS SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ CESAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573089 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HANDY BUY . STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAMIX  SAA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573091 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA GONZALEZ ALBA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA TORRES GUIOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573093 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA EL GORDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMISERIA D' PARIS DISEÑOS HOMME FEMME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMISERIA D' PARIS DISEÑOS HOMME FEMME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03573096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACADAMIAS JL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573097 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTILLA BASTIDAS VIANIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SR WOK ZONA INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDWIN SPORT M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXCELENT FLOWER EMIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BULLA OBANDO FRANKLIN EDMUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUEVAS FORMAS PUBLICITARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO DON DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AUTOS TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OVIEDO DE CULMA DELIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SR WOK CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE MARIA PAZ.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROSONREIR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ MONTILLA FLOR ANGELA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMENTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA DE GROOT MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573116 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORT VOYAGER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT VOYAGER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS VARIOS ARRENDAMIENTOS Y PECUARIAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LA AMISTAD AMPARITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDAS DE LA 19 AUTOSERVICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.




CIA. SANTANDEREANA DE AUTOMOTORES LIMITADA SANAUTOS ESCRITURA PUBLICA  No.
3135    DEL 23/10/1954,  NOTARIA  2 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573123 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE  BUCARAMANGA (SANT.) A BOGOTÁ D.C..
 
SR WOK VIVA FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA Y CHINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TILCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573126 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECON MILLAN SILVIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO CARDONA SILVIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTOYA ZULUAGA ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIGICOL DE SERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573130
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTACIONES MEKONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL UNIVERSO MAGICO LAS ESTRELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573132 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIC ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,




APONTE MUÑOZ MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES VIAZUS NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEVY SCHWED JAK YONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & N CONSTRUCCIONES REPARACIONES Y SOLUCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GO STORE BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGOCARNES SAN MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON PARRADO JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON PARRADO JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVELLANEDA VALCARCEL NELSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA KASA GESTION INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOPORTE Y REPARACION DE SISTEMAS GABRIEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON PINZON MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA PULGARIN DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA TERCER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO GUAUTA OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDITA DE LOS QUESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AZULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AZULA CAMACHO SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMSECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573154 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERREVILLAS 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573155 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA MORENO ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOTACIONES AL DIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA ARDILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERACION BUSES CAMIONES HINO COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573159 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMANET LATINO AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRIMADERAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573161 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION DE MATRÍCULA .
 
CONTRERAS PACHECO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EKC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAKERY S T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ORQUIDEA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573166 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GARAVITO ROSA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573167 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COE CENTRO OCUPACIONAL EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEY HOUSE SOFTWARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCC FERRELECTRICOS LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO MONTOYA BIBIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SONRIE BIEN OK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS COLLECTION J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA COMERCIAL HOLLIWOOD PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573174 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVA VIDA COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FORERO OSCAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCARRAGA JOSE EMIGDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTO DELEITE RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573178 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CREATIVOS P O P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREATIVOS P O P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LABORATORIO CLINICO BIOANDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FERREDELAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573182 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAIKO COSMETICS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573183 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MUNAR PARRA DILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR A & N COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573185 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MICELANEA BERTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA AGUIRRE RUBY SULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWISSLIDAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEAN MAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENSILVANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN PERALTA SOL ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIENTICOS DESAYUNOS ARTESANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEJIA TRUJILLO KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573193 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RELOJERIA CLEPSIDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573195 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO TRUJILLO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOMEDIZIN PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOMEDIZIN PHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KLASS PANADERIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RELOJERIA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MOTOS LA PRIMERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KENT STEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO LA PALMERA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
RGF  SUB DORADO PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ GARCIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIFACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573206 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CORTES CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573207 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BEER COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573208 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BEER COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573209 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUMETALICAS R.O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573210
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR CATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA BROCHERO JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRETERIA MAJALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573213 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
THE GRAPHIC LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573214 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAVECES DUEÑAS CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUPETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03573217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LOS ANDES L.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CAFE BAR TERKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATALAGUA GOMEZ JUAN OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATG IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIOTIENDAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573222 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRIOTIENDAS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573223 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOLIVAR ROJAS ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMAS SUAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ VARGAS ANA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA KRENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES MERCA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573228 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE BAR AL DENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILAR VARGAS ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ZABALA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RUMBEROS BAR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHEKIN@.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573233 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CAÑON LUZ AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER LA FORTALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO CAJA SOCIAL VEINTE DE JULIO CRA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573236 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CASALLAS SABOYA HILDA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON RUBIANO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUAS 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE ARIZA ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE VIVERES LAS GARSAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERPAN # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROPARTES ELECTRICAS LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRILAMINADOS-CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GP TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573245 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCAPE RESORT FORMULARIO  No. ______ DEL 26/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PEÑA MALDONADO DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ TORO MAGDA GUIOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EWL ASUNTOS DE GOBIERNO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA ESTRELLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBARRACIN LIZARAZO JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03573251 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS MAGDA LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LA ESQUINA DE LA MODA DCG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUICENO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DON PARRA OMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERKATIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573256 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA MARTINEZ ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573258 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LORA RODRIGUEZ MARLEY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NAPOLES DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PEÑA MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIJANO DE MONTEALEGRE MARIA LUZ DEL PERPETUO SOCORRO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573262 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
HABITUS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MANAOS VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573264 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUCOMMP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03573265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTILLO SAAVEDRA RAUL ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ FANDIÑO ELKIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO SALAZAR MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAUL TOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ RINCON WILSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLASTICOS JUAN PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573271 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ ARAQUE JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTRA PAN KENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO CARVAJALINO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAJA CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE NORTH FACE CALLE 122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573276 DEL




BD DISTIBUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA BARRERO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA HERNANDEZ MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XUE-EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANS CALLE 122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573281 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE BEIJING R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUYENDO NEGOCIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573283 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS MAHECHA MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO DONDE STELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO ARIAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA DE PONQUES PALERMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDIAL DE CARPETAS E INSUMOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SHERRYTEL SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573289 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PARDO PARDO LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN IMPACTO ALTO CALIBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROSANITARIAS Y GAS J A B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBIKO ARQUITECTURA PARA ESPACIOS REDUCIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 03573293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MERCADO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBIZA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIANNES DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03573296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVESBANK S A S ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573297 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SARMIENTO BERNAL ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS ACTA  No. 004     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
AUTOLAVADO Y TALLER CES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 03573300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ECOLOGICAS DE COLOMBIA Y LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 03573302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA GRUA NET LTDA ACTA  No. 10      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573303 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
SI AGRO CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL.
 
GRUPO FORENSE DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573305
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VESTIARII. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMFERAN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573307 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CERAMICA LUNERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTESANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 03573309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ENIKMA BEER BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573310 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORNING FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573311 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVO TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 2       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
ALIANZAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&C ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMSAO SAS ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573315 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO LCG SAS ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573316 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MONGARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIST AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573318 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO RUIZ MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
ZAMBRANO FIERRO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573320 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
C I POINTER HOLDING EMPRESARIAL LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573321
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BELTRAN SIERRA HUGO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573322 DEL




CASTAÑO DUQUE OMAR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTUARIO (ANTIOQUIA).
 
CYC SINERGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
AVENDAÑO DE BELTRAN GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573326 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FLORIDABLANCA (SANTANDER).
 
ALBADAN RODRIGUEZ YURI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO BARRERO CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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03573328 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGUERA HIGUERA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTEAGA SERVIO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SABOR GOURMET RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
25/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
03573331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE EXPRESS ANDALEJA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573332 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C&S CROSSMEDIA TRAINING CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 03573333 DEL



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION NACIONAL DE CONSTRUCTORES SIGLA ACOLL ACTA  No. 16      DEL
15/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO
EL No. 00246699 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE FUNDACION A ASOCIACIÓN. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU OBJETO LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, FIJA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COMPILA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE ACTA  No.
001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246700 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA ACTA  No. 3       DEL 05/12/2014,
 CONGRESO NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246701
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL COMITE DIRECTIVO..
 
FUNDACION LEWIS ALLEN ACTA  No. 003     DEL 16/07/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246702 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU




FUNDACION ROCK FOR THE KIDS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246703 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA / NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS NATURAL NATURGAS ACTA  No. 152     DEL
03/12/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00246704 DEL LIBRO I. ACEPTA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SECRETARIO GENERAL) ARCOS RODRIGUEZ NIXON JOSE.
 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON LA SIGLA FUNDACION EMPRESARIA
ACTA  No. 50      DEL 31/10/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246705 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. (REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES).
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 0957-15 DEL 25/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246706 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CONFEDERACION INTERAMERICANA DE EDUCACION CATOLICA CERTIFICACION  No. SIN NUM
DEL 28/10/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246707 DEL LIBRO I. INSCRIPCION DE ENTIDAD SIN ANIMO
DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION CULTURAL ANTONIA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246708 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECITVA, PRESIDENTE Y SECRETARIO.
 
FUNDACION INSTITUTO PARA LA INCLUSION PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
SIGLA INPRESC ACTA  No. sin num DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246709 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INMUNOLOGIA SIGLA ACOI ACTA  No. 2       DEL
05/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00246710 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INMUNOLOGIA SIGLA ACOI ACTA  No. 2       DEL
05/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00246711 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CRISTIANA VIDA NUEVA ACTA  No. 11      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246712 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JENNY CATALINA MENDOZA EN REEMPLAZO DE MARTHA ELENA MURCIA
PINILLA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VIDA Y PROACTIVIDAD SOCIAL ACTA  No. 10      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246713
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO..
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FUNDACION HECHO EN COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246714 DEL LIBRO I. EL
PRESIDENTE, EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRA AL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION HECHO EN COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246715 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 36 (CAUSALES DE DISOLUCION)..
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS Y POLITICAS
CEISEP ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246716 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION BOGOTART  SIGLA BOGOTART ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246717 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL (REDACCIÓN), FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,
COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS, COMPILA..
 
FUNDACION BOGOTART  SIGLA BOGOTART ACTA  No. 3       DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246718 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION AMA EL PAIS QUE SOÑAMOS ACTA  No. 09      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246719 DEL LIBRO
I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
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LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
FUNDACION RUAH ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246720 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTOLOGIA Y NEUROTOLOGIA ACTA  No. 6       DEL
30/04/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00246721 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION HUELLAS MAESTRAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246722 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION DE FE Y AMOR FUNDAMOR ACTA  No. 022     DEL 19/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246723 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ERIKA ALEXANDRA JARA WALTEROS EN REEMPLAZO DE FONSECA
CRUZ ANA ISABEL COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246724 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE COLOMBIA SIGLA CEMPRE COLOMBIA ACTA
No. 09      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/02/2015, BAJO EL No. 00246725 DEL LIBRO I. APRUEBA REMOCION DE INDUSTRIA
NACIONAL DE GASEOSAS SA   Y ENKA DE COLOMBIA SA  COMO MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA Y NOMBRA A CENCOSUD COLOMBIA  SA Y CENTRO INTERNACIONAL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD RD COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN
REEMPLAZO DE GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA SA Y GATOS GEMELOS
RESPECTIVAMENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACION ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246726 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION SAN SIMON FUNDASSIM ACTA  No. 004     DEL 23/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246727 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION DEPORTEO ACTA  No. 004     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246728 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA HABITAT DIGNO ACTA  No. SIN NUM DEL 20/10/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00246729 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO)..
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FUNDACION CORA ACTA  No. 1       DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246730 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODONCIA Y OSEOINTEGRACION SIGLA A.C.P.O ACTA  No.
56      DEL 29/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246731 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00246664..
 
ASOCIACION ACADEMICA COLOMBIANA DE INGENIERIA DE PETROLEOS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00246732 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
PRO PELUDOS POR UNA VIDA MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246733
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNOVATION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246734 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
INNOVATION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246735 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION CAMELLANDO POR FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00246736 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CIUDAD ACTA
No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246737 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA
ENTIDAD CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y AUMENTA EL PATRIMONIO. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 00246634..
 
ASOCIACION DE DISEÑADORAS DE SUTATAUSA SIGLA ASODISEÑOS STA ACTA  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246738 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE DISEÑADORAS DE SUTATAUSA SIGLA ASODISEÑOS STA ACTA  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SUTATAUSA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246739 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION MIL SONRISAS ZIPAQUIRA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
00246740 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION MIL SONRISAS ZIPAQUIRA ACTA  No. 1       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No.
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00246741 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CULTURAL GOTITAS DE VIDA ACTA  No. 3       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246742 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE CHINGACIO ASOCHINGACIO E S P ACTA
No. 28      DEL 27/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00246743 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANA
HILDA GUALTEROS EN REEMPLAZO DE EDNA TATIANA RODIRGUEZ, COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00246744 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095512 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO FEDESARROLLO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095513 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095514 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD BOGOTA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095515 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
APOYO A LA NIÑEZ INDIGENA Y AL DESARROLLO EMPRESARIAL SAN BENITO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095516 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S ASIGLA FESOL  DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 1465  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095517 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL COLOMBIA SEGURIDAD VIAL SOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095518 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL COLOMBIA SEGURIDAD VIAL SOS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095519 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DEPORTEO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095520 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA DIGITAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095521 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SOCIAL
POR LA RECUPERACION AMBIENTAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095522 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COODINTEGRAL ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00019722
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INGENIERIA INTEGRADA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTA  No. 15      DEL
15/11/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00019723 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SCARLETT S FLOWERS Y EMPRESAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS
ACTA  No. 21      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00019724 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMUNICAN Y CROMOS S A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON
LA SIGLA FADECA ACTA  No. 208     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00019725 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ALTERNATIVAS C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00019726 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ALTERNATIVAS C T A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00019727 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA VALMAR ACTA  No. 2014-01 DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL No. 00019728 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ACTA  No. 23      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/02/2015, BAJO EL No. 00019729 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
COOPERATIVA DE MERCADEO DEL SURORIENTE DE BOGOTA LTDA ACTA  No. 38      DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015, BAJO EL
No. 00019730 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NHPROTECCION CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
   DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00019731 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NHPROTECCION CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005
   DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00019732 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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PRECOOPERATIVA DE CONFECCIONISTAS INNOVADORES SIGLA CONFEINNOVA ACTA  No. sin
num DEL 19/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/02/2015,
BAJO EL No. 00019733 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO DE COMITE DE ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGA PRINCIPAL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
